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¿EN VISPERAS 
•DE LA CRISIS? 
Madrid, 8. 
Aunque la opinión pública tiene re-
concentrada toda su atención en el 
viaje del Rey Don Alfonso, en cuya 
visita al Presidente Poincaré pénese 
extraordinario optimismo, la induda-
ble trascendencia de aquella en. las re-
laciones de España con 3l resto de Eu-
ropa relégase en estos instantes a un 
segundo término para no fijar la vis-
ta más que en las inmediatas conse-
cuencias puramente gubernamentales 
que han de desprenderse en cuanto el 
soberano se encuentre en Madrid de 
regreso... 
Los Círculos políticos, y muy espe-
cialmente, el Salón de Conferencias 
del Congreso, vuelven a verse rebo-
santes de diputados y de senadores, 
que aguardan la reapertura de las 
Cortes, anunciada ahora, no ya para 
el 18, sino para después del 20 del co-
rriente Mayo. 
Comentábase esta tarde, a propósi-
to de esto, una larga entrevista cele-
brada por el ex ministro don Eduar-
do Cobián y el actual ministro de Fo-
mento, señor Villanueva. 
Parece ser que ésto, antiguo candi-
dato también a la Presidencia del 
Congreso, habló de sus pretensiones 
con el Sr. Cobián, quo renunció a las 
mismas, como es sabido, con tal de 
que le nombren Presidente del Tribu-
nal Supremo en la vacante que ha de 
dejar el señor Aldecoa. 
Descartado, pues, el señor Cobián, 
y con él, según se supo por el Conde 
de Romanones, los también candida-
tos señores García Prieto y Barroso, 
el señor Villanueva ha quérido, sin 
duda, explorar el terreno antes de rei-
terar sus primitivos deseos presiden-
ciales. 
E l señor Villanueva, por su parte, 
ha negado que él se ocupe en modo al-
guno de tal pretensión. 
Pero hasta esta cuestión de la Presi-
dencia del Congreso empalidece ante 
la más importante de la crisis minis-
terial que ahora se espera y que, des-
de hace ya varios meses, viene anun-
ciándose para antes de la reapertura 
de las Cortes... 
Según los bien informados, asegú-
rase que, en cuanto el monarca regre-
ce de su viaje a París, el jefe del Go-
bierno, Conde de Romanones, conside-
rando ya cumplidos los principales 
puntos de ésta su primera etapa polí-
tica, planteará ante Don Alfonso la 
cuestión de confianza. 
Asimismo supónese que, entonces, 
el Rey le ratificará aquella al Conde. 
E l Gonde, en posesión nuevamente 
de la confianza regia, modificará su 
actual Gabinete, dando salida a tres 
o cuatro ministros, por lo menos 
Los candidatos para estas presun-
tas vacantes lo son, hasta ahora, Julio 
Burell—uno de los impuestos por el 
"Trust"—, el joven ministrable Nice-
to Alcalá Zamora, y el fracasado Al-
calde de Madrid, don Joaquín Ruiz 
Giménez. 
A la Presidencia del Congreso irá— 
como desde el primer momento hubo 
de acordarse—don Rafael Gasset.. -
con lo cual el citado "Trust" bien 
podrá darse por satisfecho. 
Y respecto a la política futura del 
nuevo Gobierno ya puede anticiparse 
que, en cuanto con el orden interna-
cioal se refiere,1 el Conde de Romano-
nes se inclinará a la más factible inte-
ligencia franco-española, descartando, 
sin embargo, toda alianza... 
Tal es la comidilla política del día. 
Romanones, pues, propondrá... y 
el Rey dirá. 




E l Presidente de 3 a República, M. 
Poincaré, ha manifestado al Rey Don 
Alfonso que en el mes de Octubre pró-
ximo tendrá sumo gnisto en ir a Ma-
drid para devolverle la visita que el 
monarca español le e^tá haciendo. 
Don Alfonso sigue sin novedad, y 
muy satisfecho de su estancia en la ca-
pital francesa. 
Su ntldad Pío l 
Madrid, 8. 
Actívanse los preparativos para la 
celebración del cuarto de sus congre-
sos anuales organizados por la Aso-
ciación Española fomentadora del 
progreso de las Ciencias, fundada por 
inolvidable don Segismundo Moret. 
Los tres anteriores congresos, que 
alcanzaron una gran resonancia, se 
efectuaron, respectivamente, en Za-
ragoza en Valencia, y en Granada. 
E l cuarto Congreso se reunirá en 
Madrid, esperándose de él que supere 
en importancia y en magnitud a los 
anteriores, por la prominencia de las 
personalidades que han de prestarle 
su personal concurso. 
Será presidido por don José Eche-
g-aray—el ilustre colaborador científi-
co del DIARIO DE LA MARINA— 
que ocupa actualmente en la Asocia-
ción Española el puesto que dejára va-
cante el señor Moret. 
No obstante, el discurso inaugural 
de esta cuarta asamblea científfica 
estará a cargo de otra de las glorias 
nacionales: D. Santiago Ramón y Ca-
jal. 
Constará el Congreso de las oche 
secciones que forman la Asociación: 
Ciencias matemáticas. Astronomía y 
física del globo. Ciencias fisicoquí-
micas. Ciencias naturales. Ciencias 
sociales. Ciencias históricas y filosó-
ficas. Ciencias médicas. Ingeniería y 
Ciencias de aplicación. 
Tienen pedida la palabra para ex-
planar sendos estudios los señores Gó-
mez Ocaña, Carracido, Pí y Suñer, Es-
pina, Tolosa Latuor, conde de San 
Diego y otros no menos insignes hom-
bres de ciencias. 
La apertura del Congreso está 
anunciada para el 15 del entrante Ju-
nio. 
La jornada regia 
en La Granja 
Madrid, 8. 
Ha sido oficialmente anunciada la 
próxima jornada regía en el Palacio 
de La Granja. 
La Corte saldrá par*, aquel Sitio en 
la segunda quincena de Mayo. 
Doña Victoria quiere que su sexto hi-
jo nazca, como el segundo, en La 
Granja. 
El Bill Underwood 
aprobado en la Camera 
Washington, 8. 
Como se esperaba, hoy ha sido apro 
bado en la Cámara de Representan-
tes por 291 votos contra 131 el pro-
yecto de Ley Arancelaria conocido 
con el nombre de1 Bill Underwood. 
Todas las enmiendas presentadas 
por la minoría fueron desechadas du-
rante el curso del debate. 
Los representantes por Lousiana, 
señores Broussard, Dupré, La-zaro y 
Morgan votaron en contra del biU 
Underwood por no estar conformes 
con los derechos fijados al. azúcar 
que tendrá un 25 por 100 de reduc-
ción anual hasta su entrada libre en 
1916. 
La abrumadora mayoría democrá-
tica de la Cámara permitió que el 
bilí se aprobara sin enmiendas, y que 
ahora pase al Senado tal como lo dis-
puso la Comisión de Medios y Arbi-
trios. 
Espérase que la lucha ha de ser re-
ñida en el Senado, donde la mayoría 
democrático sólo cuenta con 4 vo-
tos, y en donde la oposición compues-
ta de republicanos y progresistas 
unidos, está determinada a combatir 
cada partida del nuevo Arancel 
Es probable que hasta Agosto no 




B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-r777. Vedado, 
abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar, ?3 y 30 personal 
$1, fíjese usted en que son las mejores 
aguas por su situación, seg-ún certificado de 
los médicos. :Oj(.! no los confunda usted 
con otros. 3532 130-26 M. 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los ade lantos m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de todas c l a s e s , 
ba jo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta of ic ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a , Agos to 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
IM. G E L A T S Y C O M P , 
BANQUEROS 
« • o 
revés 
Ithaca, New York, 8. 
La Universidad de Cornell está 
adoptando las medidas necesarias pâ  
ra la era sufragista cuando las muje-
res ocupen los puestos públicos y los 
hombres tengan que quedarse en ca-
sa, cocinando, fregando platos y ocu-
pándose de todos los quehaceres do-
mésticos. 
Al efecto en dicha Universidad se 
ha inaugurado un curso doméstico y 
los estudiantes del sexo' masculino es-
tán aprendiendo a cocinar, amasar 
pan y todo cuanto se refiere al arte 
culinario. Nueve estudiantes, presidi-
dos por S. H. Watson, miembro del 
"team" de "baseball" y C. W. Whit-
ney, director del coro de Cornell, se 
han matriculado en el curso regular, 
que incluye una hora al día de traba-
jos manuales. 
Los muchachos se arremangan los 
puños de la camisa, se ponen sus man-
diles, preparan tortas, platos esco-
gidos, dulces riquísimos, etc., de las 
recetas que contiene el Manuel Culi-
nario que se usa de texto, y después 
friegan los platos, fuentes, cacerolas y 
moldes que han usado. 
Mientras tanto, las jóvenes estu-
diantes del Colegio Sage, se dedican a 
estudiar HkQnmm P o l í t i c a 
E 
Ferrol, 8. 
E l ministro de Marina don AmaJio 
Gimeno, que se encuentra en esta ciu-
dad con motivo de la botadura del 
acorazado "Alfonso X I I I , " ha hecho 
declaraciones acerca de los propósi-
tos que abriga el gobierno de dotar a 
España, en el más breve plazo posible, 
de una poderosa escuadra de combate. 
Después de manifestar que los tres 
dreadnou^hts "España,,"" "Alfonso 
X I I I " y "Jaime I , " constituyen ya 
• r 
una realidad nacional, ha agregado 
que el programa naval no puede con-
tentarse con esas tres naves, a pesar 
de representar ya un gran podei\ y 
que el gobierno hará entrar inmedia-
tamente ^n grada tres superdread-
noughts de 21,000 toneladas, cuya 
construcción se encargará a la indus-
tria naval española. 
Estas manifestaciones han causado 
gran júbilo en este departamento ma-
rítimo y se han recibido con entusias-
mo en España. 
a situaciaB se 
grava en 
Madrid. 8. 
Se han recibido noticias de Lisboa 
que pintan como muy grave la situa-
ción por que Portugal atraviesa. Se 
asegura que los monárquicos han rea-
lizado numerosas concentraciones en 
toda la nación con el propósito de dar 
un formidable golpe de mano. 
Con este motivo el gobierno ha 
adoptado medidas muy severas, entre 
ellas la de arrestar ti una gran canti-
dad de personas caracterizadas por su 
desafección al régimen republicano. 
No obstante, las autoridades mués-
transe tranquilas y aseguran estar 
perfectamente preparadas para repri-
mir el acto cualquier propósito de 
lev&Qia.miejit^ 
Roma, 8. 
E l Papa Pío X ha recobrado su sa« 
lud por" completo. E l Cardenal Dio-
mede Falconis, ciudadano americano 
y que durante varios años fué delega-
do apostólico en Washington, encon-
tró hoy a Su Santidad en excelente es-
tado de salud, ocurrente, con su cere-
bro despejado y demostrando gran in-
terés por hablar de todos los asuntos 
del día. 
E l Cardenal Falconis iba a ser reci-
bido en audiencia el día 7 de Abril, 
el mismo día que cayó enfermo el Pa-
pa. Su Santidad le expuso la profunda 
pena que le había dado no haber po-
dido recibir en audiencia a los pere-
grinos americanos que venían acom-
pañados del Obispo de Toledo aun-
que, añadió: —"Me sentía bastante 
bien, pero estaba obligado a acatar̂  
las órdenes de los médicos." 
E l Cardenal manifestó a Su Santi-i 
dad que el Obispo Schrembs y seis sa* 
cerdotes americanos estaban todavíai 
en Europa y que tenían grandes de-
seos de verlo, a lo que contestó el 
Pontífice que tendría mucho gusto en 
recibirlos. 
Transcurrida media hora el Carde-
nal se levantó para retirarse, temien-
do cansar al Padre Santo, pero el Pa-
pa lo detuvo diciéndole que le habían 
condenado a un silencio tan largo que 
sentía gran placer en conversar. 
"Mi reclusión fué observada a tal1 
extremo"—dijo Pío X—"que casi me 
prohibieron que hablara con mis her-
manéis. A la vez, me convencieron de 
que no debía decir misa, pero esta ma-
ñana, sin permiso de los médicos, ho 
celebrado el divino sacrificio." 
La inclemencia de ios comienzos do 
la Primavera ha impedido que Su San-
tidad pueda gozar del aire puro que 
se respira en los hermosos jardines 





E l Presidente Wilson piensa dar un 
viaje al Canal de Panamá después 
que el Congreso termine r.us sesiones, 
pues tiene grandes deseos de ver las 
obras antes de que entre el agua en 
ellas. 
Mr. Wilson hará el viaje en un aco-
razado y a su regreso se trasladará 
a su residencia veraniega situada en 
Cornish, New Haven. Aún no se ha 
(Pasa a la página 2). 
Madrid, 8. V 
E l ministro de Estado, señor Nava-
rro Reverter, ha estado esta mañana 
en Palacio para cumplimentar a las 
reinas y participarlas que Don Al-




Mañana espérase en esta capital al 
ilustre catalanista señor Cambó, que 
ha de actuar de mantenedor en los 
Juegos Fioxales sevillanos. 
bolsillo del chaleco 
puede V d . hoy día tener la defensa contra constipados y 
catarros, dolores de todas clases, etc, si cuida de llevar 
siempre consigo un tubo de 
t a b l e t a s " B a y e r , , c í e A s p i r i n a . 
E s t a excelente acción curativa sólo la poseen las legi'ljsfgf^ ~ 
T A B L E T A S „ B A y E R " o E A S P I R I N A 
EN TUBO ORIQIINAU COMIA C R U Z B A Y E R 
fara mas pórmeuores Carlos Bolimcr Habana. 
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E l B a s e b a l l en ios E s t a d o s U n i d o ; 
C h i e f B e n d e r y G r e g g s a c a n n u e v e s t r u c k o u t s 
c a d a u n o . - L o s C u b s p i e r d e n p o r u n e r r o r 
d e E v e r s . - E l i n d i o J o h n s o n s u m i n i s -
t r a u n a l e c h a d a a l o s G i g a n t e s . 
E l M e l o c o t ó n d e G e o r g i a 
e n f e r m o . 
2-Chicago 1. 
4-San Luis 5. 
Boston 6-Pittsbürg 1. 
[14, 
3-New York 1. 
Glevelaiid 3-Boston 2. 
Chicago 10-Washington 5. 
San Luis S-Fíladclfia 6, 






New Y o r k . 
Pittsburgh . 
Boston , . 
Cincinnati . 
. 10 6 625 
. 14 9 609 
. Í2 8 600 
. 13 9 599 
. 10 9 526 
. 10 12 455 
. 7 12 368 






Boston . . 
Detroit . . 
New York . 
G. P. Ave. 
15 3 833 
12 5 705 
15 6 714 
14 10 583 
9 14 390 
7 13 350 
4 15 210 
3 16 157 
C L U B S 
N A C I O N A L E S 
UN BATTiNG R A L L Y 
MUY OPORTUNO 
Füadelfia, 8. 
Con dos outs en el noveno inning y 
éuando ya fanáticos y kuákeros se 
frotaban las manos de gozo para 
aplaudir el triunfo de los de casa, ini-
ciaron los Cardenales un oportuno bat-
ting rally con tan buen resultado que 
ganaron el desafio por una carrera. 
La labor del San Luis es este in-
ning de triste recordación para los 
Fillies fué la siguiente: un triple, dos 
sencillos y un doblete que dieron un 
total de tres carreras. 
E l Füadelfia en su turno al bate 
hizo una carrera con un sacrifico 
tfly. 
"Paskert el centre field de los Kuá-
keros dió un espléndido jonron. 
Score por innings: 
C. H. E. 
St. Luis . . . . 200000003—5 13 2 
Fila . . . 200000101—4 8 2 
Baterías: Harmon, Salle, Perritt, y 
Me. Lean y Wingo. Chalmers, Dooin 
y Killifer. 
L O S P I R A T A S REDUCIDOS 
A DOS HITS 
Boston, 8. 
Los Bravos ganaron hoy con mu-
;ha facilidad su juego contra los Pi-
ratas haciéndoles seis carreras por 
una sus contrarios. 
E l desafío no tuvo lances sensacio-
ínales y careció de interés. 
Los honores principales los alcan-
zó Dickson el lanzador del Boston que 
venía en excelentes condiciones y só-
lo permitió que le anotaran dos hits. 
Los pitchers del Pittsburg estuvie-
ron desgraciados teniendo Robinson 
que substituir a Adams en el sexto pa-
ra contener el empuje de los bateado-
res bostonianos. 
C L U B S 
A M E R I C A N O S 
E L INDIO B E N D E R 
HECHO UN TITAN 
San Luís, 8. 
Chief Bender, otro indio de talla 
como lanzador de curvas, tuvo la pa-
ciencia de sacar struck-out a nueve 
carmelitas en el combate librado esta 
tarde, apuntándose un triunfo más en 
su carnet. 
Hamilton, su contrario en el box, 
fué pobremente secundado por sus 
compañeros de faena que cometieron 
cinco errores de consideración. 
Füadelfia abrió el juego haciendo 
dos carreras con dos singles y un two 
bagger de Baker, en el quinto anotó 
otra vez con el error de Agneir y por 
último en el octavo con otro error de 
Agneir y una mofa de Brief ayudados 
por cuatro hits limpios hizo tres ca-
rreras. 
E l juego resultó muy interesante 
en todos sus aspectos y los fanáticos 
no se cansaron de aplaudir y ovacio-
nar al simpático indio cada vez que 
un contrario iba al bate y el umpire 
gritaba: "tíiree-strikes-&triker-aut' '. 
Score por "innings:" 
O. H .E. 
Philadelphia . 200 010 030 6 9 1 
St. Luis . . . . 102000000—3 8 5 
Baterías: Bender y Thomas. Hamil-
ton y Agnew. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Pittsburg . . . 001000000—1 2 2 
IBoston . . . O11202O0x—6 9 1 
Baterías: 'Adams, Robinson, y Ke-
lly. Dikson y Whaling. 
A L O S G I G A N T E S 
Nueva York, 8. 
E l indio Johnson está portándose 
como un héroe y su record como pit-
cher es sobresaliente. Esta tarde tuvo 
la gloria de que sólo dos gigantes le 
pisaran la tercera base, desaparecien-
do en esa almohada los esfuerzos y 
ruegos de "Mono amarillo" para li-
brarse de las nueve argollas. 
De las cinco victorias que ha gana-
ido el Cincinnatti durante la presente 
temporada, cuatro se las debbe al por-
tentoso brazo del twirler indio. 
Bates, el right field de los Rojos, 
tuvo la honra de hacer la primera ca-
rrera para su club en el primer in-
ning colocándose en tercera con un 
three bagger y entrando en home por 
una preciosa línea de Tinker. 
Este mismo Bates dió otro triplo 
en el octavo anotando Grant y Clark 
que estaban en bases. 
^^AT333 îdo Marsans jugó con su 
acostmnbí^0 interés pegando su co-
rreap0ndienté>.hit-
Score por iríPin^s: 
C. H. E 
Cinci • 100000021—4 9 1 
N. York * ' " • 000000000—0 6 3 
Baterías- Jonnson * Clarke- Tesreu, 
Wiltse, Myer.̂  Y Wilson, 
Brooklyn^ 
BUEN COMBATE 
E N T R E DOS P I T C H E R S 
Cleveland, 8. 
El match Bostón-Cleveland resultó 
ser un reñido duelo entre los pitchers 
G-regg y Bedient. Los dos rayaron a 
gran altura decayendo ambos en un 
inning, G-regg en el tercero y Bedient 
en el sexto. Innings en los cuales el 
Boston hizo dos carreras y el Cleve-
land tres. 
Las Medias Rojas hicieron sus ca-
rreras con un pase y dos hits y los 
Napoleones las suyas con tres singles, 
una transferencia y un error. 
Oregg, hecho un Bonaparte hizo 
que el umpire contara los tres strikes 
a nueve bateadores del Boston. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston . . . . 002000000—2 3 2 
Cleveland . . . . 000003000—3 7 0 
Baterías: Bedient y Cady. Gregg y 
Oarrisch. 
F E L I Z IDEA DE UN MANAGER 
Detroit, 8. 
E l home team venció hoy en buena 
lid a los yankees de Frank Chance. 
El manager del Detroit tuvo la ocu-
rrencia de utilizar a su pitcher Dubuc 
como bateador de emergencias en el 
primer inning y el cambio no pudo 
haber dado resultado más satisfacto-
rio. Dubuc que es tan bbuen bateador 
como serpentinero fué al bate, vió que 
había dos hombres en bases y metien-
do el hombro tuvo la suerte de dar un 
palo que realizó sus aspiraciones cru-
zando la goma dos Tigres. 
El resto del desafío se lo pasó el 
afortunado bateador agachado en el 
right field. 
Ty Cobb no pudo jugar por encon-
trarse enfermo. 
. .Hall resistió el empuje de los nueve 
innings sin dar señales de quebrapto. 
Score por "innings:" 
C. H. E . 
N. York . . . 000000001—1 7 1 
Detroit . . . . 20000100x—3 8 2 
Baterías: Schultz. Me Connell y 
Sweeney. Hall y Stanage. 
E R R O R E S 
C U E S T A N C A R O S 
Los imperdonables errores cometi-
dos por Ever, segunda base del Chica-
go, preparó a los Superbas el camino 
de la victoria. 
E l Brooklyn hizo sus dos carreras en 
esta forma; la primera en el tercer in-
ning con una mofa, un robo y un 
hit; la segunda en el cuarto con otro 
errorj un hit y un fly de sacrificio. 
Los dos pitches Lavender y Ruc-
ker estuvieron admirables en el box. 
Ambos venían claros y repartieron a 
razón de tres hits. 
E l campo de uno y otro club estuvo 
bastante deficiente cometiendo cua-
tro errores cada uno. 
E l juego en conjunto no pudo resul-
tar más i interesante. 
Score por innings: 
O. H. E. 
. . 000001000—1 3 4 
. . OOllOOOOx—2 3 4 




Rucker y Miller. 
J U E G O S P A R A H O Y 
Pittsburg en Boston. 
Cincinatti en Nueva York. 
St. Louis en Füadelfia. 
Chicago en Brooklyn. 
T R E S L A N Z A D O R E S 
FUERA DE JUEGO 
Chicago, 8. 
Los Senadores perdieron su desafío 
con los White Sox cuyos terribles slug-
gers arrojaron del box a tres pitchers 
del Washington. 
Las huestes de Griffith no pudie-
ron pisar la inicial en los cinco prime-
ros innings, pero en cambio en el sex-
to lograron hacer cuatro carreras con 
tres sencilos, un triple y un rolling al 
cuadro que fué out. 
Como la venganza es dulce, es casi 
seguro que mañana Griffith mandará 
a su invencible Johnson a la línea de 
fuego. 
Score por innings; 
O, H. E. 
Washington . . 000004001—4 7 3 
Chicago . . . . 20031103X-10 13 1 
JUEGOS PARA HOY 
Washington en Chicago. 
Füadelfia en St. Luis. 
New York en Detroit. 
Boston en Cleveland. 
(Continuación de la página 1.) 
fijado el itinerario del viaje, pero a 
la vuelta el Presidente abandonará el 
buque de guerra en Boston o New-
port,, donde tomará el ferrocarril pa-
ra ir â su casa. 
E l objeto principal que tiene Mr. 
Wilson en su viaje es adquirir cuan-
tos informes le sean posible respecto 
al mejor modo de gobernar la zona y 
de operar el canal una vez terminado. 
La obra de ingeniería ha concluido y 
solo queda por quitar alguna tierra 
de los declives, construir las fortifi-
caciones y terminar do montar el me-
canismo de las esclusas. 
Se darán por terminados los servi-
cios de la Comisión del Car.al nombra-
da en 1903 cuando el gobierno ameri-
cano se hizo cargo de las obras y en 
su lugar se nombrará un Gobernador 
civü. Poco a poco se irá reduciendo el 
ejército obrero a unos 2,600 hombres. 
Durante la administración de Taft se 
intentó arreglar el asunto del Gober-
nador de la zona y del modo de ope-
rar el canal, pero no se tomó acuer-
do decisivo sobre el proyecto que 
ahora será revisado por el Presidente 
Wilson y por su Secretario de Guerra 
Mr. Garrisoñ. 
Varios miembros del Congreso que 
han visitado las obra.s del canal re-
cientemente, son de parecer que se 
suprima inmediatamente la Comisión 
y se entregue el gobierno de la zona 
al coronel George W. Gcethals. Los 
miembros de la Comisión, que han di-
rigido los asuntos del canal desean 
permanecer en el Istmo hasta que se 
efectúe la inauguración oficial de la 
gran vía acuática el primero de Ene-
ro de 1915. 
Mr. Wilson piensa dedicar un buen 
espacio al Canal de Panamá en el 
mensaje que enviará al Congreso el 
próximo invierno, y ahora recogerá 
personalmente abundancia de datos 
en su viaje al Istmo. 
Cádiz, 8. 
E l espléndido vapor "Reina Vic-
toria Eugenia" de la Compañía Tra-
satlántica, ha zarpado hoy de este 
puerto con rumbo al de Buenos Aires. 
Lleva a su bordo un rico cargamen-
to de productos andaluces. Entre estos 
figura una gran remesa de vinos. 
Es la primera expedición que se 
realiza después de las gestiones lleva-
das a cabo para fomenta.v el intercam-
bio mercantil entre España y las repú-
blicas su d-americanas. 
Ei 
de z 
de una Princesa 
Berlín, 8. 
Guárdase la mayor reserva respec-
to a los preparativos que se hacen pa-
ra la boda de la Princesa Victoria 
Luisa con el Príncipe Ernesto Augus-
to, fijada para el 24 del corriente. Por 
orden de la kaisarina la confección 
del "trousseau" se ha distribuido en-
tre varias casas conocidas cuyos pro-
pietarios han tenido que firmar un 
formidable documento oficial, com-
prometiéndose solemnemente a no di-
vulgar ningún detalle de la obra entre 
manos. 
Sábese, sin embargo, que la ropa 
blanca que se prepara para la novia 
será de una batista exquisita, bordada 
a mano y caracterizada por esa ele-
gancia sencilla mostrada siempre por 
la kaisarina. Por deseo especial de 
ella, varias mujeres pobres tienen a 
su cargo el bordado del velo nupcial 
que será de punto de encaje hecho por 
las obreras de la escuela de Artes y 
Oficios que tiene el gobierno en Si-
lesia. 
Asegúrase que el traje de novia, la 
cola y el velo, se exhibirán después 
del matrimonio en el Museo Kungst-
gewerbe de esta capital. 
La huelga de los 
es 
Nueva York, 8. 
E l rico aficionado al juego de aje 
drez, Mr. Isaac L. Rice, ha ofrecido | h o n o r á 
un trofeo que deberán disputarse los 
ajedrecistas americanos y cubanos. 
E l primer torneo se efectuará en la 
Habana en el próximo invierno. 
Los jugadores cubanos Blanco, Cor-
zo y Baca-Arús, han sido invitados pa-
ra tomar parte en el torneo que debe 




Con gran solemnidad se ha descu-
bierto la lápida conmemorativa pues-
ta en la casa en que nació el famoso 
músico Teobaldo Powei. 
Empezó le campaña 
s É a o i s t a 
Nueva Orleans, 8. 
Se ha inaugurado hoy en esta ciu-
dad la campaña, para conseguir el de-
recho al voto a favor de las mujeres 
de la Luisiana. 
record 
e 
Ohartres, Francia, 8. 
E l aviador Frangcois ha estado hoy 
en el aire durante 75 minutos, llevan-
do seis pasajeros. 





E l Secretario de Estado, Mr. Wi-
lliam J . Bryan, recibirá mañana la 
visita del Embajador del Japón, que 
le entregará personalmente la protes-
ta oficial de su gobierno contra la 
Ley anti-extranjera aprobada en la 
Legislatura de California. 
Fallecimiento de 
un senador 
Trentoii, New Jersey, 8. 
Después de prolongada enferme-
dad hoy ha fallecido en esta ciudad 
el ex-senador de los Estados Unidos 
Mr. Frank O. Briggs, hábil político y 




. Nogales, Arizona, 8. 
Anuncian oiicialmente los rebeldes 
mejicanos que un tren militar con 250 
federales a bordo fué "volado con di-
namita cerca de Sonora, en la lüi¿a 
de Sinaloa, pereciendo casi todos los 
soldados que viajaban en el mismo 
Los federales procedían de San Blas 
y marchaban rumbo a Alamos. | 
Los rebeldes colocaron varios oar-
tuohos de dinamita a lo largo de la 
carrüera conectados con alambres 
eléctricos y al paso del tren sobrevi-
no la catástrofe. 
E l e c c i ó n d e 
u n P r e s i d e n t e 
La Paz, Bolivia, 8. 
Hoy ha sido electo Presidente de la 
República el general Ismael Montes, 




Hoy se cotizaron en Bolsa las libras 
a 27.35. 
Los francos, a 8.50. 
H e r c a n í i l 
.CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 8 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex 
interés, 99.314. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.114. 
Descuento papel comercial, de 5 
a por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv.,, 
banqueros, $4.83.05. 
Cambios sonre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.40, 
Cambios-sobre París, banqueros, 61 
djv., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Cambios sobre llamburgo, 60 djv.̂  
banqueros, 95..1|16. ' 
Centrífugas polarización 96. en pía, 
za, a 3.36. 
Centrífugas, pol 96, a 2 cts, c. y f. I 
Entrega de Mayo, a 3.42 c. en plaza, 
Entrega de Junio. 3.48. 
Mascabado. polarización 89 en pía, 
za, 2.83 a 2.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
2.58 a 2.61. 
Hoy se vendieron 50,000 sacos du 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.85. ' 
Manteca del Oeste, en tercerola* 
$11.30. 
Londres, Mayo 8 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOg 
3d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose* 
cha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 75.3|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra,' 
4.1|2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Perro, 
carriles Unidos de la Habana regis* 
Iradas en Londres cerraron hoy % 
£89.1|2. 
París, Mayo 8. 
"Rent'a Francesa, ex-interés, 85 fran^ 
eos 07 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 8 
Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 192,690 acciô  
nes y 1.681,500 bonos de las prin- í 
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO D i T l A PLAZA 
Mayo fe 
Azúcares.— El precio de la remohu 
cha en Londres no acusa variación. '\ 
Los precios por la centrífuga y | 
mascabado rigen de baja. 
En Nueva York el mercado rige fii% 
me, habiéndose efectuado una venta 
de 50,000 sacos a los precios cotizar 
dos. 
En esta isla los tenedores sigu 
retraídos y las pocas partidas que sa-.; 
leu a la venta indican flojedad en las 
tipos, como la demuestra las ventas 
que a continuación publicamos: 
630 sacos centrífuga pol. 951/3I, 
a 3.70, de trasbordo. 
300 idem ídem ,pol. 96, a 3.3|4, dejl 
trasbordo. 
3,500 idem pol. 96, a 3.70, en Sa-»' 
gua. 
600 idem idem pol. 96, a 3.7'6.3|| 
de trasbordo. 
Nuestro corresponsal en Cienffue-
gos, señor Castillo, nos comunica ha-
berse efectuado en aquella plaza, lí 
siguiente venta: 
22,000 sacos centdífuga pol. 96, del 
central "Caracas," a 3.75.5f 
rs. arroba, al costado del bu-
que. 
' C^mlflos.—ífRige mA-vado con 





Londres, Bdiv 19Já 20.-̂  P. 
60dlv 19. 19.;< P 
París, 3div 5.>á 6. Er* 
Hamburpo, 3 dfv 4. A,% P. 
Estados Unidos, 3 d[v 9.^ 9.^ P̂ f 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dtv 2.# 2. D. 
Dcto.napel comercial 3 á 10 p.g anua 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se co 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks __ 9. >| 9.^ 
Plata esoañola 98. SS.̂ s P-
Acciones y Valores.— En la Bolsa 
Privada se efectuó hoy la siguiente 
venta: 
100 -acciones P. C. Unidos. 96.1|2. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 8 
Entradas del dia 7: 
A Ramón López, de Pinar del Riu» 
3 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de varios' 
lugares, 47 machos y 16 hembras vaJ 
cunas. , I 
A Juan Arencibia, de Managua, 41i 
machos vacunos. 
A Manuel Fernández, de Bahía Hoc* 
da, 61 machos vacunos. 
Salidas del dia 7: 
Para los mataderos de esta capital' 
salió el siguiente ganado: 
(Pasa a las páginas 9, 10 y 11)-
Transmltted South No- .at. .m. By. 
Barcelona, 8. 
Continúa sin solucionarse la huel-
ga de tipógrafos de esta ciudad que 
va revistiendo carácter agndo, aun-
que afortunadamente hasta ahora el 
orden ha permanecido inalterable. 
A pesar de la huelga continúa sin 
interrupción la publicación de los pe-
riódicos diarios. 
Estos discuten con calor acerca del 
problema "por la huelga planteado y 
excitan a los huelguistas y a los patro-
nos a que con toda urgencia pongan 
término al actual estado de cosas. 
T E L E G R A P H C O . 
SERVICIO CABLEGRAFICO CON TODO EL MUNDO 
TH EO DORE N. VAIL, PRESIDENTE. NEW YORK BCLVIOERE BROOK8. ADMOR. GRAL.rNEW YORK 
O f i c i n a P r i n c i p a l : O b i s p o 4 9 , E s q u i n a a C u b a T e l e f o n o No B - O 
Madrid, 8. 
La recaudación del Tesoro durante 
el primer cuatrimestre del corriente 
(año excedió al del anterior en trein-
ta y dos millones de pesetas. 
R e c i b i d o e n l a H a b a n a m 
Í^PORTAKTE MEJORA EN NUESTRO SERVÍCÍO CABLEGRAFÍcoi 
" / 
DADO L A EPÍCACÍA D E L SERVÍCÍO TELEFÓNICO PARA R E C I B I R L A S O R Í B ^ 
NES CON QUE E L PUBLICO NOS FAVORECE, - HEWOS INSTALADO UN CENTRO P R Í > 
VADO CON DÍEZ L I N E A S , E L CUAL BRINDA AMPLIA FACÍLÍDAD PARA ATENDER 
TODAS L A S LLAMADAS (¿UE NOS D I R I G E N . , 
;HACIENDO EN SU TELEFONO L A COMBINACION B ~ 0 9 , ^ÓBTENDiS"l^PRÍMER/^ 
DE NUESTRAS LÍNEAS QUE E S T E DESOCUPADA» 
. ÍNTERNATÍONAL OCEAN TELEGRAPH C O . 
C. 1591 
Vlayo i) ae iVió. de la maúaiia 
Ahñl 16. 
Cuando periódicos como el Diario 
m la Marina no -vgaten.i saerifir-ios 
para la información telegráfica, y ei 
cable, pocos momentos después de uu 
gran acontecimiento nacional trasmi-
te tantas noticias como puede publi-
car en el mismo día el diario mejor 
servido do Mádr' :i la tare? 1.el cro-
nista en sus corrospoadencl.i.s, so ha «e 
muy difícil, pues ha de ir en conside-
rable rezaga sobre-el mismo camino 
que los hilos telegráficos por deba-
jo del mar han iluminado con informa-
ciones vividas y copiosas. Merced a 
este lujo informativo de la jornada 
del día 13, al mismo tiempo que los 
extraordinarios de Madrid, podían 
enterarse los lectores del Diario ds la 
Marina desde las solemnidades hec-
mosísimas de la jura de la bandera, 
hasta lo que había hablado el regici-
da en su celda de la Cárcel Modelo, y 
desde l̂ a serenidad heroica con que el 
Rey afrontó la muerte que le amena-
zaba hasta el último rasgo de la ale-
gría popular viendo al Monarca ile-
so, otra vez al frente de su comitiva 
deslumbradora, camino del Alcá;,ar. j 
¿Qué papel corresponde al cronista 
después de estas anticipaciones des-
criptivas del día memorable? Uno 
sencjllo: resignarse a guardar la ca-
ja de colores, renunciar a la narra-
ción de la fiesta de la jura, y limitar-
se a exprimir la filosofía de un cri-
men que plantea nn hondo" problema 
de seguridad social, de defensa de los 
intereses más altos y permanentes de 
la Patria. 
Confusas aún las noticias, secretas 
las actuaciones judiciales, la obligada 
indiscreción reporteril no da norte fi-
jo para deducir consecuencias exactas 
de lo ocurrido. Pero la misma sub-
sistencia de la incógnita, esa X roja y 
siniestra que la anarquía plantea ful-
minando sus rayos a las cimas del po-
der con perseverancia que parece de-
latar inquebrantable designio destrae-
tor, invita a examinar el fenómeno 
con mayor razón en momento en que 
las opiniones se dividen respecto al 
carácter que el frustrado regicidio 're-
viste. 
Una gran interrogante cierra el 
amplio marco de la pasada tragedla. 
¿Hubo complot? Por igual' se divi-
den las opiniones, y la imparcialidad 
obliga a exponer los fundamentos de 
cada una. 
Los que afirman que hubo complot 
alegan lo siguiente: La zozobra de 
la policía en vísperas de la Jura de 
la Bandera, la filiación anarquista 
del crimina], su inexplicable apari-
ción en Madrid, pues siendo como es 
oriundo de Cataluña, es raro que ven-
ga falto de recursos a buscarlos a la 
Corte, que padece más honda crisis 
económica que" la capital del' Princi-
pado; la protección que merece desde 
el primer momento a los más califi-
cados anarquistas madrileños; y cier-
tos pasquines recogidos por la policía 
pero pronto divulgados por los qu¿ 
de ellos tuvieron noticia. E l conte-
nido de los pasquines es curioso por 
el juego de palabras que contiene y 
por haber estado a punto de cumplir-
se la profecía trágica, casi cronomé-
tricamente. Personas que me asegu-
ran haber leído uno de estos pasqui-
nes fijo en los alrededores del Mu-
seo de Artillería, dicen, que el texto 
era el siguiente: " E l trece de Abril 
de 1913, a las trece, morirá Alfonso 
X I I I . " Y en efecto: a las trece y 
veintitantos minutos del expresado 
día, Sancho Alegret disparaba a que-
maropa tres tiros sobre el Rey. 
Los que niegan la existencia dú 
complot, alegan que la existencia de 
los pasquines no está confirmada; que 
las zozobras de la policía son natura-
les en casos semejantes, pues los for-
mulismos tradicionales de la solemni-
dad hacen que el Rey vaya solo, des-
tacándose como una silueta de tiro al 
blanco para cualquier malvado que 
quiera hacerle víctima do una ase-
chanza; que si Sancho Alegret fuera 
el̂  agente ejecutor de una sociedad 
criminal poderosa hubiera contado 
con amplios medios de acción y no se 
E L A T E N T A D O C O N T R A E L 
hubiera visto obligado a comprar con 
los mezquinos rendimientos de su jor-
nal de carpintero un arma de media-
nas condiciones por su calibre redu-
cido y menguado alcance, y que Jos 
antecedentes fisiológicos del regicida, 
con evidentes taras epilépticas, pertu-
bado además por lecturas revolucio-
narias, junto a su carencia de recur-
sos, le señalan como un criminal de 
generación espontánea y solitaria, co-
mo un magnicida que quiere 'romper 
la oscuridad penosa de su vida soli-
taria con una fechoría que le dé la 
celebridad soñada por todos los cri-
minales de este jaez. 
Parangonados los dos al'egatos, que-
da el ánimo perplejo e inclinado a la 
suspensión de todo juicio mientras las 
investigaciones judiciales, activas, 
persistentes y copiosas, suministran 
definitivos elementos de juicio. Tie-
ne importancia suma la demostración 
del complot, porque si es cierto que 
un poder oculto labora constantemen-
te contra nuestras instituciones fun-
damentales, aún en épocas en que se 
practica una política magnánima, de 
perdón para todo crimen político y 
de franca impulsión humanitaria y 
liberal en l'a solución de los problemas 
sociales y políticos, llegaría el caso de 
pensar si no había llegado el momen-
to de buscar en mayores ejemplari-
dades de la Ley y en extremadas ga-
rantías de prevención y seguridad la 
defensa de intereses que por represen-
tar el supremo interés de la Patria no 
pueden estar de continuo entregados 
a los golpes alevosos de enemigos ocul-
tos e irreconciliables de todo lo exis-
tente. 
E l Gobierno en el caso actual se ha 
manifestado satisfecho de la conduc 
ta de la policía. Considera inevita-
ble una agresión en que el criminal 
busca una vida con riesgo de la pro-
pia, y no puede pedirse más sino que 
el asesino, apenas disparado el primer 
tiro, sea capturado por un agente de 
policía y sujeto por un guardia de 
seguridad, que si no evitan nuevas 
agresiones cubren al Rey con sus 
cuerpos y reciben en ellos las balas 
destinadas al Monarca; Dato hay sin 
embargo que deja malparada la pre-
visión de la organización policiaca 
Sancho Alegret es descubierto a los 
pocos días de aparecer en Madrid; se 
conoce su domicilio y el taller en qû j 
trabaja; lo visita la Policía y convence 
a la patrona de que debe conservar 
su huésped. No se piden, sin embar-
go, informes de éste a Barcelona, don-
de ahora se descubre que tenía bien 
definidos antecedentes anarquistas, y 
el día de la Jura de la Bandera, p̂ie 
amanece con tantos sobresaltos y 
precauciones, Sancho Alegret pueda 
salir libremente a la calle sin que 
ningún agente le siga y observe sus 
maniobras. Se pasea como cualquier 
ciudadano inofensivo que se solaza eil 
el asueto dominguero; observa la for-
mación de la comitiva, ve al Rey pa-
sar para la Jura, destacado tres o 
cuatro cuerpos de caballo delante de 
su escolta; elige el punto que le pa-
rece más estratégico, se coloca entre 
unas señoritas, huyendo la vecindad 
de gente fornida que pueda dificul-
tar sus movimientos, y cuando el Rey 
torna de la magnífica fiesta, alegre, 
confiado y animoso, rompe la fila sin 
esfuerzo y puede llegar en dos saltos 
hasta el mismo pretal de la cabalga-
dura regia y realizar la agresión en 
condiciones que sólo por la presencia 
de ánimo del Soberano, percatado 
desde el primer momento del peligro, 
resultaron fallidas. Todo ello arguye 
negligencias que tendrán mil satisfac-
torias excusas, pero que a primera 
vista resultan condenatorias del celo 
preventivo en los que supieron descu-
brir un sospechoso y no dieron a las 
anormalidades de su conducta en vís-
peras de la Jura la importancia que 
el suceso ha evidenciado. 
Tampoco resulta explicable por qué 
una vez detenido el criminal y confi-
nado en una casa próxima para li-
brarlo de las iras de la muchedumbre, 
puede sin embargo hablar con multi-
tud de personas y no comienza la ver-
dadera incomunicación (pie el suce-
so exigía hasta las primeras horas 
de la madrugada. Pudo en todo es-
te tiempo Sancho Alegret decir cuan-
to a sji papel convenía; alardear de 
tranquilidad y de cinismo; tejerse en 
suma cierta infame corona de popula-
ridad entre los de su secta, que es 
principal aspiración de estos delin-
cuentes teatrales, cuidadosos de la-
fama póstuma. 
Un redactor que tiene en Madrid 
el Diario Español de Buenos Aires, 
por el legítimo afán de telegrafiar al 
periódico con la mayor exactitud po-
sible, consiguió llegar a presencia de 
Sandio Alegret en el momento que 
éste se disponía a cenar con excelen-
tp apetito. Nuestro compañero con-
versó con el detenido, que parecía go-
zoso de su 'hazaña y hasta satisfecho, 
por rara incongruencia, de que el 
Rey hubiese salido ileso, Sancho Ale-
gret, mientras hablaba, comía reposa-
damente unas patatas fritas. —Las 
como despacio — decía — no sólo por-
que están muy ricas y me gustan, si-
no también porque así. estoy más 
tiempo con las manos libres. Cuando 
acabe me han de poner las esposas, y 
eso es algo molesto.— 
Nuestro compañero sacó del' deteni-
do la impresión de que era un verda-
dero obseso de celebridad; un román-
tico alucinado por la lectura de los 
folletines políticos, sin grandes luces 
naturales, y esas adulteradas por lec-
turas no digeridas de los teorizantes 
de la anarquía y de una sociedad fu-
tura regenerada por la destrucción de 
lo existente. Cuando supo que se le 
iba a retratar pidió sólo que se le de-
jase arreglar un poco su cabellera al-
borotada por la lucha que mantuvo 
con sus. aprehensores. Descuenta su 
fin próximo, y en esto tal vez se equi-
voque, pues el proceso seguirá sin 
violencia sus trámites ordinarios, den-
tro de la ley procesal común. Acaso 
le halaga la idea de subir enfática-
mente el patíbulo y ofrecer su cuello 
al ejecutor dando vivas a la anar-
quía. 
Los antecedentes que después se 
han adquirido respecto a su conduela 
lo presentan como un mal hombre, b 
que suele llamarse en lenguaje vulgar 
una bala perdida. Hizo infeliz a su 
mujer, muy enamorada de él; la mal-
trataba con frecuencia, golpeándola; 
le vendía los muebles y se apartaba 
de ella, reconciliándose luego para vol-
ver a las ancladas, hasta que llegaron 
a una separación que pareció definiti-
va. En París fué detenido algunas ve-
ces porque entraba en algún café o res-
tdnrani y no pagaba el consumo; fué 
expulsado del territorio de la Repúbli-
ca, y, por último, en el grupo anar-
quista llamado los Sin Patria, a que 
pertencia, se escapó llevándose el di-
nero de la sociedad, que no era mucho 
por cierto. 
Hoy por hoy, la soledad de la cár-
cel y los rigores de la incomunicación 
no tienen para este hombre vulgarí-
simo otra delectación mental que la 
de figurarse inscrito para siempre en 
el martirologio de los Angiolillos, Mo-
rral y Pardinas; y es triste que al ha-
lago de esta aberración vanidosa ha-
yamos de contribuir, forzados por la 
implacable competencia del oficio, to-
dos los escritores que sentimos repug-
nancias invencibles del espíritu cuan-
do empleamos la pluma en el comenta-
rio de tan viles insanias. Fácil es su-
poner que las versiones del atentado 
son tan variadas como las referencias 
directas e indirectas que llegaron a los 
periódicos del suceso. Lo lógico es ate-
nerse a la que sencillamente dio el 
R«y, no sólo porque contempló el epi-
sodio con serenidad asombrosa, sino 
también porque en rigor fué el úni-
co que descubrió al criminal desde el 
primer momento. Lo histórico, pues, 
será siempre lo que el principal testi-
go dice. / 
Había terminado la fiesta. La guar-
nición, las Academias Militares y los 
labores ele Marruecos habían desfilado 
ya ante el Rey. Este, al frente de su 
Estado Mayor y de su escolta, comen-
zaba a subir la calle de Alcalá, Había 
mucha luz en el' cielo, mucha alegría 
en ios semblantes; un general contento 
por el espectáculo de aquella juventud 
marcial que había desfilado llevando 
en los pliegues de las banderas espe-
ranzas halagadoras y en los ecos de las 
charangas como el clamor de un pue-
blo ansioso y seguro de afirmar su per-
sonalidad ante el mundo. Al fondo de 
la Plaza de la Cibeles formaba la ca-
ballería mora con sus blancos alquice-
les, épica visión do la España nueva 
completada con sus ensanches en el te-
rritorio africano. E l Rey pasaba, se-
reno y gallardo, como ehcarnación de 
aquel sentimiento difuso en el alma 
del pueblo agrupado en muchedumbre 
clamorosa y entusiasta a lo largo de la 
calle de Alcalá. 
La comitiva avanzaba casi al paso. 
Rompían marcha dos ayudantes de Su 
Majestad; después avanzaba el Rey, 
jinete en un magnífico alazán de la 
yeguada de Aranjuez; a la distancia 
de tres cuerpos de caballo iban en pos 
el Ministro de la Guerra y el Jefe del 
Cuarto Militar-, después un brillante 
Estado Mayor, donde figuraban los 
agregados militares de las Embajadas 
extranjeras, y, por último, el vistosísi-
mo escuadrón de la Escolta Real. Al 
llegar cerca de la antigua calle del 
Turco, donde murió a trabucazos el 
general Prim, destacóse Sancho Ale-
gret de la fila de curiosos. 
.—Yo,vi—ha dicho el Rey—un hom-
bre que corría agachado hacia mí. Lo 
vi, pasar tras la grupa del caballo de 
uno de los ayudantes y apuntarme con 
un revólver. Rápidamente di salida al 
caballo con la mano izquierda y piqué 
espuelas; E l cuello del caballo me cu-
brió el cuerpo y el bote que dió el ani-
mal derribó al agresor. E l tiro lo re-
cibió el caballo en la cruz; el fogonazo 
me chamuscó el guante; después vi que 
el criminal seguía disparando mien-
tras forcejeaba con los que Te habían 
detenido. 
• Según esta versión, comprobada por 
numerosos testigos, el Rey se salvó a 
sí mismo. Debió a su sangre fría y a su 
destreza de jinete su salvación. Si no 
hace girar y encabritarse al caballo en 
el preciso momento del disparo, la ba-
la qtie el animal recibió hubiera pro-
bablemente alcanzado al Monarca. La 
escolta avanzó rodeándole; pero Su 
Majestad mandó que se restableciese el 
orden de la comitiva y siguió su ca-
mino a Palacio con la misma tranqui-
lidad que si no hubiese visto frente a 
frente a la muerte. 
No hay palabras para describir el 
clamor frenético de admiración y ale-
gría con que el pueblo acogió este ras-
go del Rey. Es pueblo el español que 
se rinde a la estética del gesto. A mí y 
a cuantos conocen a S. M. no nos ha 
sorprendido el' rasgo. Testigo fui de 
uno que sin el espléndido marco que 
ahora prestaba a la entereza del Rey 
la solemnidad del momento, fué sin 
embargo elocuentísimo para proclamar 
el temple de su corazón. 
Era durante una excursión automo-
vilista por Guipúzcoa. E l Rey regre-
saba a San Sebastián guiando su ca-
rruaje. Detrás le seguía yo a pofca dis-
tancia. Había cerrado la noche. La luz 
de los faros prolongaba un dardo lu-
minoso en las tinieblas, iluminando so-
lo las curvas del camino. De pronto, al 
pasar el automóvil del Rey junto a 
un grupo de árboles, varios salvajes 
allí apostados arrojaron al vehículo va-
rias patatas, a guisa de proyectiles. 
Sentir rebotar el primero el Rey sobre 
la carrosserie y frenar parando el co-
che en seco, todo rué uno. Sus acom-
pañantes no le pudieron contener. Sal-
tó del coche y, solo, se hundió en la 
oscuridad del bosquecillo persiguien-
do a los agresores. Estos ignoraban 
quien los perseguía; su agresión no te-
nía objeto determinado; hubieran po-
dido hacer frente al Rey y aún agre-
dirle sin saber quien era. Por suerte 
prefirieron escapar, y el Rey, pasado 
el primer arrebato, volvió contento a 
empuñar el volante. 
En Santander hizo lo propio. Un 
mozalbete disparó una pedrada al co-
che; el Rey saltó a tierra, cogió al.za-
galón, lo metió en el auto y lo entregó 
al primer puesto de la Guardia Civil 
que encontró al paso. Como el traje 
automovilístico disfraza perfectamen-
te al viajero, no cabe decir que se pro-
valió de su alta jerarquía para tomar 
esa medida Justiciera. Ni los salvajes 
de marras sabían quién era su aprc-
hensor, ni él cuidó de decirlo; obede-
ció, en uno y otro caso, a ioipulsos d'-, 
un corazón bien templado y enemigo 
de consentir desafueros. 
En la salvación milagrosa del Rey 
los más incrédulos han de reconocer 
una intervención providencial a cuya 
alta justicia rc-pugna consentir que un 
hombre de la calaña de Sancho Ale-
gret pudiera, no sólo destruir en flor 
vida de hombre tal como Don Alfon-
so X I I I , amante de su pueblo, cuida-
doso de su prosperidad, sino perturbar 
hondamente la suerte de un país en-
tregándole a los azares de una mino-
ridad dilatada o a los estragos de las 
contiendas facciosas. En las Monar-
quías hereditarias es a veces daño in-
curable la desaparición fortuita de 
aquél que representa la continuidad 
del régimen. Varios ejemplos nos pre-
senta la historia nacional de semejan-
tes trastornos y desviación del curso 
normal de los acontecimientos. 
Sin la muerte del Príncipe Baltasar 
Carlos, que el pincel de Velázquez re-
comienda a nuestra simpatía, a la 
muerte de su padre Felipe IV la Co-
rona no hubiera ido a parar a las sie-
nes de Carlos I I . Aparte las malan-
danzas de este reinado, España se hu-
biera ahorrado la guerra de sucesión 
y acaso los Borbones.no hubieran ocu-
pado jamás el Trono de España. Re-
montando la historia, vemos que si los 
Príncipes Don Diego y Don Fernan-
do, hijos de Felipe I I , hubieran vivi-
do, -acaso descollaran en superioridad 
moral sobre Felipe I I I , vástago ya de-
generado de la dinastía austríaca. 
Otro ejemplo más decisivo de estos al-
bures de la suerte nos lo ofrece el Prín-
cipe Don Juan, hijo de los Reyes Ca-
tólicos, cuya muerte prematura trans-
firió la Corona a Doña Juana la Loca, 
mujer de Don Felipe el Hermoso, y 
madre de Carlos V, Sin la muerte de 
aquel Príncipe hubiéramos evitado las 
guerras de los Países Bajos, del Norte 
de Italia y de Alemania; hubiéramos 
implantado con nuestras Cortes de 
Aragón y Castilla la democracia an-
tes que país alguno del mundo; hubié-
ramos, en suma, hecho buena la frase 
de Viendot, de que en España lo an-
tiguo y tradicional, es Ja libertad y lo 
nuevo y extranjerizo el despotismo. 
La Providencia o la suerte nos ha 
salvado ahora de profundos cambios 
en el desenvolvimiento de nuestras 
instituciones fundamentales, j Pero, 
seguiremos confiando al azar lo que 
pide intervención asidua de la pru-
dencia? ¿Seguiremos, ante los peli-
gros ciertos de las asechanzas anar-
quistas, ante la sed sanguinaria de esos 
locos o malvados, exponiendo con el 
formalismo anticuado de solemnidades 
cívicas y palatinas la vida tan necesa-
ria del Rey? En ningún país de Eu-
ropa los soberanos se exhiben en el 
•desamparo que aquí impone una tra-
dición de absoluta confianza en el 
amor del pueblo. 
Guillermo I I se traslada a toda ÍJSS-
ta cívica encuadrado matonalmeule 
por la guardia imperial. Jorge V lo mi-
ce con precauciones idénticas. Es mas, 
en Inglaterra las tropas forman la ca-
rrera de la comitiva regia dando el 
frente al público. Aquí, que copiamos 
tanto del extranjero ¿no imitaremos 
tan excelente práctica?. Nuestro Mo-
narca ha recibido por tres veces su 
bautismo de fuego; parece temerario 
repetir la peligrosa prueba sin agotar 
precauciones cuya omisión, si habla 
muy alto en favor de la bizarría de 
Don Alfonso, acredita en sus consejc: 
ros exagerada timidez para romper 
con prejuicios que amagan verdade-
ras catástrofes sobre la Patria. 
E l Gobierno tomó desde luego él 
acuerdo de no acudir a medidas extra-
ordinarias de represión, limitándose a 
que la justicia funcione con indepen-
dencia absoluta. Es más, se discutió 
mucho sobre si debía intervenir un 
consejo de guerra, teniendo en cuenta 
que el atentado se cometió en un acto 
militar, yendo el Rey al frente del 
Ejército, pero invocando los antece-
dentes del crimen de la Calle Mayor, 
en el cual murieron bajo la acción des-
tructora de la bomba muchos soldados 
y, sin embargo, el conocimiento de 
aquel süceso fué sometido al fuero or-
dinario, se resolvió ahora también el 
nombramiento de un juez especial, sin 
acudirse a la ley de jurisdicciones. 
Es curioso el efecto que el frustra-
do regicidio ha producido entre . los 
moros que en estos días han venido a 
jurar las banderas, y a quienes hemos 
tenido en los campamentos de Cara-
banchel. Al saber la noticia del aten-
tado se presentaron a sus jefes a pedir 
permisión para ver matar al otro día 
al asesino, y quedaron atónitos al en-
terarse de que el juicio sería largo. 
—"Españoles estar locos"—decían—. 
Si al Sultán nuestro tirarle tiro, nos-
otros cortar cabeza a asesino, a su pa-
dre y a su madre y a toda su familia, 
y sembrar de sal toda su tierra. Por 
eso nadie atreverse contra Sultán." 
Otro de ellos, no comprendiendo el 
móvil del crimen, preguntaba si el mal-
hechor quería ser Sultán o si estaba 
pagado por uno que quisiera serlo. Es-
to último tiene el sentido de la imbe-
cilidad del atentado, porque aunque 
un crimen de estos tenga efecto ¿deja-
rá de haber quien ejerza la autoridad 
y el poder sin beneficio de las ideas de 
los delincuentes? 
La única nota consoladora en este 
abominable drama es la unanimidad 
de las protestas. Toda la prensa repu-
blicana, sin excepción alguna, ha con-
denado el crimen, y el mismo periódico 
de Pablo Iglesias ha estado elocuente 
en la reproducción del acto execrable. 
Azcárate y Labra, a pesar de la firme-
za de sus convicciones republicanas, 
acudieron a Palacio personalmente a 
inscribir allí sus nombres como protes-
ta contra la fechoría y como felicita-
ción por haber salvado su vida el So-
berano. 
No creo que influya en la política 
el triste suceso, pero sí se plantea de 
nuevo el problema arduo de la limita-
ción que haya de imponerse a cierto 
género de propaganda, hecha con más 
o menos nebulosas vaguedades y que 
va directamente a la inducción de crí-
menes de esta clase, perturbando ce-
rebros débiles, hombres incultos y áni-
mos desequilibrados, ya por condición 
morbosa, ya por perversidad nativa. 
Quizás el desarrollo del proceso preste 
luz a las tinieblas que hoy envuelve la 
génesis y ramificaciones del abomina-
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L'e venta en "LaModerna Poesía" 
(ContfnQa} 
—¿Y, según lo que me has escrito, 
Genoveva Ernemont ha entrado en 
relaciones con la señora de Kessel-
bach? 
—Sí. La joven fué a pedir a la 
viuda subsidios para la escuela. Han 
debido de agradarse, porque llevan 
ya cuatro días saliendo juntas por el 
parque de Villeneuve, del cual es 
una dependencia el jardín de la ca-
sa Retiro. 
—¿A qué hora salen? 
—De -cinco a seis. A las seis en 
punto, la joven se va a su escuela. 
—¿De modo que has organizado la 
cosa? 
—Para esta tarde a las seis. Todo 
está listo. 
—¿No habrá nadie? 
—A esa hora nunca hay nadie en 
el parque. 
—Está bien. Allí iré. Vete. 
Le hizo salir por la puerta del ves-
tíbulo, y, volviendo a la sala de es-
pera, llamó: 
—Los hermanos Doudeville. 
Entraron dos jóvenes, vestidos con 
rebuscada elegancia, de ojos vivos 
y cara simpática. 
—¡Hola, Juan! ¡Hola, Santiago! 
¿Qué hay de nuevo en la prefectura? 
—Nada de particular, patrón. 
—¿Lenormand sigue confiando en 
vosotros? 
—Siempre. Después de Gourel, so-
mos sus inspectores favoritos. La 
prueba es que nos ha instalado en el 
Palace-Hotel para vigilarla las gen-
tes que habitaban el pasillo del pri 
mer piso, en el momento del asesi-
nato de CTfapman. 
—Perfectamente. Es necesario que 
yo esté al corriente de todo cuanto 
se hace y se dice en la Prefectura de 
policía. En tanto que Lenormand os 
crea hombres suyos, soy dueño de la 
situación. ¿Y habéis doscubierto al-
guna pista en el hotel? 
Juan Doudeville, el mayor, con-
testó : 
—La inglesa, la que ocupaba uno 
de los cuartos; se ha marchado. 
—Esa no tiene interés para mí. 
Tengo mis informes. Pero ¿y su ve-
cino, él mayor Parbury? 
Quedaron turbados; al fin, uno 
de ellos dijo: 
—Esta mañana, el mayor Parbury 
ha ordenado que transportasen sus 
equipajes a la estación del Norte, pa-
ra el tren de las doce y cincuenta, y 
él se ha ido por su lado en automó-
vil. Hemos ido a ver salir el tren. 
E l mayor no ha aparecido. 
—¿Y los equipajes? 
—Los ha mandado sacar de la es-
tación. 
—¿Por quién? 
—Por un mozo de cuerda. 
•—¿De modo que se ha perdido su 
pista ? 
—Sí. 
—¡Al fin!, exclamó alegremente el 
Príncipe. 
Los otros le miraron asombrados. 
—¡ Claro ! ¡ He ahí un indicio ! 
—¿Cree usted? 
—Desde luego. E l asesinato de 
Chapman no ha podido cometerse 
más que en uno de los cuartos de ese 
pasillo. Ahí, en la habitación de un 
cómplice, es donde el asesino de Kes-
selbach había conducido al secreta-
rio; ahí es donde lo ha matado; ahí, 
donde se mudó de traje, y el cómpli-
ce es quien, una vez desaparecido el 
asesino, dejó el cadáver en el pasillo, 
Pero ¿qué cómplice? La manera de 
desaparecer Parbury tiende a demos-
trar que no es ajeno a la cosa. Pron-
to, telefonead la buena noticia a Le-
normand o a Gourel. Es preciso que 
en la Prefctura se enteren lo antes 
posible. Esos señores y yo camina-
mos de la mano. 
Les hizo algunas recomendaciones 
más, concernientes al doble papel de 
inspectores de policía al servicio de 
Semine, y los despidió. 
En la sala de espera, quedaban dos 
visitantes. Introdujo a uno de ellos. 
—Dispénsame, doctor. Ahora soy 
contigo. ¿Cómo está Pedro Duque? 
—Muerto. 
—¡ Oh! ¡ oh ! — exclamó Semine.— 
Me lo esperaba desde tus palabras 
de esta mañana. Pero, en medio de 
todo, el pobre hombre no ha tarda-
do mucho... 
—Estaba consumido a más no po-
der. Bastaba un síncope para aca-
bar con él. 
—¿No ha hablado? 
—No. 
—¿Estás segure de quBj desde el 
día en que lo recogimos juntos en la 
mesa de una taberna de Belleville, 
estas seguro de que, en tu clínica, na-
die ha sospechacíc que era él, ese Pe-
dro Duque que la policía busca, ese 
misterioso Pedro Duque que Kessel-
bach quería econtrar a todo precio? 
—Nadie. Ocupaba un cuarto apar-
te. Adeinás:, yo le envolví la mano 
izquierda en uua venda, para que na-
o cíe J\.es-
temente en 
aparece. . . 
sin pro 
die pudiera ver la herida (íel dedo 
meñique. En cuanto a la cicatriz de 
la mejilla, no se ve bajo la barba. 
•—¿Y lo has vigilado tú misino? 
—Yo mismo. Y, según sus ins-
trucciones, para interrogarle, he 
aprovechado todos los instantes en 
que parecía más lúcido. Pero nunca 
he logrado obtener sino murmullos 
indecisos. 
E l Príncipe murmuró, pensativo: 
—Muerto Pedro Duque ha 
muerto... Todo el asm 
selbach descansaba evide 
él, y he aquí. . . que d 
sin la menor revelación 
nunciar una sola palabra acerca de su 
pasado... ¿Debo embarcarme en esa 
aventura en la que aun no entiendo 
nada? Es peligroso. . , Puedo zozo-
brar.. . 
Reflexionó un moinenlo y prosi-
guió : 
—¡Ay! ¡peor para mí! La sigo a 
pesar de todo. La muerte de Pedro 
Duque no es una razón para que yo 
abandone la partida. ¡Al contrario! 
Y la ocasión es muy tentadora. Pe-
dro Duque ha muerto. ¡Viva Pedro 
Duque!... Vete, doctor, vuelve a 
tu casa. Esta tarde te telefonearé. 
E l doctor salió. 
< —Xa estamos solos, Felipe—dijo 
Semine al último visitante, hombro 
bajito, de cabellos grises, vestido co-
mo mozo de hotel, pero de hotel de 
décimo orden. / 
—Patrón — dijo Felipe,—le recor-
daré que la semana pasada me hizo 
usted entrar como ayuda -de cámara 
en el hotel de los Dos Emperadores, 
en VersaUes, para vigilar a un joven, 
—Sí, ya lo s é . . . Gerado Baupré, 
¿Cómo va? 
—Apurando' todos los recursos. 
—¿Sigue con ideas negras? 
—Siempre. Quiere matarse. 
—¿Pero es cosa seria? 
—Muy seria. En sus papeles, he 
hallado esta noticia con lápiz. 
•—¡ Ah! — exclamó Semine, leyen-
do la nota; anuncia su muerte... Y 
para esta noche! 
—Sí, patrón. Ya ha comprado la 
cuerda ŷ  ha colgado un gancho (M 
techo. Siguiendo sus órdenes, he en-
tablado relaciones con él; me lia coi^ 
tado su desesperación, y le he dicho 
que se dirija a usted. " E l principa 
Semine es rico—le he dicho.—es 
neroso; quizás le ayude." 
—Está muy bien. ¿De modo qio 
va a venir? 
—Está aquí. 
—¿Cómo lo sabes? 
{(Jonlinuará), 
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L A P R E N S A 
La Guardia Rural viene siendo la 
pesadilla de los liberales. Sus inquie-
tudes, sns protestas, sus amenazas gi-
ran en torno de la Guardia Rural. 
En los más peligrosos trances de la 
contienda electoral, en los más ruido-
sos conflictos que después se han sus-
citado lian repetido enojados los libe-
rales el nombre de su correligionario 
el Jefe de las Fuerzas Armadías. 
A este tema dedica WE1 Triunfo" 
su editorial. 
Y dice: 
Kl bandolerismo en nuestros cam-
pos,' y bajo la sombra de los secuestra-
dores, numerosos rateros y ladrones 
vulgares, asolan las regiones distan-
tes d̂e los grandes cenííros de pobli-
ción. 
Solís y Alvarez, y con eüos cuatre-
ros y salteadores han demostrado qu-i 
un Cuerpo que debía ser de seguridad 
no la ofrece en lo más mínimo. 
Las acusaciones reiteradas, _ por ¡ 
otra parte, contra determinados jefes i 
y oficiales de ese Cuerpo, k-s acusa- ¡ 
ciones concretas formuladas ante jue- j 
ees de instrucción contra individuos! 
cuyos nombres constan cu sumarios, 
los cargos que desde la Cámara han 
formulado Representantes de la Na-
ción autorizados y respetables, pro-
penden iai mermar todo prestigio a esa 
organización cuyos servicios actual-
mente están muy lejos de justificar 
las enormes sumas que cuestan al Era-
rio público. 
De todas las provincias nos vienen 
cartas; de todos lados se producen 
quejas, y la respuesta invariable dei 
Jefe superior de ese Cuerpo es la san-
ción de los actos de sus subordinados, 
palabras de arrogante jactancia, la se-
guridad de que ningún atropello co-
metido por sus esbirros será castigado, 
la repetición de los delitos que se de-
nuncian. 
La mismá gravedad y delicadeza de 
este asunto exigen que los cargos y 
acusaciones contra la Guardia Rural 
vayan acompañados de datos concre-
tos e industriales, de pruebas claras 
e indiscutibles. E l apasionamiento y 
la fantasía nada tienen que hacer en 
cuostionco de esta clase. 
Menocal ha prometido categórica y 
vigorosamente acabar con todo moti-
vo racional de agravios y alarmas pa-
ra los liberales, con todo obstáculo pa-
ra la tranquilidad general. 
Los señores Ferrara y Oarcía San-
tiago han admitido,como buenos el 
plazo y las promesas de Menocal. 
Su plan, su remedio debe dé tenor 
el Presidente electo cuando tan explí-
cita y decididamente ha hablado a 
los prohombres quejosos de la reprc-
bcntación liberal de las Villas. 
Désele tiempo para que los desen-
vuelva y los aplique. 
Según el mismo colega " E l Triun-
ío" al dar cuenta Ferrara al Coinilé 
Parlameutario liberal de su entrevista 
con el Presidente electo informó lo 
siguiente: 
El general Menocal, hablando acer-
ca de ios atropellos que se coinetíau 
con los liberales por miembros de la 
Guardia Rural, dijo: ';que el nnil se 
debía en gran parto a que se habían 
Unificado la Jefatura del Ejército, y | 
la de la Guardia Rural, creándose una 
Jefatura de las Fuerzas Armadas, co- | 
sia que él tenía el propósito de supri-
mir, tan pronto suba al poder." 
,• A. qué seguir entonces ainoutonau-
do cargos y protestas contra la Guar-
dia Rural ? 
Esa ya no es una promesa vaga, sino 
•concreta. 
Es algo de íd que los liberales con-
gresistas pensaban proponer a las Cá-
maras. 
Véase, pues, cómo Menocal comien-
za a estar de acuerdo con ellos. 
Mr. Taft, el hombre siempre am;i-
ble, el de la perpetua sonrisa ha dicho, 
según " E l Día" en un libro que aca-
ba de publicar, que "en las esferas 
de gobi-erno de Washington nunca ni 
en la época "del idilio de Roosevelt 
hubo nadie que creyese en la capaci-
dad de los cubanos para el gobierno 
propio." 
Y para amenizar e ilustrar esta 
afirmación refiere Mr. Taft una enéc-
dota tan original como sangrienta. 
Un maestro irlandés cifraba su or-
gullo en sacar discípulos aprovecha-
dos en la doctrina cristiana. Mas los 
adelantos de éstos no correspondían 
a sus esfuerzos. 
Anunciáronle la próxima visita del 
Obispo. : Apurado el maestro hizo 
aprender a toda prisa a cada alumno 
la respuesta que le había de tocar 
en el turno establecido de antemano. 
Llegó el Obispo y comenzó el maes-
tro las preguntas eonvenidas; pero 
no advirtió que faltaba el muchacho 
a quien le tocaba responder él credo. 
Sudaba el infeliz pedagogo y daba 
vueltas a la pregunta, pero el discípu-
lo iulerrogado, como no .era aquella 
su pregunta, permanecía mudo. 
Entonces uno de los alumnos gritó 
poniéndose de pie: 
"Señor maestro, es que el que cree 
en . Diys no ha venido hoy a la 'ís-
cuela." 
« 
Pero son tales el misterio y la gra-
vedml con qué algunos periódicos re-
cogen los noticiones, los adornan con 
tal prodigalidad de grandes títulos, 
que consigueu impresionar y alannar 
a aquellos que- creen en la seriedad de 
los diarios aludidos. 
.'Casas muy respetables nos han pre-
guntado si hay algo.de verdad en to-
dat. esas novelas de conspiraciones y 
tranuus siniestras tan detalladamente 
relatadas por cierta parte de la pren-
sa. 
Muy loables son la habilidad y sa-
gacidad informativas. 
Poro no li'áy qué confundirlas con 
el prurito de llamar la atención y au-
mentar la venta con campanadas hue-
cas y falsos toques a somatén. 
Dar gato por liebre será siempre en-, 
gañar al públ'ku. 
El senador Bacon ha renovado 
aquella proposición de ley que busca-
ba la aclaración y definición déla En-
mienda IMall. 
Y ha dicho en el Senado seglin ca-
blegrama publicado por " L a Disen-
sión": 
—-"No quisiera que la introducción 
de ese proyecto de ley en estos mo-
mentos despertase alguna sospecha 
respecto a que exista algo ahora en 
Cuba que amerite la intervención; no. 
Nada hay que pueda dar lugar a per-
turbación alguna; pero nunca se sabe 
cuando puedan surgir circunstaneias 
que exijan una intervención. Es muy 
importante, por consiguiente, que 
prescribamos la manera de intervenir 
y las condiciones que ameritarán esa 
intervención en lt)s asuntos de Cuba. 
Nosotros, para qué hemos de can-
sarnos más en predicar esa aclaración; 
si nos duele la mano de llenar cuarti-
llas sobre este asunto'? 
Además, eso sería machacar en .hie-
rro frío. 
El tutor o protector fuerte, el pro-
tector gigante, el protector todopode-
roso hará siempre, según ha repetido 
" E l Mundo," respecto a Cuba, lo quo 
le parezca más cómodametite. 
Es raro qué Mr. Bacon no lo entien-
da también así. 
B A T U R R I L L O 
S E I S 
Í POSTALES cíe 
EN EL ESTUDIO FOTOGílAFICO 0£ 
I C o l o m i n 
Esta es la anécdota. Viene ahora 
la aplicación hecho por Mr. Taft: 
"Cuando Mr. Roosevelt era Presi-
dente una de sus "ilusiones," sigue 
diciendo el . expresidente americano, 
era la de considerar aptos a los cuba-
nos para el self governement. Y era 
una especie de manía suya la de ex-
plicar a los miembros de su gobierno 
(su gabinete) las razones en que él 
fundaba su convencimiento (su bla-
gue.) . • 
Pero yq, que era miembro de aquel 
consejo puedo afirmar, que si estan-
do nosotros reunidos en sesión, Mr. 
Roosevelt hubiese preguntado quien 
allí creía en la capacidad de los cu-
banos para su gobierno propio, hubie-
se recibido una contestación igual a 
la del maestro del cuento::—"Señor 
Presidente, el que cree en la capaci-
dad de los cubanos para el self gover-
nement, no ha venido hoy al Consejo." 
El "notero" de " E l Día" cree con-
veniente que el pueblo cubano co-
nozea la ingeniosa y mordaz anécdo-
ta para que a nadie se le ocurra vol-
a las andadas y meterse en peligrosas 
aventuras. 
No hay en el "notero" ni una pa-
labra de protesta contra el criterio y 
la eausticidad de Mr. Taft. 
Y si él, genuinamente cubano, no pro-
testa ni se indigna ¿con qué derecho 
hemos de acalouarnos nosotros? 
lía andado áue.lto estos días el dia-
blo del hiborantismo. lia descubierto 
conspiraciones en las Villas, ha visto 
partidas en Hoyo Colorado, ha dado j 
eun un "eoinplot" policiaco para ase-1 
sinar a Menocal. 
Y cada fantasía de esas viene seguí- i 
da del correspondiente mentís de las I 
autoridades y de la Secretaría de Go- I 
bernación. 
So abusa ya de m asi ado de es le juego ¡ 
necio y peligroso. E l público se va ¡ 
acostumbrando ya a tomarlo a broma, 1 
porque conoce el secreto. | 
O no me ha entendido mi amigo Vi-
dal Pita, o no he sabido explicarme. 
Porque todo eso que me dice en su eo-
rrespondencia inserta en la edición 
del ti, lo estoy repitiendo yo hasta la 
saciedad y condenándolo sin cesar. 
Que no es culpa de las jpVencitafi 
aspirantas a maestras sino del detes-
table sistema de exámenes, que se las 
declare aptas sin serlo; que aún den-
tro del mal sistema, tienen la culp^ 
los malos calificadores que atienden 
recomendaciones de afuera, qüe cono-
cen las letras o averiguan los núme-
ros del registro de examinados, para 
sacar por los cabellos a las aspiran-
tes con padrino; y aún algunos Supe-
idntendentes que han permitido en-
mendar con tinta roja las calificacio-
nes, porque todavía no llegaban a los 
puntos exigidos por Iii ley, o se han 
hecho ciegos mientras circulaban de 
pupitre a pupitre soluciones y temas, 
desarrollados de antemano. 
Si se hiciera un examen detenido 
de todos los expedientes de examen 
archivados, lo juro: se encontrarían 
muchas cifras enmendadas. Y en los 
trabajos de una misma sala se trope-
zaría con varios ejercicios idénticos, 
sin variar una palabra, copiados "ad 
pedem littera." Y de eso claro que no 
tienen la culpa las pobrecitas que as-
piraron a una escuela para vivir de 
ella decorosamente. I\To me pregunte 
si soy devoto de las Normales el ami-
go Pita: me duelen los dedos de es-
cribir pidiéndolas. 
Ahora bien: yo aseguré que el Go-
bierno de Menocal no va a destituir 
maestros por liberales que sean, por-
que los ampara la ley escolar y por-
que el ilustre cubano no viene a per-
judicar a infelices, sino a levantar el 
prestigio de la nación, persiguiendo a 
picaros y premiando a honrados. Pe-
ro agregué: si de una inspección efi-
caz, serena, justa, resultan ineptitu-
des probadas, entonces, en casos ais-
lados y para bien de la niñez cubana, 
dejarán de ser maestros los que no 
han sabido serlo. 
Y eso el querido amigo sabe que 
hoy puede hacerse; que la ley autori-
za éSO. Para hacer oso están los ins-
pectores técnicos. No se trata de ave-1 
riguar, compañero, si estuvo bien o 
mal extendido el cerüficado. Ya esa 
es una confirmación legal del dere-1 
cho adquirido. No pude pensar por un 
solo' momento que fuéramos ahora a 
revisar expedientes de examen. Des-
pués de todo, podría darse el caso de 
que un examinando, entonces sin or-
tografía, se hubiese hecho después un 
exeelente y cultísimo maestro. 
El articulo '21 de la ley, apartado j 
Cí, habla de la formación de expedien- 1 
tes a maestros que hubiesen faltado a ! 
sus deberes. Y el K impone a los ins- i 
péctores la obligaeión de informar 
acerca del eoncepto une les merezcan 
los maestros. V se ha dispuesto la for-
ma de tramitar quejas, denuncias y 
cesantías. A esto, pues, me refería. 
Una inspección eficaz, serena, justa, 
inspirada en el bien de la escuela cu-
bana, prescindiendo del sistema de 
exámenes, de la ratificación del maes-
tro, y de todo, puede encontrar moti-
vos para el elogio y el premio y para 
la acusación y la cesantía. Incumpli-
miento, abandono, mala conducta, y 
hasta ineptitud, pueden ser probadas. 
Y no ineptitud de cuando, el examen, 
sino durante el ejercicio de la profe-
sión. Un hombre pudo hacer excelen-
te examen escrito y no poder mante-
ner la disciplina en el aula; una mu-
jer pudo dibujar magistralmente y 
desenvolver con gallardía un tema de 
higiene, y echar a perder los registros 
de la escuela con borrones, raspadu-
ras, faltas de ortografía, y no amol-
darse a la forma de enseñanza moder-
na. Yo las he visto, no hace muchos 
días, rodeadas de las alumnas, pro-
nunciando palabras que las niñas re-
petían a coro y enseñando a deletrear 
como en tiempos de don José María 
de la Torre. Y eso es ineptitud, aun-
que tuvieran títulos de doctoras las 
que tal hacían. 
* * Sf 
Interesante librito, instructivo y 
bello librito este que ha escrito Félix 
Ramos Duarte, profesor normal. Es 
un diccionario de observaciones crí-
ticas sobre el lenguaje de notables es-
critores cubanos. Noventa páginas en 
que el erudito autor descubre y prue-
ba las incorrecciones de léxico en que 
incurren nuestros mejores literatos: 
aún los escritores didácticos. Reco-
miendo a Pellón este librito; a Dihi-
go ruego su lectura. 
Por ejemplo: se habla en nuestros 
textos de "accidentados terrenos." Y 
Ramos Duarte prueba que un terreno 
quebrado no es accidentado^ E l acci-
dente podría existir por trastornos 
geológicos, por avenidas o derrum-
bes; pero un terreno oue durante lar-
gos, incontables siglos, de manera fi-
ja y permanente, está dividido en lla-
nos, montículos, arroyos, laderas, va-
lles, que no es uniforme, es un terre-
no quebrado. Y a nuestros niños deci-
mos que es accidentacio. 
En circulares del Departamento de 
Educación se ha escrito: "Los maes-
tros no "apercibiráu" sus sueldos."" 
Y en obras didácticas se ha dicho: 
" E l viajero va "apercibiendo" .dife-
rencias." Y apercibir es prevenir, dis-
poner, advertir, no robrar sueldos. 
Lstoy apercibido,, es estoy prepara-
do; he sido apercibida, es estoy ame-
nazado, amonestado > requerido; Lo 
cual es muy distinto. 
M A N A 9 9 
Filamente 
estirado! 
S a n R a f a e l 3 2 . 
^ Nuestras ampliaciones de 
^ tamaño natural no tienen coni-
^ petencia. 
^ Esta casa es la primera que 
J da siempre a conooer las últi-s 
































E c o n o m í a •75% 
SE LLAMA LA ATENCION 
de que muchas <]e las líimparas que se 
\ endep ñor watts el número de fistos es 
"Kiynr al de las bujías, resultando por 
lo tanto un perjuicio para el comprador 
por su mayor consumó. 
ALMACENES Y OFÍC¡NA 
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V e n t a e x c l u s i v a : 
OBRARIA 24-SAN RAFAEL 36 
BELASCOAIN 24-B-MONTE 211.-HABANA 
Ventas al por mayor a 
precios convencionales 
Coa ÍTecueuciji Icemos "Arquími-
des." J es " Arguímédes," del latía 
" arehimedes. " Y arrellenáudose, 
cuando no se trata de ''Henos," sino 
de "llanos." Y abaco en vez de aba-
co, se escribe en textos de primera eu-
señálíza, Y abandonado se dice por 
expósito. Y en vez de dejar se escri-
Üe abandonar, que tiene muy diferen-
te significado. Se abandona a la fami-
lia, se abandona un derecho, se aban-
dona el buque durante el naufragio. 
Lo que se deja temporalmente, sin 
desprecio ni dolor, con propósitos de 
volver y llevando su recuerdo en ol 
alma, y lo que hacemos separar de 
nosotros porque es preciso, pero que 
nos ha sido útil y querido, eso no se 
abandona, se deja. 
Dejamos el tren para tomar el co-
che; dejamos la ciudad para volver a 
la aldea, dejamos la patria, ansiosos 
de fortuna para regresar a ella; aban-
donamos a la esposa enferma y aban-
donamps la bandera i3e la patria fin la 
fuga, con desprecio del amor patrio y 
escarnio del deber conyugal, ruidosa 
y derinitivarnente. 
Y así son numerosas las locuciones 
y las palabras examinadas. 
Ahora bien: ya be dicho que el au-
tor ha extractado frases de nuestros 
más notables prosistas; agregaré que 
de tnuy eompetcntes doctores. 
Cabrera, Fernández Valdes, La To-
rre, Aginar, Cuevas, Carreras, Parri-
lla, Miranda, Orí i/, Pruna, Camón, 
Morales, Montori, Canelo, Sanguily, 
Cordón, Valdés Rodrigue:', y cien más, 
pedagogos, abogados, filósofos, litera-
tos con títulos acadéiaicos: todos ellos 
han empleado mal alguna palabra o 
variado su acentuación, según las 
observaciones de Ramos Duarte y sus 
citas de diccionarios etimológicos y 
de obras maestras del idioma español. 
Calcúlese qué sería si hubiera he-
cho una incursión por el campo de la 
prensa diaria, donde escribimos, unos 
sin bastante profunda cultura, otros 
siguiendo por sugestión el léxico in-
correcto y caprichoso de este medio 
social. 
Lo repito: es una obrita esta ins-
tructiva y amena; su lectura convie-
ne ni uchú a cuantos emborronamos 
cuartillas. 
Joaquín N. AEAMBURü. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
£1 doctor Vidal Bosque 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
del Vedado nuestro estimado amigo el 
•doctor José Vidal Bosque. 
Persona de honradez intachable, de 
rectitud probada y de clarísima inte-
ligencia, es seguro que el doctor José 
Vidal Bosque desempeñará el cargo 
que se le ha confiado con acierto y 
discreción. 
Reciba nuestra cordial felicitación 
el nuevo funcionario de justicia. 
No dejarse 
sorprender 
Cuando el trabajador, ei obrero y 
todo el que necesite comprar un reloj 
económico, seguro en la hora y garan-
tizado, procure los legítimos Roskopf 
de Marcelino Martínez, que llevan la 
marea F. E . Roskopf, que fabrica 
el linieo hijo del difunto Roskopf, fá-
brica creada hace 5G años, porque de 
esta manera tendrá un buen reloj, ta-
maño chico corriente. No se deje sor-
prender con infinidad de imitaciones 
malas, que pagarán más caraŝ  y no 
tendrán hora segura, 
Si desean relojes finos, máquinas 1 
extras, montadas en rubíes, escape de { 
áncora, cajas elegantes de oro de 1S 
dilates, pedir las que llevan las mar-1 
cas Caballo de Batalla o A, B C, fábri-
ca suiza creada hace ¡143 años! ¿Qué 
mejor garantía" 
De tod'as estas marcas, es úuico 
representante Marcelino Martínez, 
almacenista dé joyería fina de bi'illan-
tes, y sin brillantes, brillantes sueltos 
y relojes stlizós. M.uralla 27, altos. 
Q U I S I C O S A S 
E l ya famoso asunto del licgistroJ 
de la Propiedad del Noroeste, de r j 
ciento creación, sigue atascado en 
marcha entre los enmarañados zar" 
zales de la política (maquiavélica d| 
suyo) en la Cámara de Represenl 
tantos. 
Pero, no hay que apurarse, ya sal-
drá la "carreta" osa del '*bache'1 
en que ha caído, hundiéndosele nua 
de las ruedas hasta, e) cubo. 
A todo le llega su hora. 
En tanto, dícese, o mejor dicho 
se asegura, que en la Habana se 
crearán nada menos que ocho Pie-
gistros. 
Así, es claro, que será mayor el 
número de los amigos complacidos; 
pero, en cambio, otros se quedarán 
un tanto mohínos y contrariados, 
— Y , poco a poco, nos iremos apro-
ximando al ideal de justicia y equi. 
dad en este asunto, que entiendo eŝ  
tá en que esos funcionarios disfrutea 
de sueldos, pero no gocen de preben. 
das irritantes. 
— Y a ello llegaremos. 
Así lo oímos decir a un alto jkt-
sonaje político—liberal, * por supues-
to—discutiendo la cuestión con un 
conjuncionista que opinaba en senti-
do contrario. 
La costumbre, como es harto sabi-
do, constituye la segunda naturaleJ 
za del hombre. 
De aquí que el valor es uníi cosa 
en el mundo, bien relativa, como 
todo. 
Ni al-médico le asustan las epidê j 
mias infecciosas, ni el marinero %i 
anonada ante la desencadenada teñí, 
pestad imponente, ni al torero se lu 
altera su serenidad delante de la fie-.' 
ra sangrienta, ni nosotros, aquí en 
Cuba, nos escalofriamos, sintiendo el 
más ligero temor, al oir hablar de 
conspiraciones contra la paz. pertur-
baciones del orden, alzamientos, par-
tidas, armas escondidas, y todos suja 
consiguientes y naturales comentarios. 
Nada de eso nos afecta, y escasa-
mente se le concede la debida aten-) 
ción a la ^cosa." 
La "cosa" en ocasiones puede serj 
grave y altamente perjudicial para 
el porvenir nacional, pero no nos-
asusta, porque estamos bien acostum-
brados a esas sensaciones fuertes, yj 
el abuso ha adormecido, embotado 
nuestra emotividad, no obstante ser 
la impresionalidad una de nuestras ca-
raeterísticas más salientes. 
De ahí que ese "coco" ya no sirve' 
para asustar, y casi casi ni el otro 
que viene detrás y eso que mucho 
más temible. 
E l señor Freyre es un Mayor muy 
amante de los menores, y se interesa 
altamente, profundamente, o sea des-
dê  arriba a abajo por la salud do 
ellos. 
Los niños habaneros, de todas cla-
ses y condiciones y edades, tienen 
que vivirle agradecidos al señoí 
Freyre, por sus decretos—deade luego 
plausibles — autorizando los juegos 
infantiles en los solares yermos, así 
como en los parques públicos hastai -
las seis de la tarde. 
Admirable me parece que a los mu-1 
ehachitos se les permita empinar pa-.; 
palotes, jugar a la pelota, patinar, 
correr eu bicicleta, etc., etc.; pero, 
entiendo que al par sería muy eon-̂  
veniente el evitar que en el Campoi 
de Marte, así como en otros lugares] 
públicos jugasen los niños al base-¡ 
ball, como ái estuvieran en el campo,: 
exponiendo al transeúnte a recibir 
un pelotazo en la cabeza o en cual-
quiera otra parte integrante de su per-
sona que le haga ver las estrellas. 
También sería muy con veniente -
que no olvidase el señor Alcalde la 
"multita" a los papas o mamas de 
los zaugaletones que profieran palabras 
obscenas, blasfemias, etc., etc. 
FULANO DE TAL. 
En la onrermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin" 
guna como la de LA TROPICAL. 
-i. 
U N R E P R E S E N T A N T E D E L 
H o t e l " B r e s l i n " 
B r o a d w a y y c a l l e 2 9 , N e w Y o r k 
E S T A R A E N E L 
H o t e l " F l o r i d a 
e l M i é r c o l e s , J u e v e s y V i e r n e s 
M A Y O 7 , 8 Y 9 
P a r a r e c i b i r l o s p e d i d o s d e a l o j a m i e n t o d e i o s q u e 
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e r v a d o r e s y a s b e r t i s t a s s e a g r i a n , 
l a P r e s i d e n c i a d e l A y i s n -
a s t s l l e g a 
Sigue siendo la nota política de ma-
yor interés el problema de la Presi-
dencia del Ayuntamiento. 
En eíreulos poMticos, en centros oñ-
; cíales, en la casa de los "leaders" de 
la conjunción y de los liberales, se ce-
lebran constantemente reuniones y 
conciliábulos, buscando fórmulas de 
avenencia unos, y dándose en otros 
instrucciones para sostener los intere-
ses particulares de cada grupo. 
E l despacho del Gobernador Pro-
vincial, estuvo durante todo el día de 
ayer concurridísimo por los amigos 
•políticos del' general Asbert. 
iSenadores, representantes, conseje-
ros y concejales cambiaron allí impre-
sioines constantemente. 
Hemos notado en todo momento, 
que los asbertistas están ahora, como 
nunca, unidos e identificados ante los 
intereses del grupo político. 
Y, lo que es más importante, los 
amigos del general Asbert, se mues-
tran dispuestos a dar de frente la ba-
talla en el asunto de la Presidencia 
del Ayuntamiento, puesto que creen 
debe ser ocupado por nno de los de su 
grupo. 
—En este punto seremos intransi-
gentes hasta el último extremo—nos 
dijo eí más caracterizado de ios asber-
tistas—. Nos pertenece a nosotros ese 
puesto, por compromiso adquirido 
cuando el pacto electoral, y lo hemos 
de ocupar si los conservadores y noso-
tros hemos de seguir denomiandonos 
con el común nombre de conjuncioms-
tas. 
De no ser Presidente del Ayunta-
miento uno de los nuestros hau de vel-
los conservadores cuanto es efímero el 
trinnio que en esta ocasión alcancen, 
porque las consecuencias han de re-
percutir en todos aquellos centros ofi-
ciales en los que la gobernación sin 
nuestro concurso les sea imposible. 
Lo que más nos ha mortificado, y 
con lo que no podemos transigir es 
con la actitud de los conservadores en 
la sesión del- miércoles, poniéndose de 
acuerdo con los zayistas para tomar 
resoluciones en contra nuestra. 
—^No procurará usted—le pregun-
tamos—entrevistarse hoy con el gene-
ral Menocal a su llegada de Alquízar? 
—Nada tengo que consultarle—nos 
dijo—sobre este caso. Nuestra línea 
de conducta está trazada rigurosamen-
te y en nada y por nada la variaremos. 
Será nuestra la Presidencia del Ayun-
tamiento . . . o será de ellos. En el úl-
timo caso tendrán de qué arrepentirse. 
Tan pronto como regresó ayer tarde 
de su excursión a Alunizar el Presi-
dente electo, general Menocal, se en-
trevistó coíii él el consejero señor Ger-
mán López, quien lo dio cuenta deta-
llada de todo lo acontecido en la sesión 
del miércoles de la Cámara Muniííi-
pal. 
El general Menocal estuvo después 
conferenciando telefónicamente con ̂ l 
general Freyre,.y como resultado de 
esa conferencia se ha convocado a los 
concejales eonservadóres para una reu-
nión privada hoy, a las nueve de la 
mañana, en el despacho del Alcalde. 
En esa reunión se acordará el plan 
que va a seguirse. Los conservadores 
están decididos á normalizar la mar-
cha del Ayuntamiento y a ese efecto se 
nos ha asegurado que en la sesión de 
esta tarde volverá a plantearse lo so-
lución del problema de la Presidencia, 
por medio de la destitución del señor 
Peraza. 
Se presentará la moción a que nos 
referimos ayer, pidiendo la suspensión 
de los preceptos reglamentarios para 
poder tratar el asunto. 
Los concejales liberales concurrirán 
al acto. 
Oposiciones a una plaza de sargento. 
—Citación. 
Existiendo vacante una plaza de 
sargento de este Cuerpo, y de confor-
midad con las disposiciones conteni-
das en el párrafo segundo de la Or-
den Militar número 156 de 11 de Ju-
nio de 1901, se cita por este medio a 
todos los vigilantes de Primera Clase 
que se crean con derecho y aptitudes 
para optar al referido cargo, a fin de 
que se presenten en' esta Jefatura, a 
las diez de la mañana del día 25 del 
corriente, para verificar los exámenes 
previstos en la citada Orden, ante el 
Tribunal competente designado al 
efecto. 
E l Tribunal estará constituido en 
la forma siguiente: 
Presidente: Capitán Ayudante se-
ñor Joaquín Estrada Mora. Secreta-
rio: teniente encargado de la Sección 
de Ingresos y Ascensos. Vocales: ca-
pitón señor Félix Pereira y capitán 
señor Federico de la Cruz Muñoz. 
Hasta el día 20 queda fijado el pla-
zo para entregar las solicitudes al Se-
cretario del Tribunal. 
Al mismo tiempo, se hace saber 
que en caso de igualdad de capacidad, 
entre dos o más de los examinados, 
decidirá en favor de uno, la antigüe-
dad y •conducta observada en el 
. Cuerpo. 
A. de J . Riva. 
Jefe de. Policía. 
Sesión solemne en el Ayuntamiento de S a p a la Granda-íntrega 
oficial de las reliquias del sabio, por el doctor Bango 
En el Juzgado de instrucción de la 
sección primera, se recibió ayer tar-
de un escrito a nombre de don Cecilio 
Lago Lacalle, formulando querella de 
estafa contra Frederick Clinton, Elias 
iíaekckiss, doña Juana M. Parets, y el 
esposo de ésta don Ramiro López. 
Según dicho escrito los señores 
Clinton y Hackckiss, se obligaron ven-
der al señor Lago, o la persona, que 
este presentara en un determinado 
número de días, ''ciento veintisiete 
mil" metros de terrenos situados en 
el reparto de Columbia procedente de 
la finca "Josefina," a razón de 45 
centavos metro libre para los vendedo-
res, no pagándose comisión alguna. 
En dicho convenio se hizo constar 
que si el señor Lago Lacal'le vendiese 
los 127 mil metros de terrenos a ma-
yor cantidad, la demasía sería para él, 
por ejemplo si el metro lo vendía a 
60 centavos, se Je entregaríain en el 
acto de firmares la escritu de venta, 
la suma de diez mil pesos, y un resto 
de unos nueve mil pesos bien en efec-
tivo^ hipotecas o finca urbana. 
Dice el señor Lago Laealle, que an-
tis de terminar el plazo que se le con-
cedió presentó a los señores Clinton y 
Hackckiss, a la señora doña Juana M. 
Parets, representada por su legítimo 
esposo don Ramiro López, como com-
pradora de los .terrenos que se le ha-
bían propuesto a él para su venta. 
Lago Laealle, para poder hacer vá-
lido sus derechos, tenía que entregar a 
su vez cinco mil pesos, en un determi-
nado tiempo, pero no pudo hacerlo 
porque los expresados señores, siem-
pre le presentaban inconveniente, se-
guramente para, realizar ellos persc-
iialmente con la señora Parets, la 
venta de los terrenos, sin la interven-
"ción. 
Estos son los hechos en que funda 
el señor Lago Laealle, para formular 
Ja dennneia de estafa contra los seño-
res ŷa expresados. 
Esta denuncia fué radicada por dis-
posición del señor Juez, para proce-
der a la formación de la eorrespon-
diente causa criminal. 
Anoche, en el Central, salió para I 
Sagua la Grande, el ilustre clínico | 
doctor don Manuel Bango. 
Ante el Ayuntamiento de dicha vi-
lia, reunido en sesión solemne, el doc-
tor Bango hará entrega de las insig-
nias, que a la hora de la muerte, dejó 
al pueblo de Sagua la Orande su in-
signe hijo el doctor Joaquín Albarrán, 
cuya, muerte acaeció en 1912 en 
su "villa" de ''-Groeland" en Arca-
chón. 
Son dichas insignias, la toga y la 
muceta que usara como catedrático de 
vías urinarias de la Facultad de Pa-
rís, y la medalla de oro del Internato 
de los Hospitales de la capital france-
se; reliquias de inestimable.valor pa-
ra los sagüeros. 
l̂ sta medalla era para el doctor Al-
barrán, el galardón más preciado en-
tre los muchos que conservaba, adqui-
ridos en su gloriosa vida de hombre de 
ciencias. 
Después de cursar sus estudios en 
París consiguió la entrada como inter-
no .en los hospitales de aquella ciudad, 
plaza que se conquista en reñido con-
curso y que supone siempre un triun-
fo hermoso, por el* noble pugilato entre 
los opositores y los rigurosos exáme-
nes a que son sometidos por un tribu-
nal formado de hombres eminentes. 
Oada cierto número de años, entre 
los internos se celebra un concurso, en 
opción a una medalla de oro, ilamacla 
del Intérnate de los Hospitales de Pa-
rís; recompensa que es orgullo de con-
tadas eminencias médicas. 
E l doctor Albarrán, guardaba esta 
medalla con gran cariño; 
^ En la Facultad de Medicina de Pa-
rís no se proveen la^ plazas vacantes 
de catedráticos, por oposición; sino 
que reunido el cabildo universitario, 
acuérdase designar el sustituto, des-
pués de apreciar con gran detenimien-
to las condiciones y talentos que ador-
nan a los que a la cátedra puedan ser 
llevados, para que, en todo momento, 
el prestigio de la Facultad famosa, 
conserve glorioso su renombre mun-
dial. 
En 1906 fué elegido el doctor Joa-
quín Albarrán catedrático de vía¿ 
urinarias, especialidad que ha gloriu-
cado su nombre en todo el' mundo. 
Poco antes de morir, recomendó con 
interés e insistencia, que ]'a medalla 
de oro del Intérnate y su toga y mu-
ceta de catedrático fuesen entregadas 
a la villa natal, 1 como expresión del 
amor que sentía por Sagua la Grande. 
, E l año pasado, encontrándose en 
París el doctor don Manuel Bango, la 
señora viuda de Albarrán le comisionó 
para que trajese a Cuba las reliquias 
de su esposo e hiciese de ellas entrega 
al Ayuntamiento sagüero. 
Cumplió su encargo el doctor Ban-
go; pero siendo hoy 9 de Mayo, ani-
versario del nacimiento del1 ilustre Al-
barrán (nació en 9 de Mayo de 1860) 
y deseando el Ayuntamiento que la 
entrega de las reliquias .revista la so-
lemnidad merecida, el Alcalde de aque" 
Ha municipalidad dirigió un telegra-
ma al doctor Bango, invitándole a que 
concurra a hacer la entrega solemne-
mente ante el cabildo reunido en se-
sión. 
Contestó el doctor Bango aceptan-
do como una honra l'a invitación dicha, 
y a ese fin salió, como decimos, ano-
che en el tren Central. 
Lleva a tan hermoso acto, nuestro 
querido y respetado amî o, el doctor 
Bango, la representación del Diario 
de la Marina, habiéndose ofrecido 
galantemente, a ser él mismo quien re-
latase a nuestros lectores la ceremonia 
que hoy se celebra en Sagua la Gran-
de. 
Muy agradecidos y muy honrados. 
LOS F E S 1 E J 0 S DE LA G A L L E DE SAN R A F A E L 
Ayer tarde ha sido recibida por i 
nuestro director una comisión com-
puesta de comerciantes de la calle 
de San Rafael que vino a darle noti-
cias de Las gestiones realizadas hasta ! 
la fecha para el mayor éxito de los 
festejos que proyectan para conme-
morar en dicha calle la toma de po-
sesión del Presidente y Vicepresiden-
te de la República. 
Eran ios comisionados los señores 
don Felipe González don Laureano 
López, don Enrique Colominas, Mr. 
Charles Berkowitz y don Bernardo 
Solís. 
La Banda Municipal ha sido cedi-
da para darle mayor animación al 
programa por el Alcalde Municipal, 
galantería por la que expresan pú-
blico agradecimiento. 
He aquí los puntos principales del 
programa acordado: 
La Comisión organizadora de los 
festejos en esta calle, en su última 
reunión en el domicilio de su presi-
dente, señor Bernardo Solís, de " E l 
Encanto," acordó La celebración de 
las fiestas en las cuales han de inver-
tirse cerca de TO'OO pesos. 
Existía un déficit por no contri-
buir todas las casas, pero éste que 
era de 1,000 aproximadamente fué 
cubierto por la comisión, en parte, 
rebajando los contratistas la pequeña 
diferencia que resultaba. 
Todos los miembros de la comisión 
rivalizan en celo y entusiasmo en 
obsequio del mayor éxito de los fes-
tejos. 
Una comisión visitó al Director de 
la Compañía de alumbrado público, 
quien prometió hacer La mayor boni-
ficación posible sin restar en lo más 
mínimo la magnitud de la iluminación. 
Esta será verdaderamente asombrosa. 
•La calle de San Rafael ofrecerá el 
día 19 de Mayo, a las doce de la no-
che, un aspecto fantástico, y lo mis-
mo las tres noches siguientes, desde 
el 20 al 22, inclusive. 
En,el programa figuran la construc-
ción de dos grandes arcos, uno en la 
esquina de Galiano y otro, en la de 
Prado. La calle será adomada con 
pequeños la-reos colocados cada oĉ io 
metros en toda su extensión. 
üna banda de trompetas tocará 
retreta a las doce de la noche del dia 
19, y los tres días siguientes una gran 
banda, de música tocará una pieza en 
cada cuadra; lo cual constituirá una 
retreta verdaderameifte original y 
simpática. 
'Nada menos podía esperarse del 
entusiasmo e importancia de la calle 
de San Rafael, que una vez más, de-
muestra ser una de las primeras ca-
lles comerciales de la República, ad-
hiriéndose come lo hace al regocijo de 
festividad patriótica tan- señala-
da. Este dato viene también a reve-
lar la identificación del comercio con 
el país donde para proveího propio 
y orgullo del mismo ejercita sus fun-
ciones. 
Se verá muy concurrida y será muy 
admirada la calle de San Rafael en 
Junta Nacional de -Pesca 
las noches de los días 19, 20, 21 y 22 
del actual. 
Felicitamos calurosamente a esos 
entusiastas comerciantes que prestan 
su valiosa cooperación a las grandes 
fiestas nacionales. 
9? 
Según cablegrama recibido por el 
señor Ernest G-aye, Agente General 
de la Compañía General Transatlati-
ca, se sabe que el vapor francés ' 'La 
Champagne," salió de la Coruña con 
dirección a este puerto en la mañana 
del 8 del actual. 
A C A M A D E C I E N C I A S 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy, viernes, celebrará esta Academia; 
dos sesiones, |; una extraordimaria_ y 
otra ordinaria, con arreglo a,l siguien-
te orden del día: 
Sesión extraordinaria: Sueros pre-
cipitantes albuniinoideos. Sus aplica-
ciones en química legal. Discurso de 
recepción como académico de número 
por el doctor José A. Fernández Be-
nítez.— Discurso de contestación, por 
el doctor Manuel Delfín. 
Sesión ordinaria: Casos de caquexia 
palúdica y fenómenos para-palúdicos 
en nuestros focos 'antiguos de inter-
mitentes, por el doctor Tomás Y., Co-
ronado.—Pérdida temporal de la vista 
en el sarampión, por el doctor J . San-
tos Fernández. 
Sesión de Gobierno. 
IV 
I SI general Gómez suspende la subas-
ta dejando ia resolución del asun-
te al nuevo Gobierno. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica por decreto de ayer ha resuel-
to lo siguiente. 
''Que una vez terminados los tra-
bajos de comparación y liquidación 
de las proposiciones presentadas en 
el acto de subasta de las obras del 
Malecón de la Habana, queden las 
misnias en la Secretaría de Obras 
Públicas, sin ulterior resolución a 
fin de que por el nuevo Gobierno se 
provea, con todo el detenimiento ne-
cesario a la adjudicación definitiva 
de la subasta." 
Ayer tarde, bajo la presidencia del 
señor Junco, Secretario de Agricul-
tura, y con asistencia de los vo-
cales señores Valclés Ragúes. Torres 
Guaseh y Lesmes, actuando de secre-
tario, celebró sesión la Junta Nacio-
nal de Pesca. 
Se dió cuenta de un escrito del vo-
cal-Comisionado señor Lesmes, con 
motivo de visita de inspección girada 
al puerto del Mariel, para comprobar 
ciertas irregularidades denunciadas 
por el periódico " L a Noche," en su 
edición del día primero de los co-
rrientes, referentes a la mortandad 
de los peces y descomposición de las 
aguas del río Las Cañas, a consecuen-
cia de la cachaza procedente del In-
En el club General Asbert" se 
reunieron anoche los elementos con-
juncionistas de los distintos barrios 
de esta ciudad y de la provincia, para 
tratar de la manifestación que el día 
20 de Mayo acompañará al Presiden-
te electo de la República, general Ma-
rio G. Menocal, desde su residencia 
del Vedado hasta el Palacio de la 
Plaza de Armas. 
Presidió el Sr. Tomás Fernández 
Boada. 
E l señor Federico Morales dió 
cuenta a la asamblea de los trabajos 
realizados por las distintas comisio-
nes encargadas de la organización y 
solicitó el concurso de todos los pre-
sentes para el mayor lucimiento del 
acto, calculando que asistirán a la 
manifestación más de dos mil jinetes 
a caballo, dos bandas de cornetas y 
diez de música. 
Se repartirán entre los manifestan-
tes diez mil banderitas con el retrato 
del general Menocal. 
A las nueve de la mañana del 20 
llegarán a la Estación Terminal once 
trenes excursionistas^ procedentes de 
distintos puntos de la isla, y a esa ho-
ra, probablemente, entrarán en puer-
to dos vapores de Cayo Hueso. 
La comisión organizadora tiene el 
propósito de obsequiar al general Me-
nocal con una medalla conmemorati-
va del acto. 
E l señor Morales dió cuenta, ade-
más, de que el general Menocal no po-
drá jurar ante el puebio, desde una 
tribuna que se pensaba levantar en la 
Plaza de Armas, porqué se opone a 
^llo el Protocolo. E l general Menocal 
tiene que jurar en salón" rojo de 
Palacio a las doce del día. 
En la manifestación no se admiti-
rán coches, con excepción del en que 
vaya el general Menocai. 
Se ha designado al coronel José D' 
Estrampes, para cine nombre la comi-
sión que deberá organizar la caballe-
ría . 
E l señor Estrampes pide que la 
manifestación pase por la calle de 
San Rafael, para complacer al comer-
cio que se propone emplear una im-
portante suma en el adorno de la mis-
ma. 
E l señor Morales: Aunque el itine-
rario ya está hecho, por haberlo acor-
dado el -Secretario de Estado, pode-
mos nombrar una comisión que se 
acerque al señor Sanguily, para ver 
si es posible variarlo, complaciendo a 
los vecinos .de la calle de San Rafael. 
Así acordado, se concedió después 
un voto de confianza a la Mesa, para, 
disponer todo lo relativo a los puntos 
en que deberán reunirse los Comités 
¡que asistan a da :ranifestación, ter-
i minándose la asamblea en medio del 
1 mavor entusiasmo. 
ra evitar los males de que da cuen-
ta. 
,No habiendo otros- ásuntos de qué 
tratar, se suspendió la sesión a las 
cinco de la tarde. 
Una broma de la 
oenio "San Ramón. La Junta en 
ara la esta 
aximo 
E l Jefe de la Sección de Impues-
tos del Empréstito, ¿señor Agustín 
Aguicao, envió ayer al Presidente del 
Centro de Veteranos, general Emi-
lio Núñez, 206 pesos en oro y 51 pe-
sos en plata, ermtidades recolectadas 
entre los Inspectores de toda la Is-
la, con destino a la suscripción abier-
ta para erigir uca estatua al general 
, Máximo Gómez-
vista de la gravedad que esto repre-
senta, por haberse comprobado la de-
nuncia, acordó: que con toda urgen-
cia se dirija escrito a los señores Se-
cretarios de Sanidad y Beneficencia 
y de Hacienda, así como al señor Al-
calde Municipal del Mariel, encare-
eiéndóles tomen las medidas necesa-
rias para evitar la. repetición de ta-
les hechos. 
Dado cuenta también con otro es-
crito del mismo Vocal-Comisionado, 
señor Lesmes, referente a haber en-
contrado en la bahía de la. Habana in-
finidad de peces muertos, a conse-
cuencia de los residuos que arroja el 
mar la Cuban Destiling Go.. cuyo he-
cho fia sido también denunciado por 
la prensa de esta- eapitah - la... Junta 
acordó como en el caso anTerior, al 
Jefe de la Marina Nacional y al se-
ñor Alcalde Municipal de Regla, en 
cuyo término radica la citada compa-
ñía, para que a la mayor brevedad 
impidan que esas mieles sean arroja-
das al mar. 
Se dió cuenta con un escrito del 
Secretario de Grobernación, transcri-
biendo dos telegramas, de los Alcal-
des Municipales de Sagua. la Grande 
y Corralillo, refiriéndose a asuntos 
análogos a los anteriores. La Junta 
acordó hacerle presente al seiíor Se-
\ cretario, las medidas adoptadas pa-
B E N Q m m TSENE Ü E O O 
Simón Berrotta, vecino de la calle 
de Trocadoreo número 38, se encuen-
tra amenazado de muerte por un 
miembro de la tenebrosa asociación de 
la "Mano Negra," si en un plazo de 
diez días no entrega la suma de mil 
pesos moneda americana. 
Ayer, cuando más tranquilo se en-
contraba en su casa, llamó a la puerta 
un empleado del servicio postal, en-
tregándole una carta . con su corres-
pondiente sello de franqueo. 
La carta estaba firmada por " L a 
Mano Negra;" debajo había una cruz 
y escrita toda ella con pésima letra y 
faltas de ortografía. 
En dicha carta se le advierte, que 
debe entregar al portador de elia (co-
mo ya expresamos fué entregada por 
el cartero) miembro de la sociedad, la 
suma de mil pesos moneda americana, 
pues de lo contrario correrá peligro su 
vida. 
Se le advierte en ella que dé-parte 
a la policía si quiere, pues quien se la 
dirige no tiene miedo y está dispuesto 
a todo: o la entrega del dinero o la 
muerte de Berrotta. 
También se le dice que se le concefie 
un plazo de diez días, y si en ese tiem-
po no se determina a aflojar los tu-
lipanes, se cumplirá la sentencia, aun-
que se marche fuera de la Isla. 
Termina la carta con este párrafo; 
"Juro por mi madre que si no'entre-
gas el dinero morirás." 
Berrotta, que no es ningún timora-
to, ni está dispuesto a "aflojar la 
mosca," se fué a la tercera estación de 
policía, haciendo entrega de la carta 
La policía levantó acta de las mani-
íestaciones verbales que sobre este par-
ticular hizo eí señor Berrotta, v jun-
tamente con el anónimo la remitió al 
duez.de mstrueeión del distrito 
D. Maximino Longcria 
A.ver tarde liemos tenido el gustp 
de saludar en esta redacción, a donde 
vino acompañado de nuestro buen ami-
go don Juan Banees Conde, el señor 
don Maximino Longoria, acaudalado 
banquero en Gibara, Jefe de la. impor-
tante casa "M. Longoria y Compa-
ñ í a " persona de gran arraigo en el 
país por la magnitud de los negocios 
que representa y que goza en la isla 
toda de generales y afectos. 
Mucho agradecemos la vis'ta de t m 
distinguidos amigos, deseándole al se-




No son ciertamente todos los de-
pendientes de Comercio, pero sí des-
de luego, una parte, no despreciable 
por su número, los que insisten en 
darle forma real al pensamiento de 
•constituir una organización- gremial 
de la clase. 
Era nuestro deseo el conocer de 
una manera exacta las impresiones 
que por consecuencia de tal determi-
nación, impera entre los comerciantes 
y al efecto hemos tratado de reco-
ger las opiniones personalmente da 
varios Jefes de respetables casas. 
Todos esos señores entre los cuales 
se cuenta también el señor Angel 
Barros, cuyo nombre citamos, sólo' 
para suavizar, digámoslo así, un . tan-
to, la esencia de las manifestaciones, 
hechas por él sobre la cuestión, según 
un colega lo ha publicado, opinan pue-
de decirse al unísono. 
La agremiación de los dependien-
tes de Comercio más que una cues-
tión delicada ni de conflicto alguno 
para los comerciantes, es una cues-
tión puramente de sentimiento y pe-
sar. 
Entienden que ello no les acarreará 
como tales dueños, perjuicios de nin-
gún linaje; no ofrecerá problemas ni 
complicaciones posibles en el presen-
te, ni en el futuro, y sin embargo, 
esos comerciantes nos han asegurado 
que deploran y lamentan la persis-
tencia de los subalternos en seguir 
por un camino que si ofrece peligroí* 
en el mañana será sólo para esos mis-
mos dependientes. 
Estos y sus jefes han constituido 
una. sola familia, sin más distingos 
que la categoría modesta o elevada 
que por razón de edad y de pericia 
en el negocio se tenía adquirida. 
E l muchacho que entraba en su co-
locación barriendo y cargando bul-
tos, harto sabido es3 que en el futuro] 
llegaba a ser el apoderado y, luego, 
más tarde, el gerente, concluyendo' 
por ser a veces el único o el princi-
pal dueño de la casa. 
Por ese camino emprendido ahora 
es natural que como consecuencia, in-' 
mediata y precisa el nexo de solida-; 
ridad de clase, y hasta, de afecto, en-; 
tre dependientes y jefes quede roto: 
"ipso faeto." que constituyan los; 
primeros una clase agremiada para la' 
defensa de males y evitación de abu-: 
sos que nunca han . existido y por lo 
tanto de que •no se ha podido ver ame-' 
n azada. 
No es el ánimo por lo tanto de los 
comerciantes el .pensar en tomar re-: 
presalias ni adoptar medidas de nin-¡ 
gima clase para evitar el intento, si-¡ 
no solamente es su general sentir que5 
obrarán y procederán en ese asunto 
según las circunstancias y los hechos 
venideros lo vayan demandando. 
El 17 de Mayo de 1890 
Las honras fúnebres que anual-
mente se celebran en la Iglesia de la 
Merced, en sufragio de las víctimas 
del 17 de Mayo de 1890, no se efec-
tuarán en igual fecha en este año, 
debido a que, en ese día, no pueden 
celebrarse honores en la Iglesia Ca-
tólica . 
Dichos honras se efectuarán el lu-
nes 19 del actual, a las nueve de la 
mañana en el templo mencionado. 
Sin embargo, el sábado 17, se enlu-
tarán los cuarteles de Bomberos, y la \ 
lápida conmemorativa de esta catastro- \ 
fe, colocada en las calles de Mercado-; 
res y Lamparilla, donde estuvo la fe-, 
rretería de los señores Isosi y Com-1 
pañí a. 
También en' ese día se prestará 
guardia de honor por los individuos 
de la quinta compañía del Cuerpo de¡ 
Bomberos, en el Mausoleo, que por 
suscripción popular iniciada por el. 
Diario de la Marina, se levantó en la 
Necrópolis de Colón. 
Nuestro estimado amigo don Va-
leriano Fernán(jiez, .persona muy res-
petable y quorída.eli Batabanó, donde 
reside, ha recibido el 7 del actual un 
cablegrama, de Infiesto (Asturias,) 
en el que su hermano don Francisco le 
participaba la dolorosa noticia del fa-
llecimiento de su señora madre, do-
ña Dionisia de Diego, viuda de Fer-
nández, en Borines, a la avanza (ia 
edad de 86 años. 
Mucho sentimiento nos produjo es-
ta noticia, que hiere tan duramente a 
un amigo al que tanto estimamos. 
Nos identificamos en su dolor v h 
enviamos nuestro más sentido pésame, 
el que hacemos también extensivo a 
sus otros hermanos'. 
Rogamos a Dios porque en su son» 
acoja el alma de la virtuosa .señora 
DiAHIO DE LA MARINA.—Edición cío la mafiana.—"Mayo de 1918. 
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L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
' L u c í a d e L a m e r m o o r " 
En la tarde del martoa último apa-
reció en estas columnas mi protesta 
contra el propósito de los empresarios 
ele Payret de poner en escena la Lu-
c í a d e Donizetti. Por la noche del 
mismo día, durante los entreactos de 
la representación de "'La B'oherae", 
vimc asaltado por multitud de perso-
nas que deseaban manifestarme ya su 
conformidad ya su discrepancia con 
mis opiniones. 
Dejo a un lado las alabanzas deque 
vnr bícieron objeto los que. comulgan-
do conmigo, consideran la insípida 
partitura del maestro de Bérgamo co-
rno un despojo del pasado, digna sólo 
de figurar en mi museo de arte re-
trospectivo para ilustrar la historia 
general de la música y la particular 
de la ópera; No recojo más que las 
r; ¿ones con que pr rendierou anona-
•;irmc los partidarios del gorgorito, 
los apóstoles de la música—sensación 
cjjie no r-omprendo la música—senti-
miento y mucho menos la música-
idea, 
Üe este modo, con lo que expusie-
ron mis adversarios en defensa de 
'•Lucía"' y lo que yo aduje en contra, 
se propondrá y acaso se resolverá es-
te interesante problema: ¿qué fines 
debe perseguir la música, y especial-
mente la música dramática? 
—No concibo—a •ginaim- un Liici'ó-
l'ilo—'con qué derecho se pu«da pros-
cribir de los teatros bajo la ealiñca-
ción de pésima, una ópera quo cuenta 
lautos años de éxitos incesantes como 
"•Lucía" y en la cual uay dos núme-
ros, el aria de la locura y el concer-
tante, que nunca dejnn d̂ , aplaudirse. 
—Ni yo creo—repuse a esta obser-
vación — haber dicho niaica que el 
aria de la locura y el concertante a 
que usted se refiere sean absoluta-
nu-nte malos, ('acia uno de ellos, ais-
ladamente, tiene el mérito de halagar 
el oído. Heme referido a la totalidad 
de la ópera y el mérito de ésta no pue-
de medirse por la mayor o menor be-
lleza de tal o cual episodio, sino pol-
la labor completa o integral del com-
positor. Desde este punto de vista, es 
preciso convenir en que •'"Lucía'' 
ofrece al auditorio muchos más nú-
meros positivamente malos que dudo-
samente aceptables. Recuerde usted 
el •'allegro'' del dúo de tiple y tenor, 
cuyo ritmo es más propio para hacer 
conciliar el sueño a los niños de pe-
cho que para provocar el entusiasmo: 
aquel' coro de escoceses, cuya melodía 
fívreoe calcada en la muñieira. y ia ci8. uua cadencia que no es la que sue-
misma ana final en que Edgardo, , \c untarse, la que hemos oido a la Ba-
rón una terrible puñalada en el pe- mentes v a la Tctra/.ini. sino otra me-
cho, se entretiene en emitir notas nos sfomUn, aunque también de mu-
ígudas durante quince minutos. ¡ cha ejecución. 
^ —Eso mismo suecede en todas las j Pero el héroe, de la jornada fué Mae-
operas; tienen cosas bonitas y eosáslnez que estuvo como nunca en l'a és-
elementos del edificio, sino en la ar-
monía del conjunto. Y es el todo, la 
basílica entera, por la unidad de su 
pensamiento, y la grandeza de su con-
cepción, lo que nos hace contemplarla 
extáticos, ya desde la gran plaza a 
que da frente, ya desde su interior. 
—Entendido. Acepto que ^Lucía" 
no tiene la unidad de otras óperas; 
pero ¿acaso no hay formas artísticas 
cuyo principal mérito depende de lu 
variedad más que de la, unidad? 
—En modo alguno: lo vario, en el 
arte, ha de tener por objeto precisa-
mente hacer sensible la unidad. 
—Pues aun aceptando como irrefu-
table su proposición y declarando a 
"Lucía" detestable "desde este punto 
de vista, siempre resultaría que algu-
nos de sus números, considerados ais-
ladamente, son dignos de oir, segúñ 
usted.mismo ha confesado-
—En efecto; el aria de la locura, es 
acústicamente un regalo para el oído, 
como lo es el gorjeo del ruiseñor o del. 
canario. Mas no por eso cumple el fin 
más noble y elevado de !a música. 
—A mi juicio, el único fin de la 
música es regalar el oído. 
—En eso está usted en un error. Si 
fuera cierto lo que ust?d dice, no exis-
tiría la menor diferencia entre un pa-
sodoble ejecutado por una banda mi-
litar y una sinfonía de Becthoven in-
terpretada por una magnífica orques-
ta. La música ha de ser evocadora de 
ideas ,y de sentimienlos. y aquellas 
obras que mejor realicen este ideal, 
valdrán, ahora y siempre, muchísimo 
más que las que no coí.sigan realizar-
lo. Ahora bien, ni el aria de la locura, 
ni siquiera el sexteto (que es indu-
dablemente lo que más vale de la 
obra ) consiguen penelTc'r en el cora-
zón ni en el cerebro, para aumentar 
los latidos del uno y despertar las 
ideas del otro... 
.—A pesar de tod-j, a mí. "•Lucía'' 
me gnMa mucho. 
—-Pues, hijo, buen i rovecho. 
No fué la Bbrj (¡ulen cantó anoche 
la parte principar de la manoseada 
ópera, cuya disección he de ir haciendo 
e:n otras conversaciones hasta dejar 
demostrado que es una creación tan 
vulgar en su conjunto como en sus 
pormenores. Fué la Vaccari, La sopra-
no que el público aclamó en Ttigolctio. 
Anoche también obtuvo grandes aplau-
sos, sobre todo cu el aria de la locura, 
viéndose obligada a repetir la caden 
feas, episodios interesantes y episo-
dios sin interés. 
—Sí, señor, eso su-, ede en todas las 
óperas que se componen simplemente 
de retazos mejor o peor zurcidos; pe-
ro no en las que se distinguen por la 
unidad del pensamiento y de la eje-
cución. Estas no pueden mirarse con 
microscopio, compás por compás, por-
que el conjunto.no cabe en el campo 
visual del aparato. 
—No me hago bien cargo de su ob-
jeción. . . . 
—Va usted a ver. Supongamos que 
nos hallamos frente a un gran monu-
mento arquitectónico, San Pedro de 
Roma, por ejemplo. Cada columna, 
(Jada puerta, cada bóveda ha sido con-
cebida por el arquitecto, pensando no 
en la especial belleza de esos diversos 
cena de la maldición, poniendo en ella 
toda su alma y cantando de un modo 
magistral. Macuez obtendrá donde-
quiera que actúe grandes éxitos, por-
que posee condiciones excepciona 
les, de esas que se imponen a todos 
los auditorios. Es mn artista de ver-
dad. 
También lograron un buen puesto 
el barítono Federicci y el bajo Marti-
llo que cautivó con su hermosa voz al 
público desde su debut con el >Spara-
fucile de Riyoleüo. 
Sobresalió la interpretación del sex-
teto, quo. «alió muy iguaí, muy unido 
y muy afinado. 
Los coros bien. La orquesta desem-
peñó a conciencia su deslucido papel 
de ''inmensa guitarra." 
isidoro C O f í m 
La higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
a precios razonables en "El Pasaje," Zu- cerveza, sobre todo la de LA TRO-
lueta 32, cutre Teniente Rey y Obrapía. | PICAL 
C A M I S A S B U E N A S 
1530 May.-I. 
N O T I C I A S 
D E L ^ P U E R T O 
E L ''Cli Al^víF/lTE" 
üiroúo de Xew Orloíns entró en 
puerto ayer al' mediodía el vapor 
americano ^Chalmette", quo trajo 
carga general y f4. pasajeros de pri-
mera clase y 3 de tercera. 
Entre el pasaje de cámara del 
''ChalmeUe" figuraban los señores 
Ilarold Vegas, Ooo Cowan y señora, 
S. A. Thorton, A II. ílaymid y seño-
ra, Howard Péach y J . B. Pollacli, 
E L '•BEIU-JN.DALE" 
El Vapor inglés ' Uei windale"" fon-
deó en puerto ayer, farde procedente 
de NTewpórl NTéwa, y conduciendo oar-
^¿inento de carbón mineral consigna-
da a la ííavana C-ml v.'o. 
UL • M L U l ! " 
El vapor americano >;AIlami" llegó 
ayer larde procedente de BCey West. 
Trajo este barco carga general, co-
rrespondencia y 12 pasajeros, entre 
ellos el señor Luis Rodríguez Embil, 
Cónslil dé Cuba en Viene. 
DIPLOMATICO VIKXK'AXO 
Knlre d pasaje del vapor america-
no ••('halmette" figura el diplomáti-
co mexicano Ldo. Jorge •luán Crespo 
de la Gerva, tercer Secretario de la 
Legación de México en Costa Rica. 
MI Ldo. Crespo de ia (Arva es hijo 
del actual Minist'-o Plenipotenciario 
de la República Aatecó n̂ Viena, se-
rior Gilberto Crespo, qué en un tiem-
po desempeñó isjual i "irgo en la Ha-
.ana. 
Al jove diplamálieo le acompaña 
su esposa y vienen a pasar una corta 
temporada en la residencia del Ldo. 
Emilio Iglesias, su padre político. 
SE CAY I-RON DE Ü!S ANDAMIO 
En el ( Vnlro de Socorros de Regla 
rueron curados ayer tarde de diversas 
heridas, todas leves, los obreros del 
dique de Pessant, Victor Fleites, José 
Pita Fernández, José Reyes Pérez y 
Luis Vila Oriol. 
Los lesionados declararon a la Po-
licía del Puerto, que se constituyó en 
el lugar del suceso, que se encontra-
ban subidos en un andamio realizan-
do unos trabajos en un barco que es-
taba en el dique, canudo el andamio 
de referencia se desplomó, viniendo 
ellos al suelo. 
E L "G-EORCE ROOP"" 
E l pailebot inglés •"George Roop" 
ílegó ayer de Pensacola, con carga-
mento de madera de pino. 
E L •PRLXCE GEORGE" 
Entre los pasajeros embarcados en 
el ••Prince George" figuraban los se-
ñores F. M. Koeh y señora, Miss B . 
Harris, Dr. E . Gutmaun, C. X. Chan-
cey, E . Harris y señora, y Federico 
Carbade. 
E L PASAJE DE ';LA XAVARRE" 
En el vapor francés '•La Xavarre'", 
(pie salió para Veracruz, embarcaron, 
entre otros, los señores Germán Peña-
randa, Cónsul de Cuba en México; 
José Obrador, Victor M. García, Gui-
llermo Cabrera y señora 'T E . M. Bri-
mán. 
E L ;íSAX JACIXTO"' 
Este vapor excursionista, de bande-
ra americana, que llegó antes de ayer 
procedente de Xew York, continuó 
viaje ayer rumbo a Galveston, de don-
de regresará al puerto de partida. 
' e l MATANZAS 
Anoche salió este vapor americano, 
despachado para Xew York y llevan-
do cargamento de piña. 
¿ERA LA BARCA £'ELVO"¿ " 
Ayer })ublicainos que el capitán del 
vapor inglés "Prince George"' había 
dado cuenta al Capitán del Puerto, de 
que a unas doce millas al Ñ. E. de la 
Habana se encontraba detenida hacía 
dos días, por la falta de viento, la 
barca italiana' "Elvo". 
Y agregaba el capitán de dicho va-
por que el de la repetida barca le ha-
bía encargado de dar tal aviso, a fin 
de que saliera a buscarla un remolca-
dor. 
Ninguna casa armadora quiso man-
jdar remolcadores en busca de la " E l -
vo", y no se volvió a hablar de ésta 
hasta que ayer tardo en el Morro fué 
señalada una barca italiana, quo se 
supono fuera la propia "Elvo", pero 
(esta otra venía de un rumbo diame-
t̂ralmente opuesto al que traía aque-
lla cuando fué vista por el "Prince 
George". , 
Un cuarto de hora después de ha-
ber sido señalada la " Elvo", o la que 
fueraj el semáforo retiró las contrase-
ñas por haber seguido de largo la bar-
ca en cuestión. 
VAPOR ALLMAX • ruKi OVADO" 
•Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut ¿Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Hamburgo, Havre, Sout-
hampton, Santander, Coruña y Aogo, 
de donde salió el día'5 del actual, so-
bre el día 18 del corriente, saliendo 
el mismo día para Veracruz, Tampico 
y Puerto México. 
E l referido vapor L-ae para este 
puerto 110 pasajeros. 
VAPOR ALEMA N 
"FRANKENWALD" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, los señares Heilbut & 
Rasch, dicho vapor que salió de este 
puerto el día 24- del próximo pasado, 
por la noche, ha llegado sin novedad 
a Tenerife (Canarias) el día 5 del ac-
tual, al amanecer. 
C O N U N S O L O 








Catarros áe ia 







CUARENTA años «e éxito y miliares 
de enfermos corados. Se pre-
para y veode en la Botica y Dro-
yoeria de "SAN JOSE" caiie de ia 
Habana núm. 112 y en todas las 




H e m o g l o b f n e 
v m o y j a r a b e D e s c h i e n s 
Todos los Mediros proclaman a'i? este Hierro rital do ,a Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superid 
k la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, «uerza y hermosura i. lodos. — JPA.HI8» 
EL C A D E L A S A L U D 






Sin régimen especia] — sin drogas — sin perder el tiempo —< 
nada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
espumosa, refrescante y depurativa, aritos del desayuno. Es el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hígado, el 
filero del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, ia san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican v los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
L A S A L D E F R U T A D E E M O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. , 
FrcparAdo iinicamente por J. C. ENO LIMITED. Londre» 
. Desconflese de las imltacir ríes. N ŝtra marca de fábrica está regiatrada en CUBM 
«̂•nriese en tocias Vas prinvipales faraiac/a*. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PAkACiO 
Asuntos consulares 
Ha sido nombrado el señor Artur 
S. Howard, Cónsul honorario ele Cu-
ba en Gavannaseh. 
lía sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de Cónsul de Cuba en 
Chathanooga, tenía presentada el se-
ñor Joaquín Warren. 
Designación 
E l Secretario de Agricultura señor 
Junco, ha sido designado para que 
represente al general Gómez, en el 
acto de la inauguración de la Gran-
ja Escuela Agrícola ele Oriente, cu-
yo acto se verificará el día 11 del ¿b-
rriente mes. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecida por don 
Juan Rebozo, contra acuerdo de la 
Secretaría de Obras Públicas, que 
contrató con el señor Fermín Piñón, 
la construcción de los aproches del 
puente sobre el río "Cuyagnateje," 
paso de la Estrechura. 
Así mismo ha sido declarado sin 
lugar el recurso establecido por don 
Francisco Gallo, contra acuerdo de 
la Secretaría de Gobernación que de-
claró rescindido el contrato celebra-
do con dicho señor para el suminis-
tro do pan a los penados del Presi-
dio durante el año fiscal de 1912 a 
1913. 
Crédito transferido 
Se ha firmado un decreto dispo-
niendo que los $1,074 consignados en 
el Presupuesto actual para la indem-
nización de los animales sacrificados 
en el año económico de 1910 a 1911 
se entienda que pertenece al año eco-
nómico de 1909 a 1910. 
También ha sido autorizada la 
transferencia del crédito de $1,096-70 
de nn capítulo a otro del Presupuesto 
de la Secretaría de Sanidad para re-
paraciones en el hospital "Las Ani-
mas." i 
Licencia 
Le han sido concedidos cuatro me-
ses de licencia al comandante de in-
fantería del Regimiento número 
2 del Ejército Permanente y ayu-
LA NATURALEZA NO PERMITE 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
¡dlié previsora es la naturaleza eií tío 
agobiar la rosa con padecimientos menta-
les, pues cuán aflig-ida habría de estar al 
apercibirse que en oí momento do desple-
gar todas sus galas un cáncer le roe ti 
corazón, y que su belleza y fragancia estiln 
condenadas ft desvanecerse! na naturaleza 
es una fuente de recompensas para iî w-
llos que solicitan su ayuda. En afios pasa-
dos la caída del cabellp y el color ^ruiAceO 
que inesperadamente hace su aparición han 
llenado de amargura y tristeza el corazón 
de millares de mujeres jóvenes quo npre-
ciaban el efecto encantador do una mata 
de pelo, poro gracias ó, las investigaciones 
clentfflcas, se sabo ahora que la causa t'.e 
la destrucción del cabello es un germe-n 6 
parásito que roe los folículos del cabello. 
El Herpicide Nowbro destruye en absoluto 
este germen, dando lugar A que el cabello 
crezca como tenía destinado. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Vóndesc en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: DO cts. y $1 en m'jncOa 
americana. 
"La Reunión," K Sarra.—Manuel .Tonn-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ning'Tiíio que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza I A TROPICAL. 
DOCTOR GALVEZ GDILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB. 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » & 
. 49 HABANA 40. 
14ii i May,-L 
danto del señor Presidente de la Re-
ública, don Luis Solano y A Iva re/. 
Dicho señor empezará a disfrutar la 
licencia concedida el día 20 de este 
mes. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Informe desfavorable 
E l Jefe de las Fuerzas Armadas 
lia informado desfavorablemente la 
solicitud del Secretario de la Cruz 
Roja Cubana, en la cual pedía auto-
rización para acuñar en bronce una 
medalla conmemorativa de los servi-
cios prestados por los individuos de 
la citada Asociación que fueron a la 
campaña racista de Oriente. 
Dicha negativa se funda en la in-
significancia de los servicios presta-
dos por ia Cruz Roja, toda vez que 
las bajas habidas en dicha campaña 
fueron muy exiguas. 
Subasta de caballos 
M Jefe dri las Fuerzas Ai'iuadMS, hu 
«ido autorizado para vender en su-
basta pública siete caballos inntilos 
para el sendeio del cuerpo. 
Queja 
La Secretaría ha dado traslado a 
la de Sanidad de un escrito que le 
ha dirigido el Jefe del Ejército que-
jándose de los charcos de agua co-
rrompida e(ue existen en las inmedia-
ciones de la fortaleza de Santa Cla-
ra, cuyos diafazalcs constituyen en-
tre otras cosas atentatorias a la sa-
lud, un gran criadero de mosquitos. 
No tiene la edad reglamentaria 
Don Juan Sánchez Rivero, de Pi-
nar del Río, ha dirigido escrito a la 
Secretaría partipando que el Conse-
jero Provincial de aquella región se-
ñor Osea]* Pino, no tiene la edad re-
glamentaria para ocupar aquel pues-
to, por cuya razón solicita se declare 
vacante el citado puesto y se le nom-
bre a él para cubrirlo, toda vez que 
con arreglo a la Ley de la materia, 
con arreglo a la Ley es a él a quien 
eorresponde ocupar aquel cargo. 
Para construir un teatro 
Mr. Jorge J . Poweall. por con-
ducto de la Secretaría, ha solicitado 
¿él Ayuntamiento de Trinidad, el 
permiso para construir un teatro en 
dicíia ciudad, siempre que se exima 
del pago de contribuciones durante 
veinte años. 
Acuerdo revisado 
A instancias del Gobernador Pro-
vincial de Santa Clara, el Ayunta-
miento de Rauchuelo, ha revisado el 
acuerdo adoptado por dicho munici-
pio, por el cual se había votado un 
crédito de $5,000 con destino a la 
pavimentación y arreglo de las princi-
pales calles de aquel pueblo. 
Está en vigor 
A la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia se le remite escrito del se-
ñor Prudencio Rodríguez, obrero do 
Sanidad de Caonao, término munici-
pal de Cienfuegos, pidiendo se le in-
forme si está en vigor una Ley de| 
Congreso que asigna un peso veinti-
cinco centavos de jornal diario al 
obrero. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indultos 
Han sido indultados del resto de 
las penas que les queda por cumplh» 
u Juan Onofre Capote, Manuel "Prie-
to Bouza, Alberto Martínez Azpiazo 
y Osear Deunes Bustamante, 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Decomisos del impuesto 
Los días 12, 13 y 14 del presentí 
mes se efectuará en la Administra-
ción de Rentas de la Habana la su-
basta de artículos procedentes de de-
•comisos dictado en expodientes de 
denuncias por infracciones del Re-
glamento del Impueslu. 
Corresponde a Agricultura 
La Secretaría de Agricultura ha 
interesado de la de Hacien.h. la. 
ejecución de reparaciones y obras 
sanitarias en varias casas del repar-
to de Pogolotti construidas por ¿i 
Estado para los obreros 
La Secretaría de Hacienda lia con-
testado que ese asunto es de la eOTn-' 
petencia de la Secretaría de Agrij 
cultura, de acuerdo con el decreto 
de 20 de Agosto de 1910. 
Los sellos del tabaco 
Durante el mes de Abril último so 
recaudaron por el concepto de sellos 
de garantía para el tabaco que sq 
exporta $2,867. 
MUNICIPIO 
Pueden cerrar la calle 
E l Alcalde ha autorizado a los ô̂  
merciantes de las calles de San Ra-^ 
fael y Muralla para que puedan ce-
rrar dichas vías durante el día y la 
noche a fin d̂  realizar las obras 'de 
construcciones, arcos etc. etc. cjue 
proyectan para festejar el 20 de Ma-
jo-
Tienen que pagar 
E l Alcalde ha resuelto que los se-
eres Wolfe y Compañía, Sixto Abren, 
Ventura y demás dueños de carrete* 
nes que tienen chapas de exención 
de arbitrio están obligados a tributa!! 
al Municipio y que por lo tanto de-
berán canjear dichas chapas por 
otras abonando la correspondiente 
contribución. 
Los arcos 
Ayer tarde firmó un decreto el Al« 
calde, por el cual se declara que 
tan exentos del pago de arbitrios loa 
j arcos y demás construcciones que se 
hagan para los festejos del 20 de Ma-
yo, si bien cuando se trate de obrad 
importantes deberán los interesados" 
presentar a la Alcaldía los planos o 
croquis para autorizarlos sino desdi?; 
een del ornato. 
T R I B U N A L 
EN LA AUDIENCIA 
Parricidio. Pena de muerte 
L'n juicio oral interesante comenzó 
a celebrarse ayer tarde ante la Sala 
Primera de lo Criminal: el de la cau-
sa seguida contra Francisco Pijuán 
Alsina, por parricidio. 
El. Fiscal, interesa en sus conclusio-
nes se imponga al acusado la pena de 
muerte en garrote. 
El Tribunal fué formado por cinco 
señores Magistrados, presididos por 
el Ldo. Eduardp Azcárate. 
La defensa, ;a cargo del estudioso 
Letrado señor Latapicr, interesa {H 
absolución. 
Este juicio se suspendió ,después 
de practicada la prueba testifical, a 
petición del Fiscal, quien solicitó—y 
así lo acordó ia sau—-que se dirija ex*: 
horto a Barcelona a fin de que por el. 
Registro Civil de aquella capital m 
certifique si es legal o no el matrimo-
nio que se dice celebrado entre el 
agresor y su víctima. 
Conforme con la pena 
.Ante la Sala Segunda de lo Crimú 
nal se conformó ayer con la pena do 
1750 pesetas de multa que le interesa-
ba el Fiscal, en causa por tentativa 
de robo, el procesado Arturo Collazo 
Rodríguez. • 
Este fué el único juicio celebrada 
de los tres que estaban señalados efl 
dicha Sala. 
Perjurio y estafa 
Ante la Sala Tercera de lo Crimii 
nal se celebraron los juicios de ¡as 
causas contra Benito Vega, por per-
/ to lo Pienso mas 
ú ü m m i 
¿:flB^94.TEtEJ.332¿.1 
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jurio y contra Ramón Valdés, por es-
tafa. 
Para el primero interesó el Fiscal 
1 año de prisión y para el segundo G 
meses y 1 día de 'a mkma pena. 
Defendieron, respectivamente, los 
Letrados señores Herrera Sot'olongo 
y Gutiérrez (don Viriato.) 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas 
siguientes: 
—La del juicio de mayor cuantía 
seguido por don José Fernández de 
Ve lasco contra don Tomás Fernández 
Cossío y otros. 
—La del juicio de tercería de domi-
nio seguido por don Pascual Rodrí-
guez en el de mayor cuantía estable-
cido por doña Carolina Marrero con-
tra don Juan Aguilar. 
V la del recurso contencioso-ad-
ininistrativo establecido por don José 
Secades Valdés contra una resolución 
del Alcalde Municipal de la Habana. 
Las partes fueron representadas, 
respectivamente, por los Letrados 
.Manrara y Castellanos; Cardenal y 
Jiménez y Pórtela y Freixas. 
Nueva Doctora 
Ayer se lia tomado razón en las dis-
tintas Secretarías de esta Audiencia, 
del título de Abogado, registrado en 
el Tribunal Supremo, y expedido a 
favor de la señorita María Ana Rosa 
Anders y Causse para ejercer como 




Ayer tarde se corrieron las órdenes 
oportunas ín la Sala Segunda para la 
.inmediata libertad del joven Alberto 
Martínez Azpiazo, quien tué indulta-
do totalmente por el señor Presidente 
dé la República de la pena que le im-
puso dicha Sala en causa por rapto. 
Sentencias 
Se lian dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
—Absolviendo a Ismael Uforte y 
La miaga en causa por rapto. Defen-
dió el Dr. Vieites, 
—Condenando al. vigilante de Poli-
cía. Marino Delgado y Delgado, por 
.prevaricación, a once años y un día 
de inhabilitación para desempeñar 
dicho cargo y otros análogos. 
—Condenando a Román Maciá 
Vals, por lesiones graves a seis me-
ses y un día de prisión correcional y 
por otro de lesiones menos graves a 
$31 de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Oscar Fernández, por 
disparo. 
—Contra José Alvarez por hurto. 
Sala Segunda 
Contra María Losada, por hurto. 
—Contra Serafín Martínez, por 
hurto. ; 
—Contra Darío García, por rapto, 
(ratificación.) 
Sala Tercera 
Contra Eduardo García, y Luís 
Bago, por infracción electoral. ,, JL ¿ 
—Contra Juan Santa Cruz, y dos 
más, por atentado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
Oeste. Expediente por el Ldo. Al-
fredo Zayas sobre liberación de terre-
no. Ponente: Valle. Letrados: Sardi-
na y Zayas. Procurador: G. Vélez y 
parte. 
•Norte. José Sigarroa contra suce-
sión de Alfonso López, sobre pesos. 
Menor cuantía. Ponente: Plazaola. 
Letrados: Ledón y Figarola. Manda-
tario: Illa. Procurador: Llama. 
Este. Pedro G. Estrada, Obispo ̂ de 
la Habana, contra el Ministerio Fis-
cal, Mariano Granados y otros, sobre 
nulidad y otros pronunciamientoüi. 
Mayor cuantía. Ponente: Valle. Le-
trados : Tovar y Babé: Sr. Fiscal y La 
Guardia. Mandatario • Fernández Pro-
curador: Daumy . 
Norte. Manuel Gómez Viadero con-
tra Manuel Ramil y otro, sobre terce-
ría de dominio respecto a bienes em-
bargados en juicio verbal seguido 
por Manuel Ramil contra Eulogio 
Rosillo. Mavor cuantía. Ponente: 
Trelles.- Estrados. Castro Radillo. 
Procurador: Llama. Parte. Estrados. 
Notificarciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las siguientes personas: 
Letrados: Manuel Enrique Ctóm \z, 
Raúl de Cárdenas, Alvaro Zaldívar, 
Mariano Caracuel, (̂ a-1'10» de Armas, 
Manuel Ostolaza. Alfonso de Aranta-
ve, José Antonio Solís, Fernando 
Freyre de Andrade. 
Procuradores: Sierliny, Granados, 
Reguera, Llanusa. (escrito.) Daumy 
L, Matamoros, Llama, Rodríguez, 
Barrios, Mejías, Zayas. Revira, Co-
rrons, Chiner. Toscano, Pereira, Dau-
my A. 
'Partes y Mandatarios: Oscar de 
Zaĵ as, Francisco- Martínez, Carlos 
Hempel, Narciso Díaz, Ruperto Fer-
nández. Salvador Lauderman. Wii're-
do Mazón, Augusto Sotolongo, Fer-
nando G. Tariche, Ramón Illa. Joa-
quín G. Saenz, Celestino Díaz, Emilio 
Letamendi, Francisco G. Quirós, Ro-
berto Choinat, Ensebio' Pinta-do, José 
Illa, Tomás Radillo, Enrique Cama-
cho,, José Carrero, Dionisio Vietia, Ri-
cardo Dávila, Pablo Piedra, Amador 
Fernández, Francisco López Rincón, 
Jacinto Sotolongo, Fernando Martí-
nez, Gerardo Andreu, Elias Herrero, 
| Manuel Santeiro, Mariano Espinosa, 
Juan Alfonso, Rafael Vélez, Juan Ca-
nales, Salvador Baró, Benito Fer-
nández. Ramón Illa, Antonio Roca, 
Francisco Díaz( Manuel Maceiro, José 
Rodríguez, Rafael Cotilla. 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
(''Gaceta" del 8 de Mayo.) 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, a R osa de la Vega y Piñel-
ro. Del Este, a Lorenzo Pérez Guerre-
ro y José Moujo y Montaner. 
Juzgados Municipales.—Del Norte-
á María Garro y Concepción Fernán-
dez. 
Si en el negocio de la 
vida se ha gastado Ud. el 
capital y los intereses, y la 
salad está camino de la 
I. sin 
antes que sea demasiado 
tarde. 
Han Regenerado á Miles. 
mm'í 
I L L S | 
A L E . 
Pida las Pildoras Rosadas del Dr. WILLIAMS 
en su botica de Ud. En paquetes como este. 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE LOS USA EL MAYOR BENEFICIO NETO. POR QUE 
1o,—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El residuo de Ies abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilacjo por 
la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para !as plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO E S P R O V E C H O S O Pídanse catálogos u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R fci A P A R T A D O * r 7 H A B A N A 
C HZf. «d¿ S.A 
L U G O 
Parece que va de veras lo de la 
eonstrueeion de una kímodesta" pla-
za de toros eu la ciudad del Sacra-
mento. 
Un entusiasta aficionado piensa 
dar cima a la empresa para las fies-
tas del Corpus. 
—Se posesionó de la Secretaría del 
juzgado municipal de Lugo don Je-
sús Pereira Fernández. 
—Se proyecta construir una ca-
rretera de circunvalación eu la ca-
pital. 
Se llevará por el Carmen, Saama-
sas y Méilán. 
—En breve quedarán terminadas 
las obras do dos pabellones que se 
construyen en la estación del ferro-
carril de Lugo. 
—Han fallecido, en Fonsagrada, el 
farmacéutico don Emilio López Car-
bailo y en Vicedo, Vivero, don José 
Infante Parapaz. ' 
—Una obra de importancia se pro-
pone realiza i- la Junta Directiva del 
Círculo de las Artes de Lugo. Trá-
tase de instalar en ella los elementos 
necesarios para producir energía 
eléctrica que facilite fluido con des-
tino al alumbrado del edificio. 
—En la "Juventud Antomana" 
dará una conferencia el próximo día 
23, el médico don Jesús Rodríguez 
López. 
—La huelga de mineros de Vi-
llaodrid ha entrado en un período 
de agitación poco favorable para la 
tranquilidad pública. 
Aunque se dijo que apareció vola-
da la vía del ferrocarril con dinami-
ta por diversos puntos, la noticia no 
se confirmó. 
— E l día primero de Mayo dará co-
mienzo en Baamoude la misión diri-
gida por los P.P. Franciscanos de 
Lugo. 
—Se ha reunido la Junta de las so-
ciedades agrarias de Lugo, con asis-
tencia de los representantes de va-
rios sindicatos agrícolas. 
Se declaró constituida la asocia-
ción, repartiéndose ejemplares de los 
estatutos y acordándose designar al 
¿..bogado don José María Montene-
gro para redactar un manifiesto que 
se dirigirá a las sociedades agrarias 
de la vecina provincia, con objeto de 
hacerles ver la conveniencia de la 
unión para cuanto interesa al progre-
so de la agricultura. 
Proyéctase celebrar conferencias 
en las aldeas para explicar el alcan-
ce del movimiento agrario que tiene 
por principal finalidad la implanta-
ción del seguro mutuo, la creación de 
las cajas de ahorro y de crédito, la 
constitución de organismos sindicalis-
tas y todo lo que además puede ser 
beneficioso para los labradores. 
Se enteró la Junta de haberse re-
mitido anteayer, jueves, a Barcelona 
una expedición de setenta y siete her-
mosos terneros, que se pesaron pre-
viamente en la estación y que fueron 
enviados directamente a la ciudad 
condal por varios sindicatos de la I 
provincia, entre los cuales figuran 
los de Pol, Caslruverde, Otero de 
Rey, Lugo, Anseán y Páramo. 
El peso total de ese ganado no ba-1 
jó de 18,500 kilogramos y su precio 
ascendió a 11,243 pesetas, cantidad 
que según personas entendidas en el 
asunto representa en cada ternero un 
aumento de más de diez pesetas so-
bre lo que venían dejando corriente-
mente antes de ser, como ahora, ven-
didas las reses al peso. 
Este hecho—dice un periódico In-
censé—debe servir de lección a los 
agricultores para comprender los in-
mensos beneficios que reportarían de 
la asociación con objeto de explotar 
la riqueza ganadera, tan importante 
en la vecina provincia. 
O R E N S E 
—Coincidiendo con los festejos del 
Corpus, como ya dijimos en otra co-
rrespondencia, se celebrará en Oren-
se una hermosa fiesta literaria, del 
madrigal. 
La publicación del programa cons-
tituye su mejor elogio. He aquí los 
puntos culminantes del mismo: 
Pórtico.—Discurso del poeta Ra-
món Fernández Mato. 
Primera parte. — El " madrigal ri-
mado;" (a), el madrigal clásico; (b), 
el madrigal místico; (c), el madri-
gal gallego; (d), el madrigal nuevo; 
(e) , el madrigal de! cercado ajeno; 
(f) , el madrigal dp esta fiesta 
Esta parte consistirá en la lectura 
de los madrigales por los poetas y 
actores que concurran a la fiesta. 
Segunda parte.—"El madrigal es-
cénico." — Representación de una 
obra madrigalesca en la que tomará 
parte la actriz Juanita Conde y un 
primer actor del teatro Españul. 
Tercera parte.—"El madrigal sin-
fónico. — Ejecución en cuarteto de 
poemas de carácter madrigalesco de 
Beethoven, Cluk y Schumann. 
Danzas del madrigal, Minuet, Pa-
vana y Govata. 
Broche. Discurso de Victoriano 
García Martí, cronista de " E l Libe-
ral" de Madrid. 
Han escrito madrigales para esta 
fiesta los poetas Francisco Villaes-
pesa, Eugenio Carrera, Tomás Bo-
rrás, Eduardo Marquina, Enrique 
Alarcón, Manuel Lustres Rivas. Ma-
nuel Romuñán, Ramón Fernández 
Mato, Cristóbal de Castro y otros. 
En la fiesta tomarán parte, leyen-
do sus composiciones, varios de los 
citados poetas. 
— E l juez de instrucción de Viana 
se halla incoando sumario por el de-
lito de sedición y daños con motivo 
de la explosión de un cartucho de di-
namita en el domicilio del juez muni-
cipal de la Mezquita, don Fermín 
Fernández. 
E l día 19 se amotinó él vecindario 
de dicha villa y dirigiéndose en acti-
tud hostil a la casq» donde reside la 
citada autoridad la apedreó, dispa-
rando tiros y bombas, y causando 
CASTOR IA 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
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M C L S E N & P R A S S 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
grandes desperfectos en la vivienda. 
Resultaron lesionadas algunas per-
sonas. 
Las turbas llegaron al extremo de 
colocar an cartucho de dinamita en 
el domicilio del juez, causando la ex-
plosión grandes destrozos. 
—En Osera ha fallecido el ex-di-
putado a Cortes don Ramón María 
del Villar Ulloa. 
—En el juzgado de Ginzo se empe-
zó a instruir sumario en virtud de 
un parte del Alcalde del Ayunta-
miento de Moreiras, dando cuenta de 
que en la madrugada de uno de los 
días pasados fué hallado abandona-
do y colgado en una cesta a la puer-
ta de la casa de Basilisa Sueiro, ve-
cina de Seoane, en aquel Ayunta-
miento, un niño. »•! cual después de 
practicada la ceremonia del baütis-
mo, se mandó con las precauciones 
debidas a la Casa-Inclusa. 
Parece que quien abandonó a la 
criatura fué su misma madre, Cata-
lina González, vecina de Garabelos, 
en el Municipio de Baltar. 
P O N T E V E D R A 
E l vapor "Estrivela," que pescab-i 
formando pareja con el Angel Jo-
sefa," chocó en los bajos de Corru-
bedo, yéndose a pique rápidamente. 
Los nueve tripulantes que compo-
nían la tripulación del buque náu-
frago, perecieron ahogados. 
Todos fueron arrastrados por el 
buque al hundirse para siempre en el 
fondo del mar. 
Excepto uno, todos los marineros 
eran casados, y dejan numerosa fa-
milia. 
E l señor Montero Ríos al saber la 
noticia, telegrafió desde Madrid al 
Gobernador Civil de Pontevedra ro-
gándole haga saber a las familias de 
los náufragos que realiza gestiones 
cerca del Gobierno para que éste 
conceda socorros con la largueza que 
requiere la magnitud del suceso. 
La opinión aplaude el generoso 
rasgo del ilustre Presidente del Se-
nado. 
—Han llegado a Pontevedra los 
ingenieros de la División de Ferroca-
rriles con objeto de efectuar la com-
probación del trazado del ferrocarril 
•de Pontevedra-Estrada-Lalin-Lugo. 
Salieron ya de campo para comen-
zar los trabajos. 
Desde Pontevedra a Lalín com-
prende el proyecto doce estaciones y 
tres apeaderos, y en el trozo de Lu-
go, ocho estaciones y dos apeaderos, 
siendo la longitud de la línea de 186 
kilómetros. 
A fines del año actual créese que 
darán principio las obras. 
Produjo gran júbilo en Ponteve-
ura la noticia. 
—En la casa número 59 de la ca-
lle de San Francisco de Vigo, se co-
metió un nueto robo. Es escandalo-
sa la frecuencia conque estos hechos 
se repiten en la ciudad de la Oliva. 
—Para solemnizar las bodas de 
plata del Obispo de la diócesis de 
Tuy don Valeriano Menéndez Con-
de se ha celebrado en el Seminario 
de aquella ciudad una velada litera-
rio-musical. 
Hubo además qtras fiestas reli-
giosas. 
—Se ha ultimado el programa de 
los festejos que se celebrarán en Vi-
go con motivo de la visita de los 
bomberos voluntarios de Oporto que 
llegarán el 3 de Mayo. . 
Día A las doce, recibimiento 
en la estación del ferrocarril, dispa-
rándose una salva de bombas. 
Desde la estación se dirigirán los 
excursionistas al Ayuntamiento, don-
de saludarán a la autoridad local. 
Cumplido este deber, irán al con-
sulado de su país. 
A las seis de la tarde tendrá lu-
gar én el Tamberlick la función que 
los bomberos dedican a los pobres de 
la población. 
Tomarán parte en ella la banda de 
los bomberos voluntarios y un cuadro 
do. declamación. 
De nueve y media a doce y media 
de la noche habrá en la Alameda, 
. convenientemente iluminada, un con-
cierto en el cual alternarán las ban-
das de Murcia y municipal. 
Día 4.—A las once y media de la, 
mañana so celebrará el simulacro de 
incendio en el edificio que ocupa el 
"Hotel Universal,*' amenizando el] 
[paseo de las Avenidas la música mu-
1 nicipal. 
A la una, él banquete con que ob-' 
sequía la comisión viguesa a la comi-' 
sión portuguesa. 
De dos y media a cinco, jira por la 
i bahía. 
--Han ido a Vigo el Presidente y 
i el Secretario de la comisión organi-' 
i zadora constituida en Santiago para 
erigir un monumento a la inmorlí'.l 
cantora de Galicia Rosalía Castro,, 
i señores Fraiz Andón y Rey A1vite. 
Se celebró una remrión cou objeto 
| ri(- proceder al nombramiento de' co-
mité vigu.es y cambiar impresiones 
sobre el homenaje-velada que se pro-
¡ yecta efectuar en aquella ciudad. 
—Realizó sus primeros vuelos ea 
I Sangenjo el aviador gallego don Jo-
i sé Piñeiro, hijo del Ferrol, que cs-
I trenó su magnífico aparato Bleriot^ 
de 50 caballos, adquirido en París, 
Piñeiro ha elegido para aeródromo 
| una extensa junquera situada cercaJ 
i de la playa, entre Portonovo y SanJ 
' gen jo. 
Allí ha montado 
propone establecer 
aviación, que sería 
Noroeste de España 
tarse. 
Piñeiro hizo dos vuelos por la mâ  
ñaña, empezando a las siete, y otros 
dos desde las cinco, elevándose en 
todos ellos a gran altura. 
E l primer vuelo duró treinta mi-
nutos y el segundo veinte. En el ter-i 
cero llevaba volando diez minutos 
cuando tuvo que descender y tomar 
tierra, a causa del viento que sopla-i 
ba muv fuerte en aquellos momeiw 
i hangar, y ?.Q 
su escuela del 
la primera del 
i llesrase a mou-
¿ N e c e s i t a U d . 
un t ó n i c o ? 
Todas las mujeres necesi-
tan de un tónico cuando se 
sienten débiles, cansadas y 
nerviosas, no tienen apetito, 
están pálidas, y sufren de 
cualquiera de los achaques 
tan comunes á su sexo. 
Si necesita Ud. de un 
tónico, recuerde que el me-
jor de todos los tónicos es el 
especialmente p r e p a r a d o 
para los . males de las 
mujeres, ó s e a el 
V i n o » t ó n i c o d e 
U 
% i PARA LA 
La Srta. Ulpiana Más, de 
Manatí, Puerto Rico, escribe: 
"Al parecer estaba sin san-
gre ; tenia las piernas des-
tallecidas. Siempre inape-
tente y sin gusto para nada. 
Diariamente tomaba medi-
cinas de patente, pastillas, 
pildoras, etc.; pero con nada 
lograba ponerme buena; 
Al fin tomé el Cardui, y 
hoy ha desaparecido la ina-
petencia, la pálidez que tenía, 
la palpitación del corazón; 
he añadido 10 libras más á 
mi peso, y me siento com-
pletamente bien." 
I P r u é b e l o ! ,SC 14 
u e r 
G e 
L a r 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer, Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á quo 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayef 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i s o r d e l C a b e l l o 
I E E L C A B E L L O 
Preparado por el DB. J. C. AYEE y OIA., 
jfjoweU, Mass.. E. TJ. de A. 
C 573 112-9 F, 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 «n 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hambu.rgo. 
tos, 
tos. 
E l ú l t i m o duró v e i n t i ú n minu-
Así, pues, entro los cuatro vuelos, 
nuestro paisano estuvo ochenta y tin 
minutos en el aire. 
Sus ascensiones, virajes y aterri-
zajes fueron maravillosos, 
TVspués de los vuelos efectuados 
el domingo no cabe dudar de que Ga-
licia cuenta con un excelente avia-
dor. 
Presenciaron las experiencias unas 
tres mil personas, muchas de las cua-
les h a b í a n ido de Pontevedra a San-
genjo expresamente para ver volar a 
P i ñ e i r o . 
Este se propone llegar volando a 
Pontevedra y es probable que v a y a 
t a m b i é n a Vigo. 
E n alguno de los vuelos maniobró 
sobre el mar. 
Cada uno de los aterrizajes le va-
l ió una estruendosa salva de aplau-
sos del numeroso públ ico que a c u d i ó 
a verle volar. 
a. V I L L A R P O N T E . 
Habaim, Mayo 8 é& 1913. 
Total (recaudado hoy: $6,813-87. 
E L T I E M P O 
Mayo 8. 
Observación es a las 8 a. m, del meridia-
no 75 de Creenwicli: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761'45; Habana, 761'16; Matanzas, 761*93; 
Isabela, 761'65; Caraagüey, 763'02; Songo, 
762,00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 20*6, máxima 33'6, mínima 187'; 
Habana, del momento, 21'5, máxima 27,2, 
mínima 21'2; Matanzas, del momento, 19*8, 
máxima 29'3, mínima 16'8; Isabela, del 
momento, 24'0, máxima 29'5, mínima 19'o; 
Camagüey; diel momento, 22'9, máxima 
30*4, mínima 18'0; Songo, del momento, 
23*5,'máxima 30'5, mínima 21*0. 
Viento: Direcoión y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 4'5; Ha-
bana, E . , 27; Matanzas, oalma; Isabela, 
SE. , flojo; Camagüey, N., Id,; Songo, cal-
ma. 
Lluvda «en milímetros: Pinar dei Río, 
Sl'O; Habana, 4'8; Matanzas, 7'6. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas, Isabela y Camagüey, despejado; 
Songo, parte cubierto. 
Según telegrama de ía Dirección Ge-
neral de Comunicaciones, ayer llovió en 
toda la provinoia de Pinar del Río, Haba-
na y en San Jerónimo. 
S I E M P R E L A V E R D A D . 
"Cuando es tá U d . en duda di-
ga la verdad." F u é un experi-
mentado y viejo d ip lomát ico ei 
que así dijo á ü n principiante en 
la carrera. L a mentira puedo 
pasar en algunas cosas pero no 
en I03 negocios. E l fraude y en-
g a ñ o 4 menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
6 temprano se descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. L o mejor y m á s seguro es 
el decir la verdad en todo tiem-
Eo, pues de esta manera se ace uno de amigos constantes 
y de una reputac ión que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta.. Estamos en si-
tuac ión de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
sa la universal popularidad de la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
E l públ ico ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produco 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de H í g a d o de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, E x t r a c -
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binac ión de suprema excelencia y 
méri tos medicinales. Kingun re-
medio ha tenido tal éx i to en los 
casos de P u l m o n í a , Pérd ida do 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia, y Tis is . 
" E l Sr . D r . Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éx i to he 
usado la Preparación de Wam-
pole en los A n é m i c o s , Cloróticos , 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débi l y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han vi -
Sorizado y aumentado en peso." venta en todas las Boticas, 
í r y 
E s t e d i a r i o c u y a g r a n c i r c u l a c i ó n y culya p o p u l a r i d a d , a d q u i r i d a s e n poco t i empo son 
iVmegables , p r e p á r a s e a e n t r a r en u n a n u e v a e i m p o r t a n t í s i m a f a s e de v i d a . 
D e s d e el v i e r n e s 9 de M a y o a c t u a l , L A . N O C H E s e r á e d i t a d a en los ta l l ere s de L A 
L U C H A , y esto solo y a s i g n i f i c a c o m o p r i m e r p a s o e n l a n u e v a s e n d a , que en c u a n t o a 
f a c t u r a , i m p r e s i ó n y todo c u a n t o se r e l a c i o n e c o n l a m e c á n i c a de s u t i r a d a , r e c i b i r á u n po-
d e r o s o i m p u l s o , m e r c e d a los e l ementos de todas c l a s e s de que d i spone el conoc ido d i a r i o 
de l a t a r d e . 
" L A N O C H E 9 9 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
P G B G C O 
l a ú n i c a d e b a s e c i e n t í f i c a y o r i -
g i n a r i a d e l a p r á c t i c a m e d i c i n a l 
De venta en todas las 
boticas y d r o g u e r í a s 
Í A G U A D E C O L O N I A PREPáRADAh a 
í d e l D o c t o r J O H N S O N : 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s « » » 
EXQÜiSÍTA PARA EL BAÑO Y E PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
se propone , al c a m b i a r de aspecto t i p o g r á f i c o , i n t r o d u c i r t a m b i é n r a d i c a l í s i m a s r e f o r m a s en 
lo que a s u texto se r e f i e r e . S e r á en p r i m e r t é r m i n o u n p e r i ó d i c o de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l , 
c a b l e g r á f i c a , por c o r r e o y g r á f i c a , u t i l i z a n d o p a r a ello, a d e m á s de s u s p r o p i o s r e c u r s o s los 
a c t u a l e s s e r v i c i o s de L A L U C H A y lo que este d i a r i o t iene re sue l to e s tab lecer e n obsequio de l 
p ú b l i c o ; s e r á u n p e r i ó d i c o e n el que los S p o r t s o c u p a r á n l u g a r p r e f e r e n t í s i m o ; u n d i a r i o de 
c r i t e r i o p o l í t i c o i n s p i r a d o en l a m á s a b s o l u t a i n d e p e n d e n c i a de a p r e c i a c i ó n y a tento ú n i c a -
mente a todo aque l lo que reejunde e n b i e n g e n e r a l . S e r á u n p e r i ó d i c o e n el que e n c o n t r a -
r á n s u m á s d e s i n t e r e s a d o d e f e n s o r , e l C o m e r c i o , l a I n d u s t r i a y l a A g r i c u l t u r a ; u n d i a r i o 
e s e n c i a l m e n t e c u b a n o que se c o m p l a c e r á c u l t i v a n d o l a s r e l a c i o n e s de e s t i m a c i ó n y c a r i ñ o 
que por todos conceptos debemos m a n t e n e r c o n los e l ementos e x t r a n j e r o s , que r e p r e s e n t a n 
a q u í el n e r v i o del t r a b a j o y de l a r i q u e z a , y que c o n s t i t u y e n l a base s ó l i d a de n u e s t r a s 
i n s t i t u c i o n e s r e p u b l i c a n a s . 
, S L A N O C H E " 
s e r á u n p e r i ó d i c o a j e n o a todo lo q u e s ign i f ique l u c h a de p e r s o n a s , a n i m o s i d a d e s y odios 
en tre a d v e r s a r i o s p o l í t i c o s , y p a r a el, que s e r á s i e m p r e lo m á s respe tado , l a v i d a p r i v a d a de 
indo c i u d a d a n o . C o m b a t i r á c o n e n e r g í a t odas las i n m o r a l i d a d e s , v e n g a n de donde v e n g a n 
y s i n p r e o c u p a r s e de q u i é n e s f u e s e n los i n s p i r a d o r e s , a u t o r e s o e j e c u t o r e s de l a s m i s m a s . 
A p o y a r á y d e f e n d e r á l a r e o r g a n i z a c i ó n del P a r t i d o L i b e r a l , p e r o p id i endo l a s e l e c c i ó n de 
los que h a s t a a h o r a h a n l l e v a d o a l p a r t i d o a l a d e r r o t a y h a n c o n t r i b u i d o p o r a m b i c i o n e s 
de o r d e n p e r s o n a l a l d e s q u i c i a m i e n t o y a l d e s c r é d i t o de u n a f u e r z a p o l í t i c a que c o n s t i t u y e 
u n a g r a n m a y o r í a del p a í s . 
" L A N O C H E " 
a d e m á s , se propone no u s a r en s u s e s c r i t o s c u a l e s q u i e r a que s e a n s u s c a m p a ñ a s , o tro l e n -
g u a j e que el e x i g i d o p o r el m e d i o s o c i a l e n que q u i e r e d e s e n v o l v e r s u s n u e v a s i n i c i a t i v a s , y 
s e r á s u m a y o r e m p e ñ o que sus m i s m o s e n e m i g o s no t e n g a n j a m á s q u e j a a l g u n a a ese r e s -
pecto. L A N O C H E , en fin, s u r g e a u n a n u e v a v i d a , y s ó l o a s p i r a a l l e n a r el v a c í o de i n f o r -
m a c i ó n que sfe n o t a en n u e s t r a p r e n s a de ú l t i m a h o r a , s i r v i e n d o a l p ú b l i c o c o m o este es 
a c r e e d o r p o r el f a v o r y l a s s i m p a t í a s que desde el p r i m e r d í a de s u p u b l i c a c i ó n le h a 
ded icado . 
T a l e s s o n los p r o p ó s i t o s de L A N O C H E , y a l o g r a r l o s d e d i c a r á todos los e s f u e r z o s 
de s u b i e n i n t e n c i o n a d a v o l u n t a d . 
L a h o r a de s a l i d a de L A N O C H E c o n t i n u a r á s i endo l a m i s m a , v los a b o n a d o s de 
L A L U C H A en p r o v i n c i a s l a r e c i b i r á n g r a t i s . 
So« M A R T I N E Z 
c. 1595 1-9 
153ó May.-l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
W L é h A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T O C H E 
O B I S P O 1 0 3 4584 alt 13-14 Ab. 
QUE SE PRESTA A REFLEXIONES 
El 19 de febrero de 1897 recibía ua 
farmacéutico de París la carta sígqieaie* 
« Hace unos cuantos anos que cogí na 
enfriamiento á consecuencia del cual 
se me presijntó un fuerte constipado 
que descuidé por entonces y degenenj 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron' 
quitís espantosa, no puedo respirar coa 
holgura y experimento una gran opre-
sión. Tengo el eslóniago lleno de flejimas 
Do puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio do 
dos horas hasta 
que las üegmas 
se desprenden, 
pero,sobre to-
do, cuando más 




pero no llego á 
conseguirio.He 
ensayado mu. 
chos remedios, tisanas, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada. El médico me 
ha dicho que me vuelvo asmático. No 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el periódico que ordinariamente 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa en 
circunstancias parecidas á las en que 
yo me encuentro. Ruépole me envíe uií 
frasco de verdadero Alquitrán Guyot: 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, plaza Mayor, Azan-
garo (Perú). » 
Después de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot, el señor Martí-
nez escrib)ó de nuevo lo que sigue: «31 
de mav* de 1897 : Mi muy estimado 
señor Guyot: He hecho uso del frasco 
que V, rae ha enviado tomándolo á todas 
las comidas, tal como está prescrito, 6 
sea una cucharada de alquitrán como 
las de café, por cada vaso de líquido. 
Ya desde este primer frasco enconíré 
una mejoría notable en mi salud. Arro-
jaba más fácilmente las flegmas que me 
obstruían el estómago, se me presentó 
algún apetito y pude dormir algunas ho-
ras sin encontrarme molestado en la 
respiración. Continué usando el Alqui-
trán Guyot y después de tres frascos de-
saparecieron los accesos de ios que ma 
consumían. Ahora tengo buen apetito. 
Ya no arrojo flegmas y he recobrado laa 
fuerzas completamente.» 
« Le agradezco en extremo haber in-
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo sino recomendar el remedio 
de V. á todas las personas que sufren de 
bronquitis y catarros como el que yo 
tenía.—Firmado : Francisco Martínez.» 
El uso del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas, á la dosis indicada en la carta 
que dejamos reproducida, basta, on efec-
to, para curar en poco tiempo el catarro 
más rebelde y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por declarada 
que esté; pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos dei 
pulmón matando los malos microbios 
que son la causa da esta descomposici jn. 
— Esto es sencillo y exacto. El menor 
constipado puede deg> nerar en bi-on-
quitis si se le abandona. Por eso no se 
insistirá nunca demasiado al recomendar 
á los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando e). Al-
quitrán Guyot que todos los farmacéuti-
cos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y . „ 1 Cura! 1 
Y 
ffSTOK m m i m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5, 
T E L E F O N O A-7999 
A. Jl. 13 
DR. JÜSTfl P. G U T I E R R E Z 
OOUliIST-A »Ie la CRcnela de Parí*. 
Consultas de I :t t. Animas 110, altos. 
ti^kkoxo a-8408. 
.r)283 26-6 M. 
I I X e s 
Cirujía eu general; Sífilis, enfermeda-
dea del aprrato génito urinario. Sol oó, 
altos. Consultas de 2 ? 4, teléfono A-3370. 
C 1230 26-10 Ab. 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con '.os 
uretroscopios y cistoscopios más modernos. 
Cuusultas en IVoptuuo «Jl, bajos, de 41/Í5 a Si/,. 
TELEFONO F-ISBé 
414S 26m-8 26t-8 Ab. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COKIUCDOR NOTAUIO COMGKCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargro todo asunto relcclona-
do con su profesión, y ademíls de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO i(¡68 
Pelayo Garda y Santiago 
XOTARIO PbtfUCO 
Pelayo Garda y Oreslcs Ferrara 
CtUJA BTUM. M, TEXBFONO 5153. 
DK J A U A. M. T DE 1 A 6 P. M. 
3 476 May.-l 
G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO E K l . HOSPITAL K UM. 1. 
CspeclallHtJi en vla« aiinartan, «loiia y en. 
fermedsdea Teníren». 
texflmeneá iiiretro«e«pIroB y cl»tn«eO|>(co« 
Tratamiento de la sinii» por el uV%Vn 
' «n InyeceiAn Intraraanenlar é Intrarenmia, 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. Sí: 
DE 12 A S. 
DOíStCILIO; TULKVAW NVMKRO 2«, 
Haf 113-4 J», 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
OUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR, 
P R E C I O S 
Extracciones, das de $ 1-00 
Limpiezas, desde 2-0p 
Empastes, desde. . . . . . . . 2-00 
Orlicacioii.es, desde. . , . . , 3-00 
f LJ J E J N T E S D E O R O , 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . 
Incmstaclones, desde. . 
Dentaduras, desde. . . . 
desde $» 4t-2-4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p, m. Domingos y días festivos, de 2 a 3 p, 
C 1405 







D ü . m \ p a b l o m 
IES PICOS AI j IM A D V L A S URmAIUA* 
CoDisultajK Lux núm. 16, de 13 & S. 
1480 May.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
uCtedratico de* la Kseuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Noptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1489 May.-l 
O H . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto lot domlngros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1470 May.-l 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENKR.P.O, 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BBRNAZA NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
1351 26-22 Ab. 
UCULISTA.—Coasultusi diariun de Vi. u ,{. 
Pobres: lunes miércoles y viernes, de ;) 
- U a, m.—Inscripción mensual: $1,—San 
v'rolás 65!. teléfono A-S627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico Cirujano de 1̂  £<'».i;nUad di; PnrlÍB 
Es cialista en enfermedades del est*-
mug-o e intestinos, 'seg-Ch. e' procedimiento 
dr los profesores doctorea Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Ju^o gao-
trico. Ha regresado de su viaje a París f 
se of-ece a su clientela en. Prado 7C bajos 
14!) 7 Mqy-l 
OOGTQR H. ¿ Ü / Í R E Z ARTIZ 
Eufcnnedaden de la Gargaiifti, IVarl»! y Oidoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1496 • May.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de iiiuon, Neüoraai y Clrugin 
cp tlcuernl. CONSULTA.S: de 12 a 2. 
Cerro núm. RI9, Teléfono A-y715. 
14S4 May.-l 
sanego 
líISdico de visita EMpeclalista de la Casa 
de Salud "Covadonfía," del Centro 
A.ttTtrlauu de la Habana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y del Dis-
pensariu Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génilo-ITrinario. Con-
SUltas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138, 
TtlCfono A-3170,—Habana, 
1481 May.-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfernigdades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-siíilíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-5418. 
1491 • May.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
ENFERMEDATJES DKL E,ST03IAGO E 
InteüitinoH excliiNivaiueute. 
Procedimiento del profesor Hayen, del 
Hospital de San Antonio do París, y por el 
análisis do la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 a 3 do la tarde, 
Lanipnrilla nñin. 74, altos. 
Teléfono 374. Aiitomñtlco A-35S2. 
1477 May.-l 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en genera'.. Cpnsuitáa de 12 
a 2 en San Lázaro nüm. 24G. Domicilio 
particular: U entre 4 Jr 6 núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empo 
drado uúm. 19. 
1492 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Conipostela nfim. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
¡He practican análisis de orina, esputbs, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc, 
AnáiisiM de orine» (completo), c^putoa, 
itangre o leche, dos pesos (?2.> 
TELEFONO A-3344, 
1474 May.-l 
Afecciones de la NARIZ-GARGANTA-OIDOS 
DOCTOR SUAREZ 
Cousulud 30, de 12 a 2 
Clínica para pobres $1-00 al mes' 
6044 13-30 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1479 May.-! 
D R . K 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MAIUA NI ÑERO í)l 
TELEFONO A-13 9 2. 
May.-l 1478 
D r , 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curaciftn rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Luz núm. 40. Teléfono A-134IO. 
1482 May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas, (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Telefono A-2825. 
1488 May.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela ^3, moderuo. Telefono A-44S.'Í. 
1490 May.-l 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o HO 
Dr. S. Aivarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las facultades de París y Berlín, 
sullas de 1 a 3, 




D F ^ . C A L V E Z G U i L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten»- . 
cía y esterilidad.—Habana número 49, 
Consultas: de 11 a 1 .y de 4 a 5 
1560 May.-l i 
l á o r a t o r s o tíelDf.Piasenda 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1408 26-1 
S . G A r G 
Polvos itríficoi, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A B. 
4320 26-12 Ab. 
MEIJICO DE NISOS • 
Consultas do 12 a Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operuciones de 5» n 11 y de 1 a 3 
PRAUO NUM 105 
1483 May.-l 
DOCTOR J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pedio. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
4329 26-13 A. 
D o c t o r e a I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajnuo «ici Uutipitul AAnieru Uno 
Específtllst» en Bufermedades do Muje-
res, Partos y Cirugía en «eneml. Conrrul-
taa de 1 A «. Enopedriido «0. Teléfono 296. 
119̂  . ab*** 
Vías urinarias, Estreciiez de la orina 
Venérw. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección ae: 606, Teléfono A-5443, De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1472 May.-l 
O l f . O . E s F I N L A Y 
PROFESOR OC OFTALMOLOGIA 
BIspecialiMta en Enfermedades de los OJoí 
y de los Oídos. (¿nUano 50. 
De 11 n 12 y de a a K—Teléfono A-4«ll 
Domieilio: F nfim. H5, Vedado. 
TEL.EFOKO F - 1 1 7 S . 
1485 May.-l 
Sanatorio É i Dr. Pérez Vento 
Psira enfermedades nerviosas y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Bajreto 82—íiuanabacon.—Teléfono 6111, 
Bcrnnza 32.—Habana.—líe 12 a 2 
TELEFONO A-S646. 
1547 May,-1 
MEOICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas, Aíasaje cibratorio, duebas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3n44. 
CÜMl'Oí>TELA 101 (,hoy 108) 
1475 *íay.-> 
ABOGADO 
Hr.b^na nfim. 72 Teléfono A-70a 
14SK May.-l 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio d» • 
Alienados, del Hospital núm. 1. Consulta* 
de 1 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
208 156-S B. 
» — O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-39 4 0 
4199 2G-9 Ab. 
D R . J O S E A P K ' E S N O . 
Catedrático por oposición do la Facultad d» 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlctad nüm. 34. Teléfono 
a . nov.-i 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CAS/i DIO SALUD DU 
LA ASOCIACIÓN CANAIJIA 
CIRUGIA GENERAL 
Cónsul»»» diariiis ile 1 a 3. 
Le&Itad uúm. 34. Teléfono A- í»^ 
1486 May.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E O U I 
rrlédico de la Cusa de Itcueiieeucia 
y Materaidud, 
Especialista en las enfermedaden do lo* 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas de El s>. 2, 
Aguiav uüm, 106^. 'IVléfouo A-SO» 
Xi-v - May.-l 
D I A R I O DE L A MARINA.—Kdiüón «Íh la mañana.—Mayo 9 de 1913. 
fe 
E l a s e s i n a t o f r u s t r a d o 
E l e x - t e n i e n t e d e P o l i c í a P é r e z 
P e d r ó s p i n d u l t a d o 
E l señor Presidente ele la Repú-
blica, a propuesta del Secretario de 
Justicia, firmó ayer un decreto por 
el que so resuelve lo siguiente: 
" Indu l t a r a Rafael Pérez Pedroso, 
perdonándole el resto que le queda 
por cumplir de la pena de catorce 
años, ocho meses y un día de cade-
na temporal, que le impuso Ja Au-
ditme.ia de la Habana, en sentencia do 
feclui de Marzo último, dictada eu la 
causa 1049 de 1910, del Juzgado de 
lu Sección Primera, seguida contra 
el mismo autor de delito de asesina-
• lo frustado, teniendo en cuenta la ca-
rencia de .anteeedeMes penales del 
condenado, la buena conducta que 
viene observando él mismo en su 
prisión y que otro de los co-reos en 
la causa ha sido indultado.' ' 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
HOLOUIN. 
Quejas contra un abuso 
8—V—p. m. 
Varios vecinos de Sabanilla piden 
que el Secretario de Gobernación or-
dene una investigación sobre la con-
ducta del alcalde Barrio V i r a t a 
quien acusan de ejercer presión para 
que los dueños de la finca Sabanilla 
firmen contratos con la empresa Spa-
nish American I ron Oo. bajo el pre-
texto de que esos terrenos pertene-
cen a Songo, cuando realmente son 
de Mayarí . 
Sesenta condueños piden la desti-
tución de ese alcalde; parece que se 
trata de expropiaciones, como sucede 




Reunión de hacendados. 
Yagnajay, 8 V 7.30 p. m. 
Hoy se reunieron los colonos aso-
ciados en este término para cambiar 
impresiones sobre la paralización de 
los cortes de caña el 12 del actual. 
En acta constan la's proposiciones 
de los centarles "Narcisa" y "Vic to -
r i a " , que ofrecen cuatro reales por 
arroba de azúcar. 
Dícese que en su mayoría segui rán 
cortando, pues el tiempo les es favora-
ble. 
Es tán muy adelantados los traba-
jos de división del edificio de la colo-
nia española y el local que ocupará la 
sucursal del Banco Español próxima 
a inaugurarse. 
Pérez, 
L O T S U C E S O S 
TANTO TRABAJAR- PARA SER du 
ENGAÑADA | qu 
[guacia Díaz, vecina de Bernaza ! * 
47. hace unos catorce meses en t r á al 
servicio de don José Sánchez, inquili-
no principal de la casa, ganando tres 
centenes y habitación paga, con la 
obligación de hacer ella Ta limpieza de 
la casa que es. dé tres pisos y destina-
da a inquilinato. 
Desde la fecha-en que la Díaz entre 
a servir no se le abonó mensualidad 
alguna, pues siempre el Sánchez, se-
jan cío (. 




da por t 
cargado ; 
i 
a. c n contra ¡Ja pretexto pa-
cí oa '̂o 
os días la Díaz Pué Uama-
ichez. que es dueüo o en-
una bodega establecida en 
i la casa que ambos habi-
Ue le firmará un documen-
to, dioióndole que era para arreglar 
cuenta con su t ío /que está en España, 
os oajos 
tan. para 
pero que ese documento no tenía .na-
da que ver con los sueldos por ella de-
vengados. . . 
La firma de este documento t m 
presenciada por una inquilma de la 
casa v un individuo blanco que en esos 
momentos se encontraba en la bodega. 
La Díaz hace esta denuncia porque 
sospecha que Sánchez le haya hecho 
firmar un recibo como liquidación i l -
la deuda contraída con ella. ' 
Esta denuncia .fué trasladada al 
Juzgado de instrucción correspon-
diente, donde la Díaz la ratitico. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO. 
UNA C A I D A F A T A L . 
En la casa en construcción calle de 
Jesús María número 3, estaba^ traba-
obrero mecánico José Sala-
que tuvo la desgracia do 
caerse ciesae lo alto de una columna al 
tejado de la casa colindante, que da 
frente a la Alameda de Paula, reci-
biendo lesiones graves. 
Conducido Salazar al centro de so-
corro del primer •distrito, fué asisti-
do por el doctor Seva, de la fractura 
del pie izquierdo. 
Salazar pasó a su domicilio por con-
tal' con recursos para su asistencia 
médica. 
DENUNCIA DE HURTO 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer tarde, el ciudadano 
americano Víctor J. Martínez Balknp, 
vecino de la calle de los Baños 63, en 
el' Vedado, denunciando que en la ma-
ñana de dicho día al usar uno de los 
inodoros de las casas 76 y 78 de la ca-
llé de Cuba, donde tiene establecida 
sus oficinas, dejó olvidado, colgado de 
una percha^ un reloj con leontina de 
oro y un bolsillo de plata, prendas que 
aprecia en ciento ochenta pesos ame-
ricanos. 
Dice Martínez que cuando se dió 
cuenta del olvido fué por las prendas, 
pero ya éstas habían desaparecido, ig-
norando quién se las llevara. 
INFRACCION POSTAL 
Ayer al' mediodía se presentó en la 
estación de policía del Cerro, la mo-
rena. Eugenia García, vecina de I n -
fanta número 2, reparto de Las Ca-
ñas, haciendo entrega de una carta 
que había recibido por correo, por la 
que se le insultaba y amenazaba. 
La carta estaba suscripta por una 
mujer de su raza nombrada Agueda 
Palacios, residente en Pinar del Río. 
La policía remitió dicha carta al 
Juzgado de instrucción, por tratarse 
•de una infracción del Código Postal. 
DESAPARECIDO 
Miguel Medina López, residente en 
Rayo 41, ha denunciado a la policía 
que desde el día 5 del actual ha des-
aparecido su- hijo Pablo, de 17 años, 
ignorando dónde pueda encontrarse o 
si le ha ocurrido alguna novedad. 
La pol'icía ha circulado la bus-a del 
desaparecido. 
LESION CASUAL 
El doctor Seva, médico de guardi.-i 
en el centro de socorro del primer dis-
trito, asistió ayer al blanco Juan Lu-
jan Pérez, vecino dé Crespo 21, ele 
una herida ^rave en el dedo medio de 
la mano derecha. 
Esta lesión se la causó dicho indivi-
>n los fragmentos de una botella 
! e se rompió al estarla lavando, 
j Elijan Pérez, pasó al Sanatorio cJ| 
la Asociación Canaria, para atenderse 
j a su asistencia médica. 
NIÑO ARROLLADO POR UN GA-
RRETON. 
, En el hospital de Emergencias fué 
| asistido anoche por el doctor Pedroso 
i de una herida grave por avulsión eqn 
¡ desprendimiento del pabellón de la 
' oreja izquierda, c! menor Celestino 
Milián Izquierdo, vecina de Pulido 27, 
El padre del lesionado Francisco 
Milián Román, manifestó a La policía 
i que en la tarde de ayer al llegar a i i i 
domicilio con el carretón que condu-
l ce, su hijo se montó, sin que él lo vie-
| ra. en una de las ruedas, y al arrancar 
para adclautarlo un poco más, se ea-
| yó siendo arrollado por una de las 
1 ruedas. 
DESAPARICION 
A la policía do la Cuarta Estación 
participó anoche José Laria Blanco, 
dependiente de la bodega Suárez 110, 
que desde hace diez dias ha desapare-
cido del establecimiento el dueño del 
mismo Francisco Moulla Arango, ig-
norando su actual paradero. 
Del ca&o se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
T E N T A T I V A DE INCENDIO 
En la oncena estación de PiOlicía se 
presentó ayer noche el blanco Octavio 
Hernández y de la Torre, vecino de 
Recreo 30.1|2 haciendo entrega de 
una mecha de algod-ón como de 10 me-
tros de largo que estaba llena de pól-
vora, La cual se encontró en el sótano 
de su domicilio y, en el de los núme-
ros 32 y -.U de la propia calle. 
Se ignora quiéu haya sido el autor 
del hecho. 
ARROLLA U;) POR UNA B I C I -
CLETA. 
Transitando por la calle de ' V i l l ^ -
nueva entre. Pérez y Santa Ana, fué 
arrollado por una bicicleta que mon-
taba Justo Fernández Orta, vecino 
de Concha S, ey blanco Carols Díaz 
Rodríguez, vecino de Villanueva 20, 
sufriendo el primero heridas de gra-
vedad eu la cara y leves el segundo. 
Conducidos al centro de socorro 
del distrito, fueron asistidos por el 
médico de guardia doctor Sardinas. 
El hecho fué casual. 
DE UNA ESCALERA 
Encontrándose instalando un tan-
que en la finca " V i l l a Rosa." en el 
Cotorro, tuvo la desgracia de caerse 
de una escalera el obrero Angel Gue-
rrero Pinorio, vecino de Oficios 76, 
sufriendo una contusión en la colum-
na vertebral con fenómenos de com-
presión, de la que fué asistido de pri-
mera intención por el doctor S iu l l en 
el primer centro de socorro. 
Su estado es grave. 
CAIDO DE UN A N D A M I O 
Trabajando en la casa en construc-
ción situada en la calle 17 entre L y 
M en el Vedado, al tratar de caminar 
por un andamio se resbaló y cayó des-
de una altura de seis metros, el obrero 
Alvaro García Menéndez, vecino de 
Someruelos 17, sufriendo en la caida 
varias contusiones y heridas de gra-
vedad diseminadas por todo el cuerpo. 
Fué asistido por el doctor Tariche 
en el centro de socorro del Vedado, 
pasando después a la casa de salud 
"Covadonga'- para terminar su cu-
ración. 
PINTOR LESIONADO 
En ocasión de hallarse pintando un 
rótulo en la lechería sita en Escobar 
y Concepción de la Valla, se cayó de. 
sobre un aparador donde se hallabr* 
subido, el pintor Carlos López Mora-
les, de 19 años, vecino de Aguila 213, 
sufriendo en la calda una herida in-
cisa como de diez centímetros de ex-
tensión que interesa los músculos y 
tendones del tercio medio anlierioi; 
del antebrbazo deiecho. 
Fué asistido por el doctor Pedroso 
eu el Hospital de Emergencias. qu,j 
certificó su estado de gravedad. 
TONTERIAS DE LA " M A N O NE-
GRA." 
En. Ií̂ s pficinas de la policía Secre-
ta se'pr68,611^ anoche la mestiza Leo-
nor. Valdés Mesa, vecina de Crespo 
I nueve, liácieii'do entrega de una car-
j ta firmada por N. O. Alvarez. doiuU 
se le exige que antes'del veinte de 
I Maj'o deposite al dueño .de la fonda 
" L a Diana," la cantidad de $20 i 
1 de lo contrario le qui tará la vida un 
I miembro de la "Mano Negra." 
A'acuno, de 2.1 a 24 cts, el hilo. 
' Cerda, de 40 a 44 cts. el kilo. 
La venta de granado «n pie 
Las operaciones realizadas en el 
aaercado durant" el día do hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, de 6 a 6.1|8 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana. Mayo 8 de 1913. 
A 'as 5 de la tarde 
Plaía española 
Oro i mericauo contlt 
oro e&pañol 
Oro ameclcano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
El n ñ s o ameticíino on 
piata española. . . . 
98*4 983/8 p|0P. 
10914 109V2p!0V. 
10 IOVspIOP. 
a 5-34 en plata, 
a 5-35 en plata, 
a 4-27 en plata, 
a 4-28 en plata. 
1-10 Í-IOVb 




V a l o r O f i c ' a ! 




Peso plata española. 
40 cent-.vos plata id. 
20 Idem. idem. id. . . 







C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E l s á b a d o , 1 0 d e l c o r r i e n t e , a l a s n u e -
v e d e l a m a ñ a n a , s e c a n t a r á , e n l a i g l e -
s i a d e G u a d a l u p e , u n a m i s a d e r é q u i e m 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l s e ñ o r d o n 
M a n u e l M e n é n d e z P a r r a 
QUE FALLECIO EL DIA 10 DE MAYO DE 1909. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
(Continuación de la página 2). 
-Matadero de Luyanó. 105 machos 
vacunos. 
Matadero Industrial, 240 machos 
vacunos. 
Para otros lugares: 
Para fruanabacoa, a Primo Alva-
res, 53 machos vacunos, 
lüa taáe ro luduatr ia í 
Keses sacrificadas hoy: 
Caber-ai 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguienteü 
precios en plata: 
La df» t-'-ros. toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22. 23, 24 y 25 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 36 centavos el kilo. 
Cerda, a 3S; 40 y 42 cts. el kilo. 
fiiaiadero de Luyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabe .̂n 
c 1593 2d-y—lt-9 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 J 7 1 - H a b a n a 
CTanado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 24 
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Se detalló la carne a los siguienteí 
Precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 25 cts,; ternera, a 25 
centavos el ki lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. ed kilo; 
Matadero de Regia 
Tí^ses saerifieadas hoy: 
Cabezal 
Revista de la semana que termina 
en Mayo 3 de 1913, 
LONDR-ES,—Este mercado abrió el 
lunes quieto y con poca demanda a 
9|9p. para Abr i l y 9.9,3|4 para Mayo, 
eontinuando con muy ipequeñas fluc-
tuaciones durante toda la semana, y 
cierra hoy sábado sostenido a las co-
tizaciones de 9|9.1|2 para este mes y 
para el mes próximo. 
NUEVA YORK.— Durante toda la 
semana ha seguido este mercado bajo 
la influencia de la agitación sobre el 
cambio de derechos, a pesar de lo cual 
se cambiaron de manos unos 260,000 
sacos, de los cuales 10,000 fueron du 
Puerto Rico comprados por B. H . Ho-
well Son & Co. a flote a 3.36c. y 50,000 
sacos centrífuga de Cuba a flote a 
2.1132 c. c. y f. y 125.000 sacos para 
despacho de segunda quincena de Ma-
yo, a 2.]il6c. e, y f. comprados por ol 
Trust, y rumores de ventas a 2.1|16c. 
e. y f. para desijaclio de Junio a Ar-
buckle Bros. Cierra el mercado soste-
nido sobre , las bases de las cotizacio-
nes. 
H A B A N A . — E j j nuestro mercado 
ha seguido el retraimiento de parte 
de los tenedores durante toda la se-
mana. Las ventas de que hemos teni-
do noticias han sido de unos 90,000 
sacos Cjue lian alcanzado los siguientes 
precios: 3.75 rs. eu M-atanzas, 3.75 rs. 
en Sagua. 3.70 rs. en Cárdenas, 3,.81 rs. 
en trasborJo en la Habana y 3.7¡8 rs. 
al costado del buque en Cienfuegos. 
E l tiempo ha sido muy favorable pa-
ra la molienda y continúan los centra-
les haciendo tareas llenas- y con buen 
rendimiento en azúcar. > 
Los almacenes de Matanzas, Cárde-
nas, Sagua y Caibarién se encuentran 
tan abarrotaJos de azúcar que con 
dificult-ad podrán dar cabida a los 
arribos de este mes. 
El central " K í o Cauto" ha termina-
do su z'afra por razones especiales, ha-
bieudo elaborado 16,000 sacos de azú-
car, y quedándole la mayor parte de 
su caña en el campo. Los otros centra-
lesq ue han terminado sus zafras son: 
' 'Dos Hermanos," de Acea, en Cien-
fuegos, con 44,000 sacos. Estimado, 
45.000 sacos, 
"Carol ina ," en Cienfuegos, con 
17.000 sacos. Estimado, 17,000 sacos. 
"Regla ." en Cienfuegos, con 4,300 
sacos. Estimado, 7,000 sacos. 
" T r i u n f o , " en Matanzas, con 25.500 
sacos. Estimado, 20,000 sacos. 
"Elena ," en Matanzas, con 23,000 
sacos. Estimado, 20,000 sacos. 
" G r a t i t u d . " en Cárdenas, con 22 
mil sacos. Estimado, 20,000 sacos. 
A continuación el número de Cen-
trales moliendo, entrada^ de la sema-
na y total hasta la fecha de este ano 
comparados con los dos años preceden-
tes: 
Centrales moliendo: en Mayo 3 de 
1913, 166: en Mayo 4 de 1912, 165; 
en Mayo 6 de 1911, 50. 
Arribo de la semana (toneladas) 
•en Mayo 3 de 1913, 91,528 ;*en Mayo 
4 de 1912, 96,053; en Mayo 6 de 19Í1, 
52,336. 
Total hasta la fecha (toneladas), 
en Mayo 3 de 1913, 1.738,509; en Ma-
yo 4 de 1912, 1.416,137: en Mayo 6 de 
1911, 1.270,746. 
««»-
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Víayo 
., 9- -Madrileño. Liverpool y escalas. 
9—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 11—Martín Sáenz. New Orleans. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 11—Saratoga. New York. * 
» 1-—Mcxico. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 12—Martín Sfienz, Canarias y escalas. 
1 5 6 6 
Vapor inglés "Santa Clara," proceden-
te de New York, consignado a Dufau Cora-
naercial Co. 
A. Orts: 30 atados yelas. 
González y Suárez: 60 sacos frijoLes. 
Corsino Fernández: 50 picas hono. 
Tliralil y Lynch: 251 id.'id. 
Milián, Alonso y Ca.: 500 sacos pap'as. 
Antonio Pérez: 125 id. Id. • 
E. Lecours: 250 id. id. y 385 pacas heno. 
Acevedo y Mestre: 150 sacos papas. 
F. Pita: 25 id. Id. 
C. Fernández y Ca.: 437 pacas heno. 
L. Maza: 374 id. id. 
Capestany y Garay: 25 bultos hierro. 
Tabeas y Vila: 121 id. id. 
Suriol y Fragüela: 868 pacas heno, 15 
barriles y 25 cajas aceite. 
F. Bowman: 1,250 sacos papas. 
N. Z. Graves y Ca.: 75 byltos pintura. 
T. VJ. Besosa; 3 bultos efectos. 
R. Karman: 7 id. id. 
M. Kohn: 12 id. id. 
A. López: 9 id. id. 
A. González: 30 id., drogas. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
2 id. efectos.. 
P. Ruíz y Hno.: S id. id. 
E. Sarrá: 41 id. drogas. 
G. Vilariño y Ca.: 11 id. efectos. 
M. Ahedo García: 25 id. id. 
ü. Ruisánchez: 7 id. id. 
Santacruz y Hno.: 17 id. id. 
Fábrica de Explosivos: 25 cajas aceite. 
B. Fernández y Ca.: 13- bultos efectos. 
M. Johnson: 1 id. id. 
J. Fortúft: 4 id. id. 
Rubiera y Hno.: 3 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 50 cajas papel. 
J. Alvarez: 6 bultos efectos. 
M. Sirgo: 9 id. id. 
A. L. Heb«rt: 7 id. id. 
J. Magriñá: 5 id. id. 
Veiga y Ca.: 6 id. id. 
V. Abadln y Ca.: 3̂  id. id. 
A. Cabrisas y Ca.: 2 id. id. 
Dniol y Ca.: 50 id. id. 
R. Dussaq y Ca.: 37 id. id. 
La Alemana: 3 id. id. 
Farnández y Ca.: 101 id. id. 
T. F. Turull: 317 id. ácido y 200 sacos 
talco. 
V. Prieto Oao: 25]3 grasa. 
A. Diaz de la Rocha y Ca.: 8 bultos 
hierro. 
Fernández y González: 22 id. id. 
Aspuru y Ca.: 30 id. id. 
Nadal y Saavedra: 20 id. id. 
Gaubeca y Ca.: 5 id. id. 
L. Morera: 46 id. id. 
Pérez y Herrera: 14 id. id. 
Matienzo y Sanford: 5 id. id. 
J. S. Gómez y Ca.: 9 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 7 id. id. y 125 
barriles ceemnto. 
Tabeada y Rcdríguez: 225 id. id. y 17 
bultos hierm 
Moretón y Arruza: 100 barriles yeso y 
1,750 id. cemento. 
West India Oil R. Co.: 3,320 cajas ho-
jalata. 
Vega, Bianco y Ca.: 3 cajas efectos. 
Maa-iaa y Ca.: 17 bultos hierro. 
Fuente, Presa y Ca.: 43 id. id. y 200 ba-
rriles cemento. 
Araluce, Martínez y Ca.: 93 bultos hie-
rro. 
Sobrinos de Arriba: 54 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 72 id. id. 
Am. Tradiug Co.: 8 id. id. 
J. Fernández: 8 id. id. , 
G. Acevedo: 5 id. id. y 200 barriles ce-
mento. 
F. Ríes: 4 bultos hierro. 
Canosa y Casal: 3 id. id. 
Alió y Sobrinos: 3 id. id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 1 id. id. 
Torrance y Portal: 28 id. id. 
Linares y Garín: 2 id. id. 
F. Ajá y Ca.: 21 id. id. 
Otaolaurruchi y Ca.: 10 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 7 id. id. 
F. C. Blanco: 37 id. id. 
Miinstro de Haití: 96 sacos cemento ' y 
7 bultos efectos. 
Majó y Colomer: 43 id. drogas. 
R. Planiol: 100 barriles yeso. 
Hourcad&s, Crews y Ca.: 9 cajas papel. 
C. H. Thrall y Ca.: 114 bultos efectos. 
M. Rotland: 25 barriles cemento. 
L. Díaz y Hno.: 749 id. id. 
Pons y Ca,: 800 id. id. 
F. García: 75 id. id . 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 11 cajas teji-
dos. 
Fernández y Ca.: 4 id. id. 
M. San Martín y Ca.: 3 id. idf 
Alvarez, Va.ldés y Ca.: 2 id. id. 
Cuba Industrial: 102 fardos papel. 
A. Quesada: 1,631 piezas madera. 
J. Perpiüán: 150 sacos avena. 
International í. q Ca.: 2 cajas efectos. 
R. Hermanos Gustávo: 5 id. id. 
Querejeta y Ca.: 374 pacas heno. 
M. J. Freemann: 2 bultos efectos. 
B. Fernández y Ca.: 1,027 pacas heno. 
Huarte y Otero: 834 id. id. 
J. García Vélez: 14 bultos hierro. 
J. Aguilera y Ca.: 682 id. id. 
Steel y Ca.: 555 id. id. 
Orden: 24,259 id. id.. 466 id. eefetos, 70 
barriles grasa, 2,225 id. cemento, 187 far-
dos papel y 150 barriles yeso, lo atados 
velas, 475 pacas heno, 100 sacos avena, 
40 cuñetes pintura, 61 fardos vidrio,. 75 ca-
jas aceite y 75̂ 3 grasa. 
Para fsla de Pinos 
N. F. Duhram: 4 cajas efectos. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar .. . 
1159 £8-1 A* 
Se detalló la carne a los sjginentei 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 8 
De New Orleans en 3» días, vapor america-
no "Cahlmette,' 'óapitán Midboe, tone-
ladas 3205, con carga general, consig-
nado a A. E. Wocde.il. 
-•.»̂ — 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Guantánamo vapor español "Pío IX," 
por Santamaría, Saenz y Ca. 
1 5 6 7 
Vapor americano "Saratoga," prooeden-
| te de New York, censignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 Dultos muestras. 
Nitrate Agency Co.: 131 sacos abono. 
S. S. Friedlein: 3 cajas tocino, 10 id. 
jamones, 30 id. conservas y 1 id. efectos. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 75 sacos ha-
rina y 100 cajas bacalao. 
Yen Saiicheón: 200 id. té y 7 bultos 
efectos. 
J. P. Alvarez: 34 pacas tabaco. 
Antonio García: 114 sacos frijoles y 
70 id. garbanzos. 
R. Torregrosa: 3 cubos quesos, 8 barri-
les jamones y 5 cajas dulces. 
Rodenas y Várela: 3 cubos quesos. 
J. Recalt: 2 cajas cbampagne. 
Suero y Ca.: 120 cajas quesos. 
F. López: 3 id. clulces. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 157 cajas que-
sos, 60 id. frutas, 15 id. pepinos, 4 id. ga-
mo, 25 id. galletas, 2 id. dulces, 4 id. sal-
sas, 5 id. jamones, 11 id. conservas y 30 id. 
sal. 
Negra y Gallarreta: 77 cajas quesos, 1 
id. puerco, 10 id. frutas, 1 id. apio, 2 id. 
dátiles, 3 id. ostras, 1 id. lenguas y 7 ba-
rriles jamones. . 
Galbán y Ca.: 1 caja maquinaria, 100 
id. quesos, 5 sacos harina de maíz, 1.780 
id. harina y 118j3 manteca. 
Muniátegui y Ca.: 50 cajas quesos. 
R. Suárez y Ca.: 50 id. id. 
Landeras, Cal-le y Ca.: 75 id. id 
Barraqué, Maclá y Ca.: 200 id. Id 
H. Astcrqui y Ca.: 150 id. id. 
Wickes y Ca.: 50 id. id. 
Barceió, Camps y Ca.: l io cajas conser-
vas, 12 id. dátiles y 50 id. ciruelas. 
Swift y Ca.: 125 cajas conservas, 20 id 
queso PliePC0' 2 buJ,t03 afectos y 200 cajas 
E. R. Margairit: 98 tabales pescado y 
^ 0 cajas arenquea. 
id. 
Romagosa y Ca.: 47 id. id. y 30 t a h a l í 
^ i m ' T r a d i n g Co.: 2 cajas efectos. 160 
bultos alambre y 20 id. S™™»**-
Hijos de Prieto: 175 sacos ceboLlas. 
B Gil- 90 atados cartuchos. 
Griplls v Hno.: 390 atados cartuchos. 
?ho BcKlen y Ca.: 2.500 cajas y 20012 
Santamaría. Saenz y Ca.: 250 sacos gar-
banzos, 100 id. frijoles y 12o cajas baca, 
laj . González Covián: 100 sacos garbaa-
zos. . . . . 
Mllanés y Alfonso: 200 id. frijoles. 
F. Bowman: 200 id. id. y 50 cajas sai-
chichón. • „„ . 
Marquette y Rocaberti: 100 sacos papas 
y 350 cajas mantequilla. 
Pita y Hnos.: V¿¿ sacos garbanzos. 
Fleischmann y Ca.: 64 cajas levadura. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 60 cajas man-
tequilla. . 
D. Lozano: 125 id. quesos, 60 icl. iiu» 
tas y 13 id. dulces. 
A. Mareé: 250 cajas harina de maíz. 
L. Portillo y •Ca.: 5 barriles sirope. 
Meiféndez y Ca.: 100 cajas velas. 
-"Tauler y Guitiáb: 200 id. id. 
S. Piñán: 250 sacos harina. 
L. A.\ Frohock: 1 barril levadura. 
Am. Grocery Co.: 13 jamones, 1 id. te 
ciño y 14 cajas mantequilla. 
A. Soteló: 5 cajas té. 
J. F. Burguet: 50 cajas" sal y 12 id. dul 
•CBS. 
.T. Raiceas Noilla: 100 cajas arenques. 
González y Suárez: 10\Z manteca. 
Rodríguez y García: 9 cajas dulces. 
- J: M. Bérriz e hijo: 50 cajas conser 
vas. 
J. Basterrechea: 1S barriles vino y 47 
bultcri hierro. • 
Alvares, Estévauez y Ca.: 12 huacales 
cacao, 30 cajas quesos, 10 id. unto y 8 ba-
rrí! ss jamones. . 
E. . Cárdenas Ortega y Ca.: 130 sacos ce-
bollas. 
VMapIa.na,. Guerrero y Ca.: 5 barriles 
mantequiiia, 25 cajas leche y 12 id. efec-
tos. 
G. Cotsones: 7 bultos efectos y 11 id» 
frutas. 
Alvarez y Fernández: 27 id. papel. 
Solana y Ca.: 13 id. id. 
Boletín Oficial: 32 id. id. 
Fernández, Castro y Ca,: 11 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 5 ,;d. id. 
J. López R.: 56 id. id. 
Tierra: 20 Oid. id. 
La Opinión: 200 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
La Prensa: 41 id. id. 
Las Guásimas: 625 id. id. 
Federación: 150 id. id. 
El Correo: 138 id. id. 
Compañía Tabacalera y Pinera: 42S 
La Lucha: 56 id. id. 
Diario Español: 16 id. id. 
Cuba Magazine: 54 id. id. 
Morales y Mata: 5 id. efectos. 
J. I . Alonso: 4 id. .id. 
, Viuda de Cores y Ca.: 3 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 59 id. id. 
Marina y Hno.: 1 id. id. 
O. Alsiña: 16 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 27 id. id. 
Tabeas y Vila: 44 id. id. 
L. Raspand: 250 id. id. 
Armour y de Witt: 2 id. id. 
H. Llano: 1 id. id. 
J. F. Berndes y Ca.: 10 id. id. 
Nadal y Saavedra: 8 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 16 id. id. 
J. Serrano G.: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
P. Cubillas: 2 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 28 id. id. 
Antiga y Ca.: 20 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. 
Vidal y Fernández: 8 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca,: 2 id. id. 
J. García y Ca.: 2 id. id. 
A haré, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
F. Herrera: 10 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 39 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 128 id. id. 
Ros y Novoa: 50 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 9 id. id. 
International D. S. y Ca.: 14 id. id 
T. L. Huston C. y Ca.: 2 id. id. 
H. H. Alexander: 15 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 34 id. id. 
I Aspuru y Ca.: 18 id. id, 
Cañedo y Supervieile: 1 id. id. 
Loriente y Hno.: 1 id. id. 
Méndez y Abadln: 1 id. id. 
| S/.F. Wing y Ca.: 1 id. id. 
S. .Juan: 1 id. id. 
i Suárez, Infiesta y Ca.: 2 . id.- id. 
R. López y Ca.: 4 id. id. 
Corujo y González: 1 id. id. 
F. Bermúdez y Ca.: 1 id. id. 
J. Pascual B.: 5 id. id. 
Prieto,,. González y Ca.: 1 id. id. 
A._,Bíi.rrinat: 6 id. id. 
Plavauá Adv. Co.: 10 id. id. 
I Escalante, Castillo y Ca.: 19 id. id. 
G. Pedroarias: 12 id. id. 
•P; G. Cueto: 7 id. id. 
A. Hernández: 12 id. id. 
J. Fernández: 20 id. id. 
Trueba y Ca.: 3 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 2 id. id. 
R. R. Campa: 3 id. id. 
Seeler, PI y Ca.: 10 id. id. 
Hermanes Fernández: 2 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 1 id. id. 
Cuba E. Supply y Ca.: 3 id. id. 
Suárez, Carasa y Ca.: 6 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 39 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 11 id. id. 
Viuda de Aedo Ussí y Vinent: 47 id. Wh 
Llore do y Ca.: 5 id. id. 
E. Hernández: 1 id. id. 
J. Villafue:-te: 4 id. id. x 
Harris, Hno. y Ca.: 5 id. jd. 
Menéndez y Ca.: 8 id. id. 
Marina y Ca.: 90 id. id. 
M. Kohn: 3 id. id. 
V. Zabala: 2 id. id. 
C. Berkowitz: 2 id. id. 
.1. Baguer: 1 id. id. 
Viuda de Braña: 6 id. id. 
B. Martínez: 13-id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: ! 
J. F. Díaz: 1 id. id. 
Pons y Ca.: 5 id. id. 
E. B. Desvemine: 1 id. id. 
Horter y Fair: 42 id. id. 
M: Johnson: 29 id. id. 
H. Crews y Ca.: 10 id. id. i. 
E. Custin: 4 id. id. f 
Fradera y Ca.: 12 id. id. 
Martínez y Suárez: 33 id. id. 
Veiga y Ca.: 4 id. id. 
Kelvin E. y Ca.: 105-id. id. 
Central San Agustín: 6 id. id. 
C. Diego: 29 id."id. 
Molina y Hno.: 7 id. id; 
Casteleiro y Vizoso: 19 id. id. 
A. Incera: 30 id. id. 
V. Abadín y Ca.: 5 id. id. 
D. Rodríguez: 2 id. id. 
Briol y Ca.: ?5 id. id. 
J. Magriñá: 3 id. id. 
C. Silva: 13 id. id. 
Arredondo y Barquín: 1 id. Id. 
D. Moni.eagovo: 1 id. id. 
Bango, Hno. y Ca.: 1 Id. id. 
Alonso y Hno.: 1 id. id. 
A. González: 8 id. id. 
J. Bulnes: 6 id. id. 
Cuban Trading Co.: 2 id. id. !]; 
Turró y Ca.: 39 id. id. 
Pons y Ca.: 11 id. id. 
A. Ramos: 9 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 13 id. id. 
J. Aguilera y (ja.: 25 id. id. 
García y García: 1 id. id. 
V. Cándales: 9 id.' id. 
Linares y Garín: 10 id. id. 
J. M. do Cárdenas: 7 id. id. 
A. i^strugo: 14 id. id. 




1 id. id. 
id. id. 
: 2 id. id. 
id. 
6 id. M. 
: 4 id. M. 
id. id. 
V Ca.: 1 id. id. 
id. 
Fernández y Diego: 1 id. id, 
Fernándiez y Sobrino : 
A. GaTcía y Sobrino: I 
Huerta, Cifuentes y Cí 
V. Campa y Ca.: 1 id 
GonzáLez, Rienedo y Ca 
Gómez, Piélago y Ca.: 
Cobo, Basoa y Ca.: 
García Tuñón, Pérez 
R. García y Ca.: 1 id 
D. F . Prieto: 1 id. i 
F. Sabio y Ca.: 8 k 
L a I'Yaneia: 1 id. ic 
Larrarte, lino, y Ca.: 
Viuda e hijo de Carr 
S. Eirea: 2 id. id. 
C. Bohmer: 11 id. id. 
González, García y Ca.: 2 id. id. 
Fargas y Ca.: 2 id. id. 
D. F . Prieto: 4 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 8 id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 id. id. 
K. Muñoz: 1 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 1 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 6 id. id. 
S. Sibecas: 1 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 9 id; id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 8 id. id. 
B. Wdlcox y Ca.: 1 id. id. 
V. G. Mendoza: 43 id. id. 
C. Férez: 4 id. id. 
M. F . Peilla y Ca.: 1 id. id. 
Nazábai, Sobrino y Ca.: 1 id. id. 
C. Euler: 1 id. id. 
É. Roeilandts: 1 id. id. 
Arredondo y Barquín: 2 lid. id. 
Sobónos de Arriba: 6 id. id. 
J . Fernández: 10 id. id. 
J. López: 1 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
8 id. Id. 
E . W. Miller: 2 id. id. 
Solares y Cairbaiilo: 1 :d.-id. 
Sánchez y Hno.: 1 id. id. 
Frera y Camión: 3 id. id. 
H. de A. Menéndez: 2 id. id. 
A. B. de Orta: 2 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 9 Id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. 
Varas y Bárcena: 1 id. id. 
A. Eppinger: 9 id. id. 
J . Alvarez: 32 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 8 id. id. 
F . López y Ca.: 1 id. id. 
-F. Taquechel: 96 id. id. 
Urquía y Ca.: 30 id. id. 
V. Loríente: 30 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 64 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
E . Sarrá: 397 id. id. 
F. Herrera: 1 id. id. 
J. Mercadal y Hno. ^21 id. id. 
A. Ldyi y Ca.: 2 id. id. 
Poo L . : 4 id. id. 
C. S. Buy: 4 id. id. 
T. Kee: 11 id. id. 
Yan C : 24. id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 5 id. id. 
Canto y Hno.: 6 id. id. 
Fernández y Ca.: 6 id. id. 
E . M. Pulido: 1 id. id. 
Campos y Diéguez: 1 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 7 id. id. 
M. B. Hamei: 11 id. id. 
M. San Martín y Ca.: 4 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 13 id. id. 
J . González y Ca.: 5 id. id. 
West India OLI R. Co.: 238 id. id. 
Ferrocarriies Unidos: 196 id. id. 
Purdy y Henderson: 4 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 3 id. id. 
M. Iribarren: 11 id. id. 
Bobes e hijo: 10 id. id. 
Mili Supply y Ca.: 3 id. id. 
Puigdcmenech y Servetye: 4 id. id. 
Línea de Vapores de González y Ca.: 
l - id. id. 
Havana E . R. Co.: 12 id. id. 
Snare T. y Ca.: 340i id. id. 
Havana Coa;l y Ca. :'52 id. id. 
R. Supply y Ca.: 23 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 521 id. id. 
Prieto y Hno.: 6 id. id. 
N. S. Pollard: 6 id. id. 
L a Tropical y Tívoli: 63 id. id. 
F . Ríos: 67 id. id. 
Port of Doeks: 49 id. id. 
A. Schwitz: 1 id. id. 
Cuban E . C. y Ca.: 92 id. id. 
J . Parajón; 2 id. id. 
P. Carey y Ca.: 219 id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 58 id. id. 
A. Reís: 1 id. id. 
Achútegui y Ca.: 2 id. M. 
C. Fernández: 7 id. id. 
J. B. Ciow e hijos: 76 id. id. 
Cocina y Cor bato: 3 id. id. 
J. A. Vila: 4 id. id. 
Orden: 344 id. id., 168 id. ferretería, 2 
id. tejidos, 6 id. muestras, 65 id. frutas, 
102 cajas ehoeolate, 40 id. caeao, 20 id. 
tabaco, 100 id. quesos, 55 id. conservas, 
58 id. bacalao, 30 id. mantequilla, 7 id. 
duioes, 125 barriles sosa, 150 id. yeso, 30 
id. sirope, 50 sacos frijoiles, 500 id. papas, 
1,000 id. maíz, 25 cajas manteca, 1,154 ata-
dos cartuchos y 2 automóviles, 101 sacos 
abono, 73 cajas conservas, 120 sacos fri-
joles, 30 id. garbanzos, 157 cajas quesos, 
20 bairrilfes jabón, 25 id. soda, 110 cajas 
fideos, 400 bultos ailambre, 20 id. grampas, 
810 atados mangos, 245 cajas cebollas, 100 
sacos papas, 180 cajas levadura, 5 id. té, 
30 id. vino, 19 barriles vino, 50 bultos hie-
rro y 1,241 id. efectos. 
Para Isla de Pinos 
S. M. Hoover: 1 bulto efectos. 
C. F . Fetter: 1 id. id. 
Tuls y Fracy: 2 id. id. 
R. J . Durham: 65 id. id. 
Orden: 49 id. id. 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca.: 300 barriles papas. 
1 5 6 8 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hu( 
Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
o a G, 
1 5 6 9 
Vapor francés "La Navarre," proceden-
te de Saint Nazaire y escalas, consignado 
a E . Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
Para la Habana 
González y García: 5 bultos efectos. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
Palacio y García: 5 id. id. 
Brioil y Ca.: 5 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 7 id. id. 
Solares y CarbaLlo: 2 id. id. 
J . A. Lasa: 2 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 7 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
B. Pardías: 5 id. id. 
P. SoniLHard: 2 id. id. 
Alvarez y Añoro: 3 id. id. 
M. Suárez: 6 id. id. 
Sánchez y Hno: 1 id. id. 
J . Serrano G.: 15 id. id. 
Cairodeguas y Fernández: 1 id. id. 
D. H. de Ablanedo: 1 id. id. 
Brandiere y Ca.: 5 id. id. 
N. Gelats y Ca.: 123 id. id. 
L . G. Roca: 3 Id. id. 
Bamco del Canadá: 33 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 1 id. id. 
C. Pérez: 1 id. id. 
Aixaiá y Ca.: 5 id. id. 
E . Sarrá: 1 id. id. 
J. Morlón: 7 id. id. 
J . López R.: 3 id. id. 
Hermanos Tapie: 3 id. id. 
Vázquez N. y Ca.: 1 id. id. 
B. Suárez: 2 id. id., -
, Incián, García y Ca;: 1 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Cetnro Asturiano: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. id. 
González, RenedQ y Ca.: 1 id. id. 
Hermanos Gustavo: 5 id. id. 
R. Cabrera: 1 id. id. 
P. P. Abreu: 1 id. id. 
A. R. Langwith y Ca.: 5 id. id. 
Urieto y Hno.: 1 id. id. 
J . Oourier: 1 id. id. 
E . García: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 4 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 1 id. id. 
C. Diego: 5 id. id. 
E . M. Pulido: 4 id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 id. id. 
Veiga y Ca.: 1 id. id. 
V. P. Pereda y Ca.: 1 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. 
Suá.rez, Infiesota y Ca.: 1 id. id. 
Martínez, Castro y Oa.: 1 id. id. 
Fargas y Ca.: 3 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 3 id. id. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
González, Maribona y Ca.: 3 id. id. 
Rubiera y Hno.: 1 id. id. 
V. Loríente: 2 id. id. 
J . Pineda: 1 id. id. 
A. lucera: 19 id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 2 id. id. 
Barandia.rán y Ca.: 8 id. id. 
E . Argüelies: 1 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 2 id. id. . 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
F. López: 1 caja frutas, 4 id. dulces y 
2 id. efectos. 
Brunschwig y Pont: 40 cajas champag-
ne, 8 id. bozcochos, 3 id. salchichón y 6 
bultos*fefectos. 
Dussaq y Ca.: 1 casco vino y 7 bultos 
efectos. 
J. M. Bérriz e hijo: 96 id. conservas. 
Trueba y Ca.: 2 cascos cognac. 
Marquette y Rocaberti: 200 atados id. 
J. Recalt: 3 cajas pam. 
Lavín y Gómez: 175 cajas aceite. 
Restoy y Oiheguy: 32 cajas conservas, 
2 cascos vino, 5 cajas aceite, 4 barriles 
vinagre, 1 caja efectos, 35 id. champagne, 
5 id. dulces, 7 id. chocolate. 
R. Torregrosa: 100 cajas vinagre y 55 
id. champagne. 
J. M. Mantecón: 200 cajas aceite y 18 
!d. conservas. • 
Negra y Gallarreta: 10 -id. id. 
Orden: 50 cajas conservas, 29 bultos 
efectos, 85 id. champagne y 40 id. choco-
late. 
D E SANTANDER 
J. López H.: 12 cajas anís y cognac. 
D E L A CORUÑA 
Banco Nacional: 31 cajas metálico. 
Banco Español:' 40 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 100 id. conservas. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 60 id. id. 
J. Alvarez: 2 id. jamones. 
P. González: 1 barril y 1 barrica vino. 
Amado Paz y Ca.: 3 cajas efectos. 
1 5 7 2 
Vapor inglés "Prince George," pa-oceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
J. S. Navarro: 1 bomba. 
Lizama, Muñíz y Ca.: 3 cajas calzado. 
Ledo y García: 7 id. id, y 2 id. rótulos. 
H. A. Me Andrew; 1 id. id. y 250 sacos 
harina. 
J. L . Stewers: 16 pianos. 
Sabatés y Boada: 200|3 sebo. 
E . F . Varona: 1 caja efectos. 
Swift y Ca.: 3 id. y 1513 puerco. 
.Fritot y Bacarisse: 75|3 manteca, 
" j . Castellano: 50 cajas huevos. 
Orden: 150 id. id. 
NOTA.—El vapor italiano "Dora Bal-
tea," entrado en este puerto el día 4 del 
actual, vino consignado a los señores Dus-
saq y Compañía, y no a los señores Ibern 
y Compañía, como apareció publicado. 
1 5 7 0 
Vapor inglés "Westland," procedente de 
FLiadelfia, consignado a L . V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 4,789 toneladas car-
bón. 
1 5 7 1 
Vapor americano "San Jacinto," proce-
dente de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
En lastre. 
1 5 7 3 
Vapor español "Ramón de Larrinaga," 
procedente de Liverpool, consignado a Gal-
bán y Ca. 
Para la Habana 
Fernández, Trápaga y Ca.: 1,085 sacos 
arroz. 
E . Miró y Ca.: 54 cajas galletas. 
J. M. Mantecón: 54 id. id. y 2 id. cer-
veza. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 20 id. ginebra. 
Romagosa y Ca.: 100 id. bacalao. 
Laumeta, Viña y Ca.: 2 5id. cerveza. 
Majó y Colomer: 10 id. drogas. 
Ibern y Ca.: 57 bultos efectos. 
T. Ibarra: 3 id. id. 
Negra y Gallarreta: 32 cajas conservas. 
A.' Prads: 8 bultos efectos. 
Ferrocarriles Unidos: 1,851 id. Ld. 
M. Ahedo García: 6 id. id. 
G. Pedroarias: 11 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 3 id. id. 
V. Real: 7 id. id. 
S. López: 2 id. id. 
A. Enríquez: 12 latas opio. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 sacos sal. 
Hevia y Miranda: 200 id. id. 
Pérez y Gómez: 1 bulto tejidos. 
R. Muñoz: 3 id. id. 
P. Avalo: 3 id. id. 
V. Uruñuela: 3 id. id. 
M. San Martín y Ca.: 2 id. id. 
R. Bango: 1 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 9 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 id. id. 
Suá.rez, Infiesta y Ca.: 1 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 6 id. id. 
E . Menéndez Pulido: -2 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
F. Bermúdez y Ca.: 1 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 2 id. id. 
F . López: 1 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. id. 
Corujo y Ca.: 5 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 5 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 15 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 13 id. id. 
V. Campa y Ca.: 5 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 11 i<i. Jd. 
Sánchez y Hno.: 1 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. id,, 
F . Labrador y Ca.: 1 id. eefetos 
Menéndez y Ca.: 4 id. id. 
J . Sánchez: 13 id. id. 
J. Batallán: 1 id. id. 
E . W. Quiiles: 8 Id. id. 
Suárez y Menéndez: 17 Id. id. 
Méndez y Gómez: 11 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 7 id. id. 
R. Portas: 5 id. id. 
J . Torres: 2 id, id. 
Santacruz y Hno.: 12 id. id. 
L . R. Pérez: 5 id. id, 
A. Fernández: 6 id. Id. 
Fernández y Ca.: 4 id. id. 
R. Perkins: 21 id. id, 
E . Sarrá: 18 id. drogas. 
Pernas y Ca.: 2 id. efectos. 
J . de Ja Presa: 74 bultos hienro. 
Achútegui y Ca.: 72 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 17 iifl. j a 
Moretón y Arruza: 447 id. id. 
E . García Capote: 95 id. id. 
J . Aguilera y Ca.; 68 id. id. 
Migoya y Ca.: 67 id. id. 
Urquía y Ca.: 10 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 18 id. î L 
Fuente, Presa y Ca.: 30 id. id. 
Capestany y Garay: 1 id. id. 
López y González: 7 id. id., 
J . S. Gómez y Ca.: 3 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 5 id. id. 
Marina y Ca.: 70 id. id. 
S. Eirea: 7 id. id. 
E . Menéndez: 17 id. id. 
Gásteleiro y Vizoso: 65 id. id. 
Aspuru y Ca.: 125 id. id. 
F . Ajá y Ca.: 48 id. id. 
J . Fernández: 67 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca,: 114 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 44 id. id. 
A. Soto y Ca.: 180 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 195 id. id. 
J . Alvarez y Oa.: 45 id. id. 
Nadal y Saavedra: 15 id. id. 
Orden: 13 id. id., 168 id. efectos, 2 id. te-
jidos, 40 barriles sosa, 300 cajas bacalao 
73 id. galletas, 100 sacos sal, 30 id. harina 
de tapioca, 150 id. frijoles, 12 fardos bu-
ches, 3,230 sacos arroz, 150 cajas huevog 
y 931 bultos hierro. 
1 5 7 4 
Vapor español "Madrileño," procedente 
de Liverpool y escalas, consignado a F 
Astorqui y Ca. 
D E L I V E R P O O L 
Para la Habana 
Seeler, Pí y Ca.: 50 cajas cerveza. 
F . Pita: 250 sacos arroz. 
M. Johnson: 104 barriles sosa. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 50 cajas gl» 
nebra. 
J. M. Mantecón: 45 id. galletas. 
M. Cabrera: 100 id. hojalata. 
Fernández, Caneja y Ca.: 50 id. hojalata.' 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o f. 
H . Ú P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1666 78-1 Mâ  
En I- ciase 
« 5* í i 1 f c f l í 8 « 3 3 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a Compaoia T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
2 0 d e M a y o 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
3 1 d e M a y o 
Coria, Oíjón, Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
2 0 d e J u n i o 
Coma, Gíjón, Santanrlar y Bilbao, 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
Coruila. Gijon, S a i M e r y Bilbao. 
ICL VA'/OK 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C U 
¿aldrá para 
V E R A C R I I Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
eobre el día 17 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y .pasajeros para d:cho 
puerto. 
Los billetes de pausa je serán expedidos 
hafta las DIEZ dsl día de oalida. 
Las pólizas de carga se firmarán oor «l 
Consignatario ames de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documer. tos de embarque 
hasta el día 1G y la carga hasta ei día 17 
en l is lanchas 
EL, VAPOR 
A L F O N S O X Í I 
das a flete corrido y con conocimitioto 
directo para Yigo, Gij^n, Bilbao y Pa-
Grv;es. 
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, slo 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 17. 
La correspondencia sólo se admito en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
$ H V ] r . 8 ! a á e l a a í s 
z c 
« 3 - m m m ^ 35 « c 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v n e d í a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p í v r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E L VAPGIÍ 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el 30 de Mayo á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentet 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Ambercs y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los bilieter del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el peajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Tcdos loa bultos de equipaje llevarán 
etiquet?. adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 7S-1 Ab. 
LINEA H O Y O NORTE ALEMAN 
Norddeutsci ier Lloyd, Bremen 
(papitán G A R R i a A 
raltírá uara 
el cha 20 de Mayo íi las cuatro de \\ tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, cafó y cacao en partí-
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
VIAJES [KIRAORDINARIOS 
r R E I N A M A R Í A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e I V i a y o p a r a 
C O R U J A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó 
liz .̂ flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen eñ sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Le: pa?ajeros deberán escribir sobro 
todas los buFos de su eqtíipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, coa todas sua 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ei nombre y apellido de su dueño, así co 
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
¡ a - c a "Cl«díator." en el Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las' diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
VAPORES 
Provisto de aparatos de telegrafía sin hi-
los y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
hél ices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L . 
Saldrá de este puerto el día 
2 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
Y e e E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá' 
tnaras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la segunda cla-
se. Hay camarotes de solo D O S literas a 
precios módicos . 
Camareros y cocineros españoles . 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España, 
$ 3 2 o r o a m e r i c a n o 
Nota: Se despachan pasajes para 
Montevideo y Buenos Aires con tras-
bordo en Vigo, Coruña o Bremen a pre-
cios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse a 
sns consignatarios, SCHWAB & TILL-
MANN, San Ignacio 76. frente a la 
Plaza Vieja—Teléfono 2700—Apartado 
749—Habana. • 
C 1454 21-4 M. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
u n m CORREOS f r j b c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E L VAPOR 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde 
26 de Mayo a las cuatro de la tarda. 
15 de Junio a las 10 de la m iñan i. 
15 de Julio a las cuatro de la tarje. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n laclase desde % 148-00 M. A. 
E n 2u clase _ 12()-00 ,, 
K j i r>n preferente _ 83-00 ,, 
E n 3a clase... 85-00 ,, ,, 
Rebaja uc pasajes de ida y vuelta. 
. Camarotes do lujo y defamilus a precios 
convencionaleSc 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r í e a n s 
L I N E A D I R E C T A 
sobre el 12 de' Mayo. 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
L I N E A D I R E C T A 
Vapor 
Saldrá ei día 26 de Mayo, directo 
para los puerto de 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A y 
L A S P A L M A S D E G - R A N C A N A R I A 
Precios de Pasajes' 
En Primera clase . . . . $85-00 
En Segunda clase . . . . 50-00 
En Tercera clase 32-00 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la' afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqiie. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
Apartado número 109D 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A-1 4 6 6 
HABANA 
1521 May.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
OE 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
V a p o r J U L I A 
Sábado 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando púr Santiago de 
Cuba. 
V a i p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Jueves 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton), Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Martes'20- a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Preston, Saetía, Velton), Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston( Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de .abotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta 
I I a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caíbarién, hasta las 
p. m. del día de salida. 
Carga de travee!^ 
Solamente se recibirá üasta la* 5 de 
tarde del día anterior al de la salida 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, ati 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; 
los de los días 10, 20 y 30 al r\e Boquerór 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Desee-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nue\ 
tas y Gibara, reciben carga a flete corric 
para Camagüey V Holguín. 
Los conocimientos para los embarqué 
(¡erán dados en la Casa Armadora y Ce 
signataria ? los embarcador-se que lo 
liciten, i l admitiéndose ningún embarqt: 
con otros conocimientos que no sean pq 
císamente los facilitados por la Empresa 
E n los conocimientos deberá el emt 
cador expresar con t.>da claridad y exa 
títud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de ios mismos, contenido, pala 
de producción, residencia det receptor, p» 
so bruto en kiloc y valor de .as mercan' 
cías, no admitiéndose ningún conocimieav 
to que le falte cualquiera de estos requl* 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo 80. 
escriban las palabras "efectos," "mercan* 
cias" o jebidas," toda vez que po/ las 
Aduanas se exige se haga constar la ''a* 
se dt contenido de cada bulto. 
Loe señoras embarcadores de bebldaí 
Biijetac al Impuesto, deberán aeu.lLa-r jz» 
los conocimientos la clase y contenido de. 
Cait U ULO. 
E n Is casilla corresp-r.dientr ,d pala de 
producción se escribirá cualq'.iera de la* 
palabras "País" o "Extranjt;-o," o l;s dos 
si el contenido del bulto o bultos reiui> 
sea ambas cualidades. 
Hacemos público, para general cosoel». 
miento, que no será admitido ningún but 
to que, a juicio de los señorea Sobrecai* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buquf 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá» 
ser modificadas an la forma que crea con? 
veniente la Empresa. • 
OTRA.—Se suplica a loe señores Corcel 
ciantes, que oan pronto estén los buquel 
a la carga, envien la que tengan diripues* 
ta, a fin evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los comluc-
tores de carros, y también de los v a p o r é 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos contít 
guentes. 
Habana Io. de Mayo de 1913. 
SCSRINOS DE H E R R E R A . S. en C - t 
S D E L E T R A S 
A 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," >& más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando, con ios 
vapores TransatL-i.ticos de 
todas (as líneas. 
Habana a Londres ei. ira. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas, de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira- Progreso $22- y Veracruz $32 
Fara informes, reserva de camarotes: etc., 
NEW YORK AND CJJBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HAHKY SMITH, Agente ÜencraJ 
ÜFÍCIQis NM3. 24 y J«. ' 
1277 ^56 Ab. 10 
1 Á L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
'..ctii jjayuá por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Ageutcs de la Compnüía de Seguros 
contra iiiceud¡<»s "ROYAL." 
9.04 156-1 S. 
N , G E L A T S Y C O M P . 
/ IOS, AGUIAR IOS, esquina a AMARGLUl 
Hacen pago» por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, NueVa. Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Tjon-
dres, París, Burdeos, • Lyon. Bayona,. Ham-
burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella. Nantes. Saint Quintín, 
Dieppo. Tolouse, Venecia, Florencia, Tu-
rfn, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANAIUAS 
S4S - 152-1 Mz. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta db valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 XU-\ Ab, 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21' 
Apartado número 715. 
Cable: BAJVCKS 
Cuentas cerrientes. 
^ Depósitos con y sin interés. 
Descuer.tos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobrí 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, I'a' 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am'í-
rica y sobre todas las ciudades y pue'o,!)9 
de España, Islas Baleares y Canarias, as» 
como las principales de esta isla. ' 
CORRESroiVS.1I.ES DEL HÁiVCO Dfi) 
ESPAftA EN JLA ISLA DE CUBA 
115o 78-1 Ab. m 
i . 17 
BANQUEROS,—O'REiLLV 4. 
Casa ori^iuuimeute estaLleeida en 1844; 
Giran Letras a la vista sobre todos ¡oí 
Han eos Nacionales de loa Estados Unido». 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de dopór.-tos 
con interés. 
Tcíéfono A-llT.O. Cable; Childs. 
1155 78-1 Ab. 
76 ¥ 78. 
Hacen pagos por el ca 
corta y larga vista y dar 
sobre New York, Eilade 
San Francisco, Londres, I 
celona y demás capitale 
portantes de los Estados 
Europa, así como sobre 
de España y capital y p 
En combinación con los 
llin and Co., do New Yi 
nes para Ja con 
acciones cotizab 









S u'niclos, Méjico V 
todos los pueblos 
merlos de Méjico, 
sonoros F. U- >f0' 
ork, reciben ó',de' 
venia do solares o 
1? Uolza do dlci?» 
reciben Vot clones se 
38-1 Ab. 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — B d i c i Ó B de la m a ñ a n a . — M a y o 9 de 1918. 
11 
M. P. Betard: 25 cajas whilskey y 1 Id. 
©feotos. - * * 
r . Pelado: 118 sacos judías y 5 fardos 
buches. 
perrocamlas UnMos: 60 bultofl materia/-
H.. Garoía y Ca.: 2 .cajas teoidos. 
Lópiez, Río y Ca.: 1 lid. á<L 
González, Rmedo y Oa.: 5 'M. Id. 
G-utiéfrrez, Cano y Ca.: 5 id. Id. 
jjeeai y Pennáiidiez: 8 id. 'id. 
J . M. Peláez: 5 id. id. 
M. Larta: 16 bultos, efectos. 
Fernández y Ca.: 4 id. id, 
OtaolauiTucW y Ca.: 4 id. dd, 
B. Beth y Ca.: 30 id. id, 
F. G. RoMns y Oa,: 2 id. Id. 
Paiacio y García: 2 id. id. 
Barañano, Gorostizia y Ca. : 18 M. id. 
T. Ibarna: 5 lid. lid. 
V. Suárez: 5 id. id. 
Crusellias, Hao. y Ca.: 35 id. Id. 
B. Pardías: 5 id. M. 
J . Presno: 2 id. id, 
B. Alvarez e liijo: 984 iDulitos bieriro. 
G. Aoevedo: 5 Id. dd. 
H. Abril: 7 lid. id. 
Araluce, Marttoez y C a : 556 id. Id, 
Canosa y Casal: 7 id. id. 
J . González y Oa.: 10 id. id. 
Capeetany y Garay: 6 id. id-
Caisbeí/elTO y Vizoso: 33 id. id. 
Viuda de N. Fernández: 57 lid. id. 
S. Eipea: 6 lid. id. 
E . Olavarrleta y Oa.: 13 Id. id. 
J , Aguilera y Ca.: 476 id. id. 
Ortlz y Díaz: 18 id. id. 
Pueaite, Prtesa y Oa.: 200 id. id. 
J . Alvarez y Ca.: 83 Id. id. 
Taboas y Viüa: 15 id. id. 
M. Birea: 1 id. id. 
Bemgnirla, Ooorail y Ca.: 25 id. id. 
S. Lanragorta y Oa.: 521 id. id. 
0«5)en: 16 id. id., 9 Id. efectos, 35 id. te-
Jldos, 14 barriles <5loiruiPO, 100 id. minio, 350 
sacos judías, 1,491 id. arroz, 80 barriles bo-
vsa, 179 famdos sacos, 350 •cajajs bojailata, 
36 *di. wMsfcey y 109 bulto© Meawo. 
D E PASAJES 
Graielilis y Kqo. : 32 fardos alpargatas, 
S u á a ^ Solaoa y Ca.: 5 cajas papel-
Burés B. y Ca-: * ^ «fectos. 
BaiHLesté, Poyo y Ca.: 20014 pipas vteo y 
40 barricas id. 
E . Miró y Ca.: 35 bordalasas y 50f2 iq. 8d. 
A. Ramo®: 12 barricas y 2014 pipas id. 
Lotáfi, Ecrvlti y C a : 3014 id. id. 
Echievíarri-, I>ejíama y Ca.: 5014 id. M. 
J . López y C a : 100 barril-es dd. 
M. Fernández: 12 barricas id. 
M. Ruiz Barroto: 40 id. M. 
• 'Domiauecb y Artau: 2 bocoyes id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 50 bordalesas y 
50|4 pipas id. 
•VBdaurrázaga y Rodríguez: 5 fardos te-
jidos. 
D E BILBAO 
Consignatarios: 50 barriles vino. 
R. Alfonso y C a : 35 id. y 3 bordailesas id, 
J . Amor: 15 cajas Id. 
J , Casanova: 3 bordalesas id. 
F . Andraca: 41 cajas y 60¡4 pipas id. 
Hermosa y Arche: 25 bordalesas, 25|2 
id. y 30|4 pipas vino y 22|4 id. chacolí. 
A. Sotelo: 6 bordalesas y 27] 2 id. vino. 
Otaoila, Ibarra y Ca.: 40|4 pipas y 15 
bordaüesas id. 
A. Redondo: 9 cajas vtelas de cesra. 
B. Cañella: 2 id. id. 
M. Muñoz: 25|4 pipas vino. 
Lopo, Al-varez y Ca.: 20 bordalesas id. 
J . Rodrígurafl 7 bocoyes, 1|4 pipa íxL id. 
M. García A,: 6 bocoyes id. 
Tresipadaolos y Noriega: 2 id. M, 
C. Amoftdson y Ca.: 25 barrfüesi ML 
A, Morán: 9 bordalesaB dd. 
Vldlail, Rodríguez y C a : 100 cajas Id. 
M. Fernández: 12 barricas id. 
Garostiza, Barañano y C a : 13 pipas id. 
R. Gómez: 15|4 id. Id. 
Araüuce, Martínez y Oa.: 40 cajas pa-
pel. 
Negra y GaHarreta: 6 bocoyes vino, 5 
«aja» jamones, € id. chorizos y 30 id. cou-
*ervas. 
Femámdiez ,Trápasa y C a : 190 IcL 
Restoy y Othegny: 5 id. jamones. 
Alvarez, Estévanez y C a : 5 Id. id, y 
5 id. chorizos. 
Joan y Alvarez: 2 bocoyes y 8 barriles 
vino. 
Méndez y dtel Río: 6 id. y 7 barricas id. 
Schwab y Tillmann: 400 cajas M. 
S. López Velga: 7 barriles y 5 bordale-
sas id. 
Romafiá, Duyos y Ca.: 4 bocoyes y 9 
barricas id. 
Romagosa y Oa.: 40 barrHies Id, 
Meaiéndez y Arrojo: 25 id. id. 
M. Ruíz Barreito: 20 id. y 10 bórdale-
s&s dd. 
Rodríguez, Mifián y Ca.: 6 id. y 12 barri-
les id. 
Orden: 15 id, 4d., 36 bordalesas id., 1712 
id. id., 64 barricas id., 9314 pipas dd., 4 bo-
coyes id., 32 barrlies id., 55 cajas id., 5 id. 
velas de cera, 170 dd. aguas minerales y 
23 fardos tejidos. 
D E SANTANDER 
R. Suárez y C a : 7514 pipas vino. 
Romagosa y C a : 1 caja chorizos y €0 
Id. conservas. 
R. Torregroaa: 15 id, id, 
D E L A CCRUÑA 
Santamaría, Sáenz y Oa.: 100 cajas man-
tequilla, 
Quesada y C a : 40 id. id. 
Rubine e hijos: 400 id. hojalata. 
D E VIGO 
Romagosa y Ca.: 300 cajas 'conservas, 
8 barriles grasa y 72 tabales sardinas. 
Pemándiez, Trápaga y Ca.: 110 id, 
A. Ronuero: 5 cajas jamones, 1 pipa 
«guardiierntie, 2 cajas y 8 bocoyes vino. 
Orden: 122 cajas •conservas, 200 id. aguas 
minerales y 55 bultos efectos. 
R. García y Ca.: 9 id. id. 
H, de A. Menóndez: 1 id. Id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
A. García y C a : 1 id. id. 
P. Bermúdez y Ca.: 2 id, id. 
D. P. Prieto: 8 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
M. Johnaon: 193 dd. id. 
E . Sarrá: 16 id. id, 
P. Taquechel: 5 id. Id. 
Vieiga y Ca.: 3 id. calzado. 
Peumández, Valdós y Ca.: 3 id. Sd. 
Asipuru y Ca.: 121 dd. hierro. 
Marina y Ca.: 102 id. id. 
Puente, Presa y Ca.: 23 id. id. 
Denguría, Corral y C a : 48 id. m. 
J . Aguilera y Ca.: 95 id. id. 
iHouroades, Crews y Oa.: 14 Id, papel. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 djv. 20% 
19% 
Aumento al manifiesto del vapor ameri-
cano "Saratoga," procedente de Nueva 
York, entrado ayer en este puerto: 
National P. T. y Oa.: 7 bultos .efectos. 
Banco del Canadá: 1 id. id. 
Viega, Blanco y Ca.: 4 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca. : 10 id. id. 
Solares y Carballo: 5 iá. id. 
E . Custin: 5 id. id. 
D. Rodríguez: 10 id. id. 
Fiernández y C a : 1 id. id. 
Amado Paz y Oa.: 3 id. Id. 
Babcox, Wiilcox y C a : 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 14 id. id. 
A. Ldpez: 3 id. id. 
Hermanos Fernández: 19 id. id. 
fia vana Electric: 9 id. id. 
A. Eppmger: 3 id. id. 
Ros y Novoa: 7 id. id. 
Cuba E . Supply y C a : 7 id. id. 
Arredondo y Barquín: 1 id. id. 
R. López y C a : 11 id. dd. 
J . Buines: 5 id. id, 
Pons y C a : 17 id. id. 
Harris, Huo. y Ca.: 225 id. id. 
C. Berkwotz: 2 id. id, 
C. S. Buy: 7 id. id. 
West India C U R. Oo.: 6 id. id. 
Kelvln E . y O a : 531 id, id, 
H. Llano: 7 id. id. 
H. H. Alexander: 12 id. id. 
Sánchez y Mostedro: 3 id. Sd. 
V. Lortente: 26 id. tejidos. 
Suárez y Lamuño: 1 id. dd. 
Sobrinos de Gómez Mena: 4 id. id. 
Huerta G. Ciíuentes y C a : 3 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 6 id. id. 
SodíB» Hno. y C a : 10 dd, id. 
Solifio y Suárez: 1 id. id. 
Aivaré, Hno. y C a : 9 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 12 id. id, 
Fernández y Sobrinos: 2 id. id. 
González, García y Oa.: 5 Id. id. 
E , Menóndez Pulido: 5 id. Id, 

















2 ^ P!0 P. 
10 p ío? . 
Londres, 60 
París, 3 d|v. . . , • . .; 
París, 60 djv. . < « >) 
Alemania 3 dlv. , , . 
Alemania, 60 dlv. » . 
E Dnidos, 3 d|v 
Estados "Onidoa, 60 djv. 
España 3 d|. b|. plaza f 
cantidad '• 
Descuento papel Comer-
cial . . , 
AZUCARES 
Azflcar centrnuga, de guarapo, poiart-
Baclón 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel» polarización 89, en a i 
macén, a precio die embarque, 2.13̂ 16 ra, 
arroba. 
Señores Corredores de torno dtirante la 
presente semana: 
Para cambios: E . Bonnet. 
Para Azúcares: V. Várela 
Habana, Mayo 8 de 1913. 
Joaquín GumS y Ferrfin, 
Sindico Prealdeata. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIÓN DE YAIOMS 
O F I C I A L 
BUlcter del Banco Español de la Isla de 
do Cuba, do 3 a 4^ 
Plata española contra oro español 
de 98 a 98% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valer PIO. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 8 de Mayo de 
1913, hechas ai aire libre en " E l Al-
mondares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de In Marina. 
"fe moe natura Centígrado II Fahrenhelt 
M á x i m a . 





Barómetro: A ias 4 p, na, 763*7. 
^ ¿ i¿<£ I 1 \ i 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 114^ 
Id. de la Ropúbllca de Cu* 
ba. Deuda Interior. . . . 106 109 
Obligacionei nrlmera binó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115^ 118^ 
Obllsraolones segunda ñrpo-
teoa del Ayuntamiento de 
de la Habana 110^ 115 
Obligaciones hipotecaría? F. 
C. d« Clenfuegoa a Vilír,-
d a r á . N 
l í . id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de CalbarláK N 
W. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín. . . . . . . . ein 102 
Banco Territorial. . . . v N 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y EleC' 
tricidad. 116 123 
Bonos de Ja Havana Elec-
tric R a l l w a y ' a Co. ícn 
circulación 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana, . • - 114 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . . N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wat es 
Works . . N 
14 e m hipotecarios Central 
aamoarero "Olimpo". . . K 
M. idom Centra! azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas C a de Gaa 
y Electricidad ds la Ha-
bana , 105^ 108 
Bmpréotito de la República 
de Cuba 103 107 
Matadero Industrial, . . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Siapafiol de la l i la 
de Cuba 96% 97% 
Sanee agrícola de Puerto 
Príncipe , N 
Banco Nacional de Cuba . • 118 sin 
Bianco Cuba , . N 
xomp^ñla de Ferrocarril oa 
Btoides de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96% 96% 
Oorataftía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Ooaapañfa d o 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Qcmpeñía Cubana Central 
Raihnray's Limited Profe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
rorroearril de G i b a r a a 
Holguín N 
Oa. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dkiue d* la Habana Prefe-
rentes SU 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
lx»nja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Conatruccio-
n«8. Reparaciones: y Sa-
noamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Ralivay'!? L1 g h t Power 
PrefeiHidas 102 
Id. id. Comunes. . . . . . 90̂ 4 
Comórtiia Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. . . . . . . . . N 
Cuban Telephone Oo. . . . 83 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadeiro Industa-,Ial, . . . 20 
Pcmento Agrario (en cir-
culación ' 4 85 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdena*? C\ty Water Workfl 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 66 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 










MUNICIPIO DE MARIANAO 
Hasta el día ol de Mayo corriente esta-
rán al cobro sin recargo las cuotas de tri-
butación del cuarto trimestre de 1912 a 
1913 por los comceptos de Fincas Urbana»), 
Subsidio Industrial y Suministro do Agrua. 




E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
de las cartas detenidas en la Admlni» 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alvarez, Aunelioi; Almnez, Segunda; Al-
varez, Eranoisco; Alvarez, Ramón; Alva-
rez, Valeotín; Alvarez, Manuel; AJvarez, 
Manuel; Alvairez, Manuol; Alvartez, Joa-
quín; Arnueato, Manued; Arias, JestSs; Al-
dea, Pascual; Alonso, Victoria; Alonso, 
Jesús; Angueiira, José; Agusti, Antonio. 
B 
Bároena, José María; Bagán,, Marceli-
no; Baltar, Maximino; Bran, Jesús; Bar-
go, José; Blaco, Domingo; Banal, José; 
Blanco, Eelipe; Blanco, NaTCiso; Bianco, 
Ubaldo; Bianco, Femando; Blanco, José; 
Barasafcegui, José; Barastegud, José; Brell, 
Teresa; BernardeiB, Juan; Beltrán, Osoar; 
Boquete, José; Bueno, Patricio. 
C 
Castro, José; Castro, Manuei; Castro, 
Josefa; Canteli, Severo; Oaredra, Eduar-
do; Carcaño, Bautista; Cajoto, José; Car-
bailo, José María; Cbarber, Angeüta; 
Campos, José; Crespo, Juan; Col, Joaquín; 
Cortina, Josefa; Cortés, José García; Co-
nesa, Aurora; Cueto, Ramdn; Cueto, Nica 
ñor; Cueto, Ramón. 
D 
Delgado, Saturnina; Decaro, Antorrio; 
Dior, José; Díaz, Rosendo; Díaz, José; 
Diéguez, Pranoisco; Dios, José de; Docam-
po, María; Domínguiez, Pedro; Dávaüo, Va-
lentín. 
B 
Estrada, Manml-; Esglas, Jakme. 
F 
Paño, Manuel; Pemándiez, Manuel; Fer-
nández, María Rosa; Fernández, Cesaría; 
Fernández, Jesús; Fernández, Concepción; 
Femámdiez, José; Fernández, José; Fer-
náindtez, Antonio; Fernández, Jesús; Fer-
nández, Antonio; Fernández, Consuelo; 
Feimández, José; Fernández, Manuel; Fer-
nández, Enriciue; Fernández, Duiis; Fey-
j'oo, José María; Folguera, María; Fol-
guera, María 
G 
García, José; García, Santos; García, 
Carmen; Garca, Lorenzo; García, Carlos; 
García, Dominga; García, Amalia; García, 
José; García, Saturnino; García José; 
Gallego, Antonio; Gallega Prudencia; Ga-
do, Vicente; Giménez, Manuel; Giménez, 
Manuel; González, Avelino; González, Ma-' 
¡ría; González, Oamijlo; González, E-lena; 
González, Anastasio; González, Vicente; 
González, Segundo; González, Domitila; 
Gonzáiez, Domitila; González, Serapio; 
González, Florentino; Gómez, Pedro; Gó-
mez, Josefa; Gutiérrez, Aurelia 
H 
Hernández, Concha; Hernández, María 
I 
Iglesias, Juan; Ibarra, Cosme. 
J 
Jarillo, Franciísco Ramos; Jazanez, Juan; 
Jiménez, José; Joan, Pablo. 
D 
Legtoas, Micaela; López, Félix; López, 
Eugenio; López, Sergio; López, Ermitas; 
López, Josefa; López, Enrique; López, Jo-
sefa; López, Ignacio; López, Bautista; Ló-
pez, Pilar; López, Josefa; López, Vicente; 
López, Guadalupe; Luis, Cristóbal; Lla-
mos, Pascual. 
M 
Mazoraa, Carlos María; Martínez, Anto-
nio; Martínez, Etehina; Martínez, Benito; 
Martínez, Francisco; Martínez, Enrique; 
Montes, Constantino; Martínez, Tomás; 
Maseda, Filomena; Martorell, Ramón; Ma-
riño, Joaquín; Masón, Pantaleón; Morán, 
Elvira; Machado, Daniel; María Juana; 
Mata, Lutgardo; Mate, Pedro; Mallo, M a 
nuél; Maten, Manuela; Mateo, Manuel; 
Mesa, Antonio; Meylán, Andrés; Menén-
dez, José; Menóndez, Genaro; Morant, Ma-
nuel; Mouriz, José; Moures, Marcial; Mo-
nato, Manuel; Moreno, Francisco. 
N 
Negrín, Manuel; Neyra, José María. 
O 
Otero, Balbino; Otero, Ramón; Otero,, 
Antonio; Orgen, Flora; Oros a, José; Onl-
ga, Josefa 
P 
Pascual, María; Pascual, Casareo; Pa-
lau, Justa; Paez, José; Paloli, Pepito; Pa-
niro, Horencia; Pació, Francisca; Pardo, 
Benigno; Penichet, Domingo; Penichet, 
Domingo; Peláez, Francisco; Pedre, José; 
Pérez, Pedro; Pérez, Sr.; Pérez, Valentín; 
Pérez, Constantino; Pérez, Miguel; Pérez, 
Ermita; Pérez, José; Pérez, Francisco; 
Piñeiro, Miguel; Pineda, Conrado; Pinta-
do María; Pifiero, Rosarlo; Pro!, Angel. 
Q 
Quesada, José R.; Quesada, Franolsco. 
R 
Ramírez, Benigna; Ramos, Leonor; Rey, 
Jesusa; Reguedra Manuel; Rivas, Ama-
lia; Riesgo, Casimiro; Riesgo, Carolina 
del; Rodríguez, Eugenio; Rodríguez, Cán-
dido; Rodríguez, Gabriel; Rodríguez, Amé-
rica; Rodríguez, Gumereinda; Rodríguez, 
Vicente; Rodríguez, Teófilo; Rodríguez, 
Teresa; Rodríguez, Joaquín; Rodríguez, 
Maximino; Rodríguez, Anaoleto; Rodrí-
guez, Serapio; Rodríguez, Francisco; Ro-
dríguez, María Rosa; Ronco, José; Rojo, 
Casareo; Ruiz, José; Ruíz, Antonio. 
S 
Sánchez, Joaquín; Sánchez, José María; 
Santos, Nieves; Salguedro, Antonio; San 
Frutos, María; Santamaría, Serafín; San-
gil, Cándida; Seco, Dominga; Silva Gene 
rosa; Souto, José; Soto, Elias; Surell Adol-




Vázquez, María; Vázquez, Ramón; Váz-
quez, Manuel; Valeiro, José; Valdesín, Ja-
cobo; Valdés, José RomáL.; Vázquez, Ce-
liestino; Valoría, Carmen; Valle, Manuel; 
Várela, Juan; Valiela, Sira; Varra, Vicen-
te; Villadoniga, José; Vela, Felipe; Ve-
lo, Rogelio; Vegramonte, José María; Vel-
ga, Sr.; Viña, José; Vilasuso, Antonio; Vi-







C E N T R O C A S T E L L A N O 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva y -en consonancia al acuerdo de 
la General, se celebrará el baile denomi-
nado "De Las Flores" el 11 del actual. 
Las puertas se abrirán a las 8 p. m, y 
el baile empezará a las 9. 
Será requisito indispensable la exhibi-
ción del recibo del mes en curso, o invi-
tación al efecto, a la Comisión de puerta 
Indícase a los señores asociados la facul-
tad que tiene esta Sección de no admitir 
o expulsar del salón a la persona que no 
guarde las formas debidas, sin dar expli-
caciones. 
Habana, Mayo 8 de 1913. 
Inocencio Blanco, 
N . G E L A T S & C o . 
A Q ü i J O t l o e - i o a 
B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
i i 
Recibimos depósito» en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 % anual. 
35 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 




B A N G O E S P A Ñ O L 
D E L A ¡ S L A C E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
¡Se avisa a los s e ñ o r e s que e s t á n 
debiendo el alquiler de las C a j a s de 
•Seguridad por m á s de seis meses que 
concurran a este Banco a pagar el 
alquiler de dichas C a j a s , 'dentro del 
improrrogable plazo de diez d ías , a 
contar desde esta fecha, con la pre-
venc ión , de que si no concurren, se 
procederá por ante Notario a desce-
r r a j a r las Oa.jas, a su perjuicio. 
Habana, 6 de Mayo de 1913. 
E l Sub-Director, 
P . de l a L l a m a 
I 3-9 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
B A I L E S E S A L A 
Se hace púb l i co para conocimieato 
de los señores asociados, que el pró-
ximo domingo 11 del actual se ce-
lebrará en les salones de nuestro 
Centro el tradicional " B a i l e de las 
f lores." 
P a r a tener derecho a concurrir a 
dicha fiesta, deberán los socios pre-
sentar el recibo del mes de l a fecha 
a l a c o m i s i ó n de pueitas. 
Rigurosamente se c u m p l i r á n los 
preceptos del reglamento de la Sec-
ción, rechazando a los que por cual-
quier circunstancia resulten inconve-
nientes. 
L a s puertas se abr irán a las ocho 
de l a noche, y el baile e m p e z a r á a 
las nueve. 
No se p e r m i t i r á la . entrada a los 
n i ñ o s menores de 12 años . 
Habana, 7 de Mayo de 1913. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
J e s ú s F e r n á n d e z y Alonso. 
C 1576 4t-7 4d-8 
Francisco j . 3&neftB3. 
Para la Habana 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. J E -
fatura de la Ciudad de la Habana. Haba-
n-a, Mayo 7 de 1913. Hasta las dos de la 
tarde del día 29 de Mayo de 1913, se reci-
birán en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerra-dos para la compra al Estado, du-
rante los 4 años fiscales que terminan en 
30 de Junio de 1917, do las cenizas y resi-
duos que producirá la incineración de las 
basuras en el Crematorio de esta ciudad, y 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán a los que los solici-
ten, Informes e impresos .(Firmado) Manuel 
LomblIIo Clark, Ingeniero Jefe, P. 3. 
C 1268 alt e e.« 
S o l i d e z . 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puedas hacer la* operadores por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1517 May.-l 
E L I R I S 
G O M P A f l l A D E S E G U R O S 
M u t u o s c o n t r a i n c e n d i o 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 35 de los Estatutos, cito a los se-
ñores asociados a esta Compañía, para la 
primera sesión de la Junta General ordina-
ria que tendrá efecto a la uno de la tarde 
del día 10 del entrante mes de Mayo, en 
las oficinas. Empedrado núm. 34, en esta 
capital. 
En dicha sesión se dará lectura a la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
quincuagésimo octavo año social terminado 
en 31 de Diciembre de 1912, se nombrará 
la Comisión de glosa de ias cuentas de di-
cho año, y se elegirán tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para sustituir a 
los que han cumplido el tiempo reglamen-
tario .advirtiéndose que según dispone el 
artículo 36 de los citados Estatutos, la se-
sión tendrá efecto y serán válidos y obli-
gatorios los acuerdos que en ella se adop-
ten, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes. ? 
Habana, Abril 9 de 1913. 
C 1223 
El Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
alt. 6-9 
Bote, de motor, 20 piés de largo por 5 de 
ancho, casco hecho de las mejorés made-
ras del país, techo colapslble, motor "Buf-
falo," 4 cilindros, de ocho caballos, E l bote 
muy cómodo para siete pasajeros y muy 
bien acabado. Informarán, Fábrica de Jar-
cias, Matanzas. , . 
C 16S2 15-5 Mr 
expedimos «STtes de Crédito sobre «o» 
das partes del mundo en las m á s favo* 
rabies eondfaaioaes —~— —— —— ••• • » 
EMPRENDER VIAJE 
Befe s u s doooctentos, joysss y d e m á s 
objetos do valor en miestoa Oran B6* 
veda de Seguridad — - — - «—— 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B a 
1511 May.-l 
E L I R I S 
L a C o m p a ñ í a de Seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " h a de-
vuelto a sus asociados, como sobrante de los a ñ o s 1909 y 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les e s tá devolviendo, t a m b i é n como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el a ñ o 1914 les d e v o l v e r á pesos 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan m á s de D O S -
C I E N T O S M I L P E S O S de d e v o l u c i ó n en cuatro años . 
L a C o m p a ñ í a " E l I r i s " asegura fincas y Cí tab lec imientos a los ti-
pos m á s m ó d i c o s y l leva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe-
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva paya de trescientos mil 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado n ú m e r o 34, plaaa de San J u a n 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
E l Consejero Director, 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . 
1542 May.-l 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B A N C O E S P A Ñ O L » u I S I S d e C U B A 
PS E L DE L O S DE LA R E P U B L I C A 
Y S U ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S D E L MUNDO 'J S 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
T LAS BALEARES^— 
1531 May.-l 
BANGO NACIONAL D E C U B A - P I S O 3 9 — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ JjR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Me* 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admini-trador: Manuel L . Calvet—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Par* 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1512 May.-l 
$ 7 0 a N . Y o r k y r e g r e s o 
p o r l a r u t a d e i a f l o r i d a 
Los billetes • e s tán a l a venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en el, camino, siendo v á l i d o s hasta Di -
ciembre 15. Servicio ráp ido y diario, 
excepto los domingos. Gabinetes, com-
partimientos, secciones y carros come-
dores de K e y West a New Y o r k sin 
cambio. P a r a reservaciones en el P a l -
man e itinerario al Este , así como pa-
r a los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
ia G. L a w t o n Childs y Oo. Agentes Ge-
nerales. P . y O. S. S. C i . O'Rei l ly 4 y 
Prado 61, o a E l g i n C n r r y , Agente de 
Pasajeros, F . E . C. E y . , Prado 61, H a -
bana. 
o. 1592 1-9 
i 
Con fecha primero del .actual ha sido se-
parado de la casa "Herederos do Santos 
Fernández," sita en Hospital 27, el señor 
Francisco Fernández Llano, y el agx. l:) 
vendedor en la calle, señor Juan Alfonso, 
a quienes ee d-eja $n el buen concepto y 
fam, a que son acreedores . 
Habana, Mayo 6 de 1913. 
Ram6a Fcrufindez Llano. 
C O I M A D E E L E C T R I C I D A D 
D E M A R I A N A O 
A V I S O 
Por orden del señor Presiidient© se cita a 
los señores accionistas de esta Compa* 
ñía a Junta General ordinaria que se ve* 
rifieará en Ja oñeina del señor Presiden-
te, Aguiar núms. 106 y 108, el día 15 da 
Mayo, a las 4 de la tarde, en que se tra-
tarán los asuntos preceptuados por los Es» 
tatú tos de la Compañía. 
Habana, 3 de Mayo de 1913. 
(Fdo.) Carlos Fonts y Sterling, 
Secretario. 
5278 it-S 5m-6 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Se convocan licitadores para las subas* 
tr/2 de suministros a esta Casa para el año 
económico de 1913 a 1914, los cuales ten-
drán efecto en las Oficinas del Estableció 
miento .situado en la Calzada de San Lá* 
zaro esquina a Belascoaín, el día 26 del co-
rriente mes a la una de la tarde, las de 
Carne, Víveres, pan, combustibles y te-
nería y efectos de ferretería; y el día 27 
también del mes actual, a la una de % 
tarde, las de efectos de escritorio, de Za-, 
patería, Vestuario y Loche de vaca. 
Los pliegos de condiciones y demás por-» 
menores se encuentran de manifiesto en lf' 
Secretaría todos los días hábiles de 9 7 
11 a. m. y do 1 a 3 p. m. 




D I A R I O DE L A MARTINA.—Edición de la mañana.—Mayo 9 de .1913. 
La boda de anoche. 
El templo dci Angel SOSÜe»0 Cpn el 
,1,. la Merced y con el de Belén la pnrna. 
cía de las grandes ceremonias nupcia 
Ies. 
Son las tres iglesias 1 avontas.: 
3s repiten en. ellas las bodas más lu-
cidas v dé mayor resonancia. 
Tocó SÜ tüníO al Angel anoelu; pa-
ra, qué ante ,sn altar mayor, que res-
plandecía con claridades astrales, uñi'e. 
een con el .santo lazo del •matrimonio 
eus destinos Ja gentilísima señorita 
Carmen Clara Campa y el caballeroso 
1 joven Celestino Rodríguez. 
La novia, un encanto. 
Al atractivo natural de.su belleza 
rociaba Nena (Jampa los de sus ga-
las de desposada. 
Lucía una toilette preciosa. 
Un traje de charmcusc blanco ador-
nado con encajes de Chantilly que bas-
! la r ía para acreditar por su gusto y su 
elegancia a la flamante Maison-Marie 
de la calle de O'Reilly. 
E l velo, prendido admirablemente, 
; desplegábase en ondas como envolvien-
: do la figura de la novia en un celaje. 
Y el ramo, primoroso. 
Era del modelo Marina, creación de 
El Clavel para la boda de Marina Dolz 
con el joven Sammy Tolón y que des-
pués adoptaron, por su novedad y su 
I elegancia, muchas y muy distinguidas 
i novias de la sociedad liabaner?.. 
Merece describirse. 
Es de media cara y la parta superior, 
así como sus bordes laterales, aparecen 
orlados -por conchas de tu l . 
Lleva dos largas cintas colgantes. 
Y desprendiéndose del centro, a! 
igual que la parte inferior, mult i tud 
. de cintas de seda e hilos de rdata. todo 
! blanco, vaporoso, como el plumaje de 
(un cisne. . . 
Contiene flores bellísimas, entre ellas 
i el mariscal blanco, tan raro, tan de-
í licado. 
Ramo tan lindo de los jardines de 
i Armand fué el regalo que piisieron los 
padres de la novia en sus mítnos ai ser 
conducida desde el V é d a l o hasta las 
puertas del Angel en nn magnífieo 
landcau tirado por dos parejas 
caballos blancos. 
La ceremonia fué brillante. 
E n ella actuaron como padrillos el 
i señor Víctor Campa y su distinguida 
esposa, la señora Cándida Alonso de 
Campa, padres de la bella desposada, 
quien tuvo por testigos al licenciado 
Ar turo Mañas y a los señores Manuel 
Campa y José López. 
Y como testigos por parte del novio 
los señores Dámaso Gutiérrez, Eran-
cisco Menéndez y Amado Paz. 
Gran parte de la concurrencia se 
reunía después de la ceremonia en la 
casa de la calle Línea, en el Vedado, 
que es la residencia de los paclres de 
. la novia, y allí fué toda obsequiad?., 
con un hnffH espléndido. 
Los novios, entretanto, se dirigínu 
en automóvil hacia el hotel $ ovilla, \ú-
• do primero de sus amores, dondo per-
manecerán hasta el domindo. 
Ese día, y por la vía de New York. 
• saldrán con rumbo a Europa. 
Felicidades! 
* « 
E n la sala de Payrc í . 
Predominaba anoche, en la repre-
sen la eión de Lucm, el público del abo-
no. 
<í¿ue es selecto, escogidísimo. 
íte fijé en un palco en que estaba 
Mrs. Francke, la elegante lady, eun 
una dama tan distinguida como Pilar 
l'olet dé Ponce. 
Y en otro palco, María Calvo de Gi-
berga, do negro, muy interesante, con 
la bella señorita Teté Bances. 
Lucía una ioiletto preciosa, desco-
llando en una Júnela, airosa y genti-
lísima, Hortencia Scull de Morales. 
También en luneta una dama-que es 
siempre saludada con tanta simpatía 
como María Luisa Sarachaga de Saave 
dra, en quien se asocia con la amabi-
lidad- más exquisita ,una fina cultura 
y una distinción delicadísima. 
Cerca de la señora Saavedra, en una 
luneta, asomaba la espiritual figura 
I de Graziella Ecay. 
Muy elegante, como siempre, Beatriz 
Zubizarreta de Fonseea. 
La bella señora del Ministro de ia 
Argentina destacábase en el palco don-
de es admirada, en todas las represen-
taciones de la actual temporada, la in-
teresante Mercedes Montalvc de Mar-
tínez. 
Desde mi palco, inmediato ai de la 
bella señora de Casteleiro y en vecin-
dad con dos encantadoras hennanitas?, 
Julia y Elena Sedaño, divisaba al tra-
vés de las lunetas a Belencita Séll, a 
Margot BarretO, a Raquel Rojas y a 
una dama de tan inspiradora belleza 
como Blanquita Fernández de Soto Na-
varro. 
Y en un grillé, tan elegante como 
siempre, Juanita Ruiz de González. 
A la salida de Payret, y entre el 
bullicioso desfile, no'se oían más qne 
elogios para la Vaccari, tan aplaudida 
en el famoso rondó de Lucia. 
Y se olvidaban de Fraga. 
Se olvidaban, sí, del que hizo brotar 
de la flauta, en la sentimental aria, no-
tas que eran gorgeos. 
Es el mismo Fraga,' de la orquesta 
de Payret, para quien la Pareto, eu 
Lucm inolvidable, arrancó de un ramo 
una flor p a r a dedicársela. 
Pero anoche... 
Los aplausos se los llevó lodos la 
cantante. 
Y no hubo flor. 
* • 
Lo de siempre.. . 
Una parte del público que estuvo en 
la boda del Angel y- otra parte del 
que asistió a la función de Payret com-
pletaron en Miramar la velada. 
E l bello j a rd ín del Malecón, como 
noche de moda, al f in , estuvo amima-
dísimo. 
Hubo acertijos. 
Fueron favorecidos con los dos pre-
mios de la noche la señora de Heymann 
y la joven y espiritual dama Teté Be-
renguer de ('astro. 
Correspondió a ésta un elegante re-
loj de mesa al acertar el título de uno 
de los más famosos cuadros de Pradi-
11a. 
Está Miramai1 en su apogeo. 
Ya, para el domingo, no hay un so-
lo palco disponible. 
Esa noche asistirá la Bori a una co-
mida que se da en su obsequio y pa-
ra lo que están invitados varios matri-
monios del gran mundo. 
Y esto después de pasar el día la 
artista en la j i r a que ha organizado 
para los jardines de La Tropical la so-
ciedad benéfica regional Valencia y 
Murcia, 
Que por eso no canta el domingo. 
* * « 
c a s i n o 
" E l Príuoiyie Ca&to", zarzuela graciosf-
sima, se pontlrá eai escena hoy en «?1 nle-
¿rc teatro die la oalle <le Monseirn/o. 
fca obra ha sido cuidadosamente -rnaa-
yuda y para paíeeiantapla debidamente han 
pintado decoracionea les aplaudidos esce-
nóg.rafoa Gomls y Zapata. 
G r a n T e a t r o 
Se exhibirán esta noche valiosas cinlas 
y lejecutairíui bailes de gran mérito loa 
hermanos Palacio. 
M a r t í 
Hoy se estrenará la interesantísima cin-
ta "Un puente sobre el abismo". 
"Ailma de Dios", "La señora capitana" 
y " E l arte de ser bonita" figuran en el 
cai'tol. 
Mañana se pondrá, en ©soeaa "San Juan 
de Luz". 
H e r e d i a 
Noche de moda. 
" L a alegría da la huerta", "La VLejeci-
ita" y " E l Esrtuche de moneirlas" se repre-
sentarán esta necho en el teatro do Pra-
do y Animas. 
Con "]Ja Viejesita" debutará la tiple se-
fionlta Capelina Beltri. 
E l sábado se estrenará "La tragedia de 
Pierrot". 
N o r m a 
Hoy se estrenará en el salón Norma la 
comedia •cinematográfica, en cinco pelícu-
las, " E l diablo hecho fraile". 
Mañana, sábado, habrá dos lestrenos; 
"Mnchacho mimado" y "Un éxito diplomá-
tico". 
C i r c o C o l ó n 
Muy pronto se establecerá el "Circo Co-
lón" en la calle ds Zulueta carca de Te-
alen te-Rey. 
E l debut de la Compañía será el día 14 
de Mayo. 
A u g u s t o R E Y . 
C a r t e l 
P A Y R E T —No hay función. 
.ALBISU.—"La Casta Susana". 
CASINO. — " E l Príncipe Casto", "La 
Corte de Faraón", "El Príncipe Casto". 
GRAN T E A T R O . — Exhibición cinema-
tográfica y bailes de, los hermanos Pala-
cio. 
.MARTI. "Alma de Dios", " L a señora 
capitana", "m arte de ser bonita". 
H E R E D I A . — " L a alegría de Ja huerta", 
'La Viejecitta" y " E l estuche de mone-
rfas". 
NORMA. — Cinematógrafo. Estreno de 
Ja cinta " E l diablo hecho fraile". 
PLAZA CARDEN.—Cinematógrafo. Es-
trenos di! arios. 
En Belén. 
¡Qué bella ceremonia la de ayer! 
ün gnipo de alumnas del Colegio 
María Luisa Dolz que recibían al pie 
de aquellos altares la primera comu-
nión. 
Grupo encantador. 
Lo formaban Mercedes Bemirez. Mar-
garita Remírez, Isabel Espino, Emraa 
Kod rígliez, Concepción Alvarez. Gra-
ziella Pérez l í icart , Angélica Martí-
nez, Géórgina Ribot, Teresa Marino, 
Elena Pérriol, Ana Perkins, María Co-
vadonga García y Margot Ostertag. 
A modo de vanguardia de ese grupo 
aparecieron ou el templo las niñas Ju-
lia González y Tabernilla. Carmen l io-
dr íguo : y Poncc, Pebé Charp y Laprou-
sc y María Amelia Carratalá y Periz. 
Todas vestidas de ángeles. 
La cTcnionia, celebrada a las ocho 
de la mañana;, revistió uiy lucimiento 
excepción ;d. 
Después ae trasladaron todas la,< ni-
ñas al Colegio de Prado y en su obse-
quio hizo servir la doctora María L u i -
sa Dolz un desayuno magnifico. 
Como souwenir del acto se repartie-
ron, en profusión, preciosas estampas. 




Llegaron ayer en el vapor Chalmette 
los jóvenes y simpáticos esposos Julie-
ta Iglesia y Jorge Juan Crespo de la 
Serna, tercer secretario de la Legión 
.Mejicana en (Justa Rica e hijo de un 
ilustre diplomático, don Gilberto Cres-
po y Martínez, en la actualidad Minis-
tro de Méjico en la Corte de Viena, car. 
go (pie ya anteriormente había tenido 
en la Habana, dondo dejó grandes 
afectos y simpatías. 
Los jóvenes esposos, cuyas bodas se 
celebraron a mediados del año ante-
rior, vienen a pasar una temporada en 
la elegante casa de los padres, el dis-
tinguido matrimonio Amalia Balaguer 
y Emilio Iglesias, donde no pasará 
1913 sin otra ceremonia análoga. . . 
Reciban el joven diplomático y su 
distinguida esposa un saludo de bien-
venida afectuosísimo. 
Para terminar. 
Fueron ayer los días de una bella y 
gentil señorita; Camelia Rubí, y no 
por tardío serán para ella menos afec-
tuoso mi saludo y mis felitaciones. 
Recíbalos la encantadora señorita. 
E N R I Q U E P O N T A N I L L S 
C O M U N I C A D O S . 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y de orden del señor Presidente se ci-
ta a los señores socios para las dos 
Juntas Grenerales reglamentarias que 
tendrán lugar en el Centro Asturia-
no los dias 18 y 25 del corriente a las 
tres de la tarde, con objeto de leer 
•la memoria de los trabajos del último 
ejercicio, nombrar la Comisión de 
exaínen y Glosa de cuentas y elegir 
Yieepresidente y Vocales qu« cesan 
por haber cumplido el tiempo regla-
mentario. 
Habana, S de Mayo de ]913. 
Gregorio Alvarez 
c 1590 104 
C o l e g i o y . A c a d e m i a " C u b a " 
i A g u i l a 110, ( A u t o r i z a d o e n M o j o O de 191'J.) 
i r a . y « d a . o n s c ñ a u z n y l í n c u H n <lc C o n j o r -
c l o . P u r d d f i i y do T a l ' P . M . T o u e f l u r 
r í a de L i b r o s ^ O á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s . 
M e c a n o g r a f í a y P r á c l k - a s c o m p r c i a l p s i g u a l 
Que c u u n e s c r i t o r i o . Se a d m i t e n i n t e r -
I no s . C la ses p a v a o b r e r o s . P i d a n Prospfec-
toís . D i r e c t o r : A . O R F I L A . 
5199 26^3 Üty. 
U N A P R O F E S O R A T I T U L A U D E P J A N O 
y s o l f e o , r e c i b e ó r d e n e s e n A n i m a s n ú m e -
r o 161, t e l é f o n o A-üOoO. 
09Í 15-23 A . 
LAURft L . D E B E M A R D 
Claseoi de I n p r l í ^ , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
I l i b r o s , M e e a k u o B r a f í a y P l a n o . 
— S P A N I S H M O S S O A S — 
C o r r a l e s n ú m e r o 1 4 1 , a n t i c u o . 
5129 26 -1 M a r . 
C A S A P A R T I O U L A i l de t o d a m o r a l l d a d i 
a l ( j u i ! a a m p l i a , y f r e s c a h a b i t a c i ó n , c o n as i s -
t e n c i a , a s c f l o r a s , c a b a l l e r o s so lo s o m a t r i -
m o n i o a l n n l f l o s . He c a m b i a n r e f f i e n c í a s . 
A n i m a s 1)2, a n t i g u o , a l t o s , o n l r t í O a l i a n n y 
San N i c o l á s . 5485 4-0 
A N I M A S M I , I..-I.I«.>M. C u a t r o tiabltaolones, 
s a l a , c o m e d o r y p o u u o ñ o zag -u f ín . P r e c i o , 
d i e z c e n t e n e s y ae r e b a j a a n u e v e s i l a t o -
m a n p o r a ñ o . E s ca sa m o d e r n a . La l l a v u 
a l l a d o . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o F -1449 . 
S6Í1 4-9 
S E C O M P R A U N A G U A G U A A U T O M O V I L 
o u n c h a s i s de uso de 15 a 20 c a b a l l o s de 
p o t e n c i a , s « d a a l g o a i c o n t a d o y e l r e s t o 
a p l a z o . I n f o r m a n en V i l l e g a s n ú m . 2, a l -
to s , e n t r a d a p o r M o n s e r r a t e . 
5472 4-9 , 
V E D A D O . — S o a l q u i l a u n a b o n i t a casa 
c o n « a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t U B y de -
m á s s e r v i c i o s . L í i v e a 12B,' u n a c u a d r a d o l 
p a r a d e r o , f r e n t e a l a c a p i l l a de l o s c a r m e -
l i t a s . U a l l a v e en l a c u a r t e r í a d e l f o n -
do. Su d u e ñ o en A g u l a r 56, c a f é . 
5504 4-9 
S E A L Q U I L A , M a n r i q u e 143, c a s i e s q u i -
n a a R e i n a , c o n sa l a , c o i n c l o r , 4|4 ba jo s , 
3|4 a l t o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a de M a n r i -
q u e y E s t r e l l a . I n f o r m a n en San N i c o l á s 
7 4, s e g u n d o p i s o . 5513 6-9 
GRAN HOTEL 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n su b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n pe -
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a , desde dos 
p e s o s . P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e n . T e l é f o n o A-299S . 
64B5 26-8 M . 
P a y r e t 
, Anoche fué icantada en Paypet "Lu-
cía". 
Dlfí-caH, muy diifícil es, en reailMad, ob-
iener aptousos eiutuisiás'tiico^ en un 'role" 
que ha sido inteirpretado aquí en la Ha-
bana, por sopranos de tanto mérito y re-
nonfibne como María Banrientos y Luisa 
Tetrazziini. Oa-gullosa debe eHitar Edvige 
Vajcoari del gran 'triunfo que alcanzó en 
la famosa aria do ila tocura. 
De tal modo umió la voz al sonido mu-
fj i loal , que en ei'ertos momentos el canto y 
Ja música eran u n elemento solo, i n d l T i -
E ible por lo homogéneo. j> 
E l 'públieo, entusiasmadlo, pidió el "bis" 
y al terminair la •rspetioióh, en la sala, re-
eonaron JOB aplausos estruendosamente. 
La dramática frase "P:dgardo, Edgardo 
mío", f u é dicha c o n admirable expresión. 
101 tenor Macnez estuvo admirable en la 
"ma/ld'Món" y cantó "O'beM alma innamo-
ra'a-' de líancr.*. ¡prliuuTwa. 
Manblno lució su voz fresca, hermosa y 
extensa. 
Pederici encornó el papel de "Asthon" 
con acierto digno de elogios e n t u s i á s t i c o s . 
E n suma, la "Lucía" de anoche fué uu 
gran éxito para la Vaccari, y paira Mac-
nez, Martillo y Federici. 
AJI final del tercer acto la Vaccari tuvo 
que presentarse en escena, llamada por el 
auditorio, cuatro veces, y al caer el telón, 
en el .cuarto, el tenor Macnez fué aclama-
do. 
L a linterpretación de "Lucía" resultó, 
pues, un triunfo brillantíeimo para los ar-
tistas de la Compañía de Opera Italiana. 
A l b i s u 
Esta noche se representará en el tea-
tro de Jos ventiladores la opereta de Gli-
bert titulada "La Casta Susana". 
Actuarán María SeveritU, Lilauraló y 
Mí'du-rell. 
En próxima f echa «ie estix'.narán "] .a 
Iittiiia ¿ u Albaicin' y ^ L a Mary TóraxOÓ". 
PERDIDA. En el trayecto del PueTi-
te de Agua Dulce a Estrella y Mon-
te, se ha extraviado un par de canda-
dos con rosetas de brillantes. La per-
sona que lo devuelva, en Aguila núme-
ro 126, al señor Rafael Rodríguez, se-
r á espléndidamente gratificada, por 
tratarse de un recuerdo de familia. 
5 4 1 0 4 - 7 
Se han extraviado tres en Obra pía 
50, bajos, los números 28,163. 21,689 y 
29,512. Se grat if icará 'al que las de-
vuelva. 
é. 1430 8-2 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de H a b a n a 101 , 
e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y . 
5434 4-8 
EN 50 P E S O S AMERICANOS 
So alqultan p o r d i c l i o preciso l o s a l t o s de 
l a « u s a Campanario 133, e n t r e iSa l t id y R e i -
na , c o m p u e s t o s de sala, s á l e l a , c u a t r o c u a r -
t o s , c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o pa.ra l a f a m i -
l i a , c u a r t o de c r i a d o s , I n o d o r o y d u c h a p a -
r a c r i a d o s , a s í c o m o a m p l i a y c l a r a c o c i n a . 
L a l l a v e e n p o d e r de l p o r t e r o , e n l a p r o p i a 
casa . 5482 4-9 
E N X ' U N T O I X > I E J O R A B I . ' 3 y c e r c a de 
t o d a s l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s , se a l q u i l a n u n o s 
b o n i t o s a l t o s , C h a c ó n 26, f r e n t e a l O b i s p a -
d o ; t i e n e n sa l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y 
p i s o s do m o s a i c o s . 5481 4-9 
E J í C O J I M A K . So a l q u i l a , m u y b a r a t a , 
u n a ca^sa c o n SU b u e n b a ñ o y l o r i o el c o n -
í o r t nwydcrnt) , I n t o r m a n p o r , e l t e l é f o n o 
A - 4 9 2 f , de 1 - a 2. 1,177 " 4-3 
S a n M i g u e l 133, a l t o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te , e s c a l o r a d « m á r m o l , s a l a , a n t e s a l a , seis 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o c o n b a ñ a d e r a . b i d e t , 
l a v a d o , i n s t a l a c i ó n de gas y e l e c t r i c i d a d . 
L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n en B e l a s -
c o a l n 1 2 1 , de 12 a 2 y de 7 a 8 do l a n o -
cse. t e l é f o n o A - 3 6 2 9 . 
5463 8-S 
E N 10 C E N T E N E S . Be a l q u i l a u n g r a n l o -
c a l p u r a e s t a b l e c l i n i e n t O i A g u a c a t e 50, cas i 
e s q u i n a a O ' R e l l l y i l^a l l a v e e i n f o r m e s en 
O b i s p o n ú m . 121 . 5378 8-7 
P E V M i M I / A l a u i a g n í t i c a casa c a l l e O n -
ce e n t r e L y M , sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 2 
b a ñ o s , p o r t a l y j a r d í n , en 13 oen t enea . L a 
l l a v e en l a b o d e g a . 5369 8-7 
NE A íiQVl L A u n a m a g n í f i c a casa, sa la , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s , p o r t a l y J a r d í n , o n 0 c e n -
tenes , c a l l o Once « n t r e L y M . L a l l a v e 
en l a b o d e g a , 538K 8-7 
NI0 A l i t y E l I I i A M l o s b a j o s d e l p r e c i o s o c h a -
l e t " L u l B a , " K cas i e s q u i n a a 17. E n M u -
r a l l a n ú m . 123, t e l é f o n o A - 2 5 7 3 , i n f o r m a r á n . 
5363 4r7 
B S P A O I O S O IJOVAÍJ p a r a a l q u i l a r , p r o p i o 
p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n . C a l l e de E s t é -
vez n ú m . 4, a n t i g u o , t r e n de l a v a d o a l v a -
p o r . 5360 2-7 M . 
S E AXttyVlLX l a l i n c a " E l T a m a r i n d o , " de 
B . G o n z á l e z , s i t u a d a en e l C a l v a r i o . I n f o r -
m a n en l a m i s m a o e n A g u i l a 272, a l a s 
7 o a la,s 11 a. m . 5401 15-7 
V I 1 I O R A . Se a l q u i l a u n a h e r m o s a casa 
do e s q u i n a , C a l z a d a 723, c o n l u z e l é c t r i c a , 
c i e l o r a s o do yeso , etc. , e n 14 c e n t e n e s m e n -
s u a l e s o 13 con- c o n t r a t o . I n f o r m e s , t e l é f o -
no 1-1566. 5320 4-6 
B N " L A N B W V O U K . " A m i s t a d n ú m . 61, 
so a l q u i l a n h a b i t a c i c n e s , c o n o s i n m u e -
b les , desde u n c e n t é n h a s t a c i n c o y se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l a mesa , t e l é f o n o A - 5 S 2 1 . 
5391 S-7 
L O S V E N T I L A D O S a l t o s de l a ca sa c a l l e 
de L u z n ú m . 22, se a l q u i l a n , t i e n e n t r e s 
m a n o s , s a l a , c o m e d o r y d e m á s c o m o d i d a -
des, e s t á n p r ó x i m o s a l C o l e g i o de B e l é n . 
L a l l a v e en f r e n t e . D e m á s i n f o r m e s en S o l 
95, a l t o s . 5361 4-7 
S E A L Q U I L A , en 18 lu l s e s , l a casa A 
n ú m . . 103, p r o p i a p a r a a l m a c é n , A*uUí 
g a n m a t e r i a s i i i l l a m a b b s. j j a ' ¡ la 110 tej., 
101. I n f o r m a n en CampaIKU-ID U;'I^U 0n «A 
5286 K ^ t i ^ f 
• 4-« . 
A I , ( t l l l l , A < > ios n e n u o ; í u s a l t o s d T ^ . 
L á z a r o 229, a n t i g u o , e n t r e G e r v a s i o ^ 
l a s c o a í n , c o n .sala, a n t e s a l a , comed ' 
c n a r l o s g r a n d e s y 3 ch i cos , b a ñ o s ' d 
m i l l a y c r i a d o s y c o c i n a . I n f o r m a n ^ 
m i s m o s su d u e ñ o . ,ri2 ' l ' „ 
S.ü 
en A r b o l ; 
s i t a s da ] 
l e t a , t r e s 
los de m o 
de eequlhi 
P e n a l ve r , 
5209 
!eco e n t r e S i t i o s y M a l o j a . ao J 
uso a l t o c o m p u e s a t s de sa la 
c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o v ' Sa' 
la ico . T a m b i é n se a l q u i l a un 
. p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l - v . '?C4l; 
A r b o l Seco y M a l o j a . T e l . ¿ . ^ 
^ i ^ l 
S E A L d l l I L A un b o n i t o p i so a l t o e l T l 
h e r m o s a casa V i r t u d e s 2 A . p r o p i o pa ra 1 
c i ñ a o f a m i l i a de g u s t o , -.ladra comnr 1 
(«ida e n t r e l ' r a d o > Z u i u . - i : : . . \o ye P en*! 
pa ra I m c s p e i l e s , agua, a b u n d a n t e , servi d 
s a n i t a r i o i n o d c r n o , s u c l n s m á r m o l "C'4 
o r o a m e r i c a n o . E l p o r t e r o de l I n f o r m a I 
E 
V I B O R A A m e d i a c u a d r a de l a Calza-
da , se a l q u i l a l a e s p a c i o s a casa c a l l e de 
S a n M a r i a n o n ú m . 7, c o n sala,'* s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , c o m e d o r , dos 
s ó t a n o s , p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o , 14 c e n -
t enes . I n f o r m a n e n e l n ú m . 5, T e l . 1-2030. 
5467 8-8 
L A G U N A N U M . 15. Se a l q u i l a n los a l -
to s , c o n s a l a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de c r i a -
dos , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . L l a v e e n 
l a b o d e g a de l a E s q u i n a . P r e c i o , once c e n -
t e n e s . I n f o r m a n e n S a n M a r i a n o 5, V í b o -
r a , T e l . 1-2030, 5469 S-8 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n a fcua-
d r a de l o s t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o a l 
f r e n t e u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a -
d o d n ú m . 75. 5459 4-8 
P A R A C 0 3 I I S I O N I S T A u o f i c i n a , se a l q u i -
l a u n a m p l i o y v e n t i l a d o d e p a r t a m e n t o e n 
cosa , de c o m e r c i o y c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s . A g u a c a t e 122, e n t r e T e n i e n t e R e y 
y M u r a l l a . 5452 4-8 
A G U A C A T E N U M . 1^2, e n t r e T e n i e n t e 
R e y y M u r a l l a . Se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n m u e b l e s , a 
h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
5453 í 4-8 
S E A L Q - U I L A N los h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
t o s de R e i n a 88, d e c o r a d o s , t e r r a z a , sa la , 
r e c i b i d o r , G d o r m i t o r i o s , c u a r t o de d e s a h o -
go, b a ñ o , c o m e d o r , 2 I n o d o r o s , 2 c u a r t o s y 
d u c h a p a r a c r i a d o s . L l a v e en l o s b a j o s . 
C a p o t e , M e r c a d e r e s n ú m . 86, T e l . A - 6 5 8 0 . 
5447 6-8 
S E A L Q U I L A l a ca sa c a l l e de l a S a l u d 
n ú m . 97, ba jo s , t o d a de c i e l o s r asos , c o n sa-
l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , u n a p a r a 
c r i a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . - L a 
l l a v e e n l a . b o t i c a . I n f o r m a n e n O b r a p í a 
n ú m . 15, t e l é f o n o A - 2 3 5 6 . 
5444 15-8 M . 
S E A L Q U I L A N los e l e g a n t e s y b i e n v e n - , 
t i l a d o s a l t e s de H o s p i t a l n ú m . 46, e n t r e San 
R a f a e l y San M i g u e l , f r e n t e a l p a r q u e de 
T r i l l o , c o n t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s . La. 
l l a v e e n e l n ú m . 50, b o t i c a . I n f o r m a n en 
M u r a l l a n ú m . 35, t e l é f o n o A - 2 6 0 8 . 
5443 5-8 
Se a l q u i l a l a casa de a l t o s y b a j o s de l a 
c a l l e de O b i s p o n ú m e r o 5. c o n f r e n t e a l a 
P l a z a de A r m a s , p r o p i a p a r a a l m a c é n de 
v í v e r e s ü o t r o e s t a b l e c i m l c n í o q u e p o r s u 
c a p a c i d a d y . s i t u a c i ó n y p o r l a a m p l i t u d d--
l a c a l l e , se f a c i l i t a l a c a r g a y d e s c a r g a de 
m e r c a n c í a s . I n f o r m a n feH I ^ s r a t i l l o 9. 
5441 8L.S 
G A L I A A ' O 127, e s q u i n a a Z a n j a , se a l -
q u i l a n b o n i t a s h a b i t a c i o n e s y d e p a K a m e n -
tos a p e r s o n a s t r a n q u i l a s y decen t e s . 
5274 4-6 
S É A L Q U I L A e l e s p l é n d i d o p i s o a l t o de 
l a c a s a E s c o b a r 32, s i t u a d o - a u n a c u a d r a 
d e l M a l e c ó n . A c a b a d o s de e d i f i c a r , e n l a 
a c e r a de l a b r i s a y c o n t o d a c l a se de c o -
m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r -
m a n e n P r a d o n ú m . 82. 
5393 4-7 
E N N E P T U N O cas i e s q u i n a a G a l i a n o , a l 
l a d o de l a t i e n d a de r o p a " L a C o q u e t a , " se 
a l q u i l a u n p e q u e ñ o l o c a l c o n a r m a t o s t e s 
y v i d r i e r a a l a c a l l e . a d e m á s t i e n e u n d e -
p a r t a m e n t o a l t o c o m o p a r a c o r t a f a m i l i a . 
A l q u i l e r m ó d i c o , e i n f o r m e s e n " L a C o -
q u e t a , " G a l i a n o y N e p t u n o , 
C 1572 ' 4-7 
EN OBRARIA 1 1 6 . altos 
e n t r e M o n s e r r a t e y B e r n a z a , se, a l q u i l a u n 
d e p a r t a m e n t o c o n u n a o c o n dos h a b i t a c i o -
nes, b a l c ó n a l a c a l l e , b u e n a e n t r a d a y e l e -
g a n t e r e c i b i d o r , p r o p i o p a r a o f i c i n a o r e -
c i b i d o r de c o m i s i o n i s t a o p r o f e s i o n a l . S i se 
desea, c o n o s i n m u e b l e s . T a m b i é n u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n I n t e r i o r y o t r a en l a a z o -
t ea , s i n n i ñ o s . 5322 4-6 
S E A L Q U I L A 
u h e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a 
c a l l e , p r o p i o p a r a o f i c i n a o p a r a u n a f a -
m i l i a , en San M i g u e l 66, c a s i e s q u i n a a G a -
l i a n o , en l a m i s m a h a y v a r i a s h a b i t a c i o n e s . 
5332 8-6 
E N 7 C E N T E N E S se a l q u i l a e l s e g u n d o 
p i s o de l a ca sa P e r s e v e r a n c i a 62, c o n sa l a , 
c o m e d o r , 2 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o 
c o n b a ñ a d e r a e s m a l t a d a y e s c a l e r a de m á r -
.mol y t o d o e l s e r v i c i o . L a l l a v e en e l p r i n -
c i p a l . I n f o r m a n ert M u r a l l a 117, j o y e r í a . 
5339 4-6 
So a l q u i l a n los c i e g a s'--- y modernos h 
j o s (lo C a l z a d a c u t r e J 1. ' • ' - ' ¡np lo tanW" '1 
I n d e p e n d i e n t e s d..-sdo la a - c r a , os m u y v 
t l i a d a , r e u n i e n d o t o d a s las ' amiodidades ^ 
r a f a m l ' i a de g u s t o ; t u - . i ' - n i habitado1'4"' 
g r a n d e s , 3 p e q u e ñ a ; ; y dos p ; i r a c r j j j ^ ' 
h a y l a v a b o s c o r r i e n t e s en dos, habi ta i 
nes, comed.•>!• y b a ñ o con b a n a d e r a 
l e n t a d o r . S o , d a n en 16 cen tenes . I n f o r 
en l a m i s m a . 5 M 9 
y ca-
S-2 
f 'E A L Q U I L A una e s q u i n a p r o p i a p j * 
c u a l q u i e r clase- de o s t a b l e c i m i e n t o . E n A 
m i s m a (-asa so a d m i t e n c a r r e j y m u í a s *! 
p i s o . San R a f a e l n ú m . 150. ' 1 p i s o 
5177 
5-2 i 
S E A L Q U I L A , p a r a o f i c i n a o bufete, if 
a b o g a d o , u n e n t r e s u e l o del f r o n t e de l» 
casa San P e d r o 6. I n f o n n a n en l a misma! 
S o b r i n o s do H e r r e r a . ' ' 
5213 g . 
SE A L Q U I L A l a casa o;;.so-- m , a l t o s T 
b a j o s , p r o p i a p a r a e s t b l e c i m l e n t o y fgí 
m i l l a . L a ' . lave en el 4 7. I n f o r m a r á n en 
C a m p a n a r i o 59, t e l é f o u : A-7603 . \ 
518'; s M 
P A R A A U T O M O V I L . Se a l q u i l a , en. pun-
t o c é n t r i c o , u n h e r n i o s o l o c a l con habita-i 
c l ó n p a r a el " m a af í '-u r ." i :• f i r m a n en Gaij 
l l a n o n ú m . 51S3 6-2 
E N 15 C E N T E N E S l o s a l t o s de So l 48, c o n 
sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , 7 c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n 
de g a s y e l é c t r i c a , y l o s do S o l 46, c o n l a s 
m i s m a s c o m o d i d a d e s , o n 14 c e n t e n e s . L a s 
l l a v e s en los b a j o s d e l 46 e i n f o r m a n en 
C u b a 65, e n t r o M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
5280 4-6 
S E A L Q U I L A 
el a l t o do l a casa c a l l o de B a y o n a n ú m . v9, 
c a s i e s q u i n a a M e r c e d ; s a l a , s a l e t a y t r e s 
h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , c o n v e n t a n a s a l a 
brisa. , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a c o n g a s y l u z 
e l é c t r i c a , p i s o s de m o s a i c o y e s c a l e r a do 
m á r m o l . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m e s en 
l a p e l e t e r í a " L a G r a n S e ñ o r a . " 
5288 4-6 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s casas c u las c a l l o s do Agust ín 
A l v a r e z y F i g u r a s , c n l r c IVlarqncs Gonzi-i 
l ez y O q u e n d o , c o m p u e s t a s do espaciosa saJ 
l a , c o m e d o r c o r r i d o , t r o s h a b i t a c i o n e s , coJ 
c i ñ a . b a ñ o , d e m á s s e r v i c i o s y p a t i o . Muja 
v e n t i l a d a s y en p u n t o c é n t r i c o . P r e c i o : ciña 
co c e n t e n e s . L a s l l a v e s on "n bodega d^; 
F i g u r a s e s q u i n a a O q u e n d o . Su d u e ñ o .ej}! 
P u e r t a C e r r a d a y A n t ó n R e c i o , t a l l e r de 
d e r a s . T e l é f o n o A - 7 8 3 0 . 
5092 K 
Se a l q u i l a n lo . ; b a j o s . L a l l a v e en l O s ' í H 
tos . I n f o r m a n : X a z á b a ! , S o b r i n o s y Ca., 
r a l l a y A g u l a r , y e l s e ñ o r L ó p e z O ñ a , 0 ' R e l « 
l l y 102, a l t o s , de 2 y m e d i a a 5 P. 34.^.1 
5090 8-1 1 
í l l l O T E L ^ E R i C A : 
I n d u s t r i a 3 60. e s p i n a , n L a r c e l o n a . CwM 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n su baño 
de a g u a c a l l e n t e , l u x , t i m h r " ; y clevaáof' 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n o u i U l a . desde un pe«|" 
so p o r p e r s o n a , y o ' n c>-- '» 'da desde doi 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , preciot 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
•Í02G 27-5 A ! 
sro A L Q U I L A , e n 4 c e ñ l e ü < up u e p a r -
t sumen t o de 3 h a b i t a c i o n e s , con a l u m b r a d o 
y . t odo e l a e r v í c i ó i n d e p o n d l e j i t e , c u C o m -
p o s t e l a 115, e n t r o Sol y M u r a l l a . 
5438 «-S 
S E A L Q U I L A l a casa C o r r a l e s 202, ba jos , 
c o n 4 h a b i t a c i o n e s y m o s a i c o ;. 6n $21-20. 
I n f o r m a n c u M o n t e 273, a n t i g u o . 
5435 l:-8 
una h o r m o s í s l n i a c a s a e n l a c a l l o de S a n 
M a r i a n o , a u n a c u a d r a do l a c a l z a d a , e n t r e 
J . M . P á r r a g a y F e l i p e P o e y , c o m p u e s t a de 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c o c i í i a , c u a t r o c u a r -
tos t d ü y g r a n d e s para , f a m i l i a , o t r o p a r a 
• • r i . t d o . b a ñ o , d u c h a y dos i n o d o r o s , u n b o -
n i t o j - . í r d i n a l f r e n t e y u n b u e n e s p a c i o 
y e r m o .a u n l a d o y a! f o n d o . I n f o r m e s a l 
l a d o , c a sa d e l s e ñ o r ' B é f r í z . 
[ . . "1^ 4-5 
L B3SQ1 ^ ^ 
d e s o c u p a r s e , se 
t a m o d e r n a , cas 
P r a d o o-P/s, i e 
5428 
dsdt P P 
G E N E R A L L E E iVI M . M a r l a n a p . S" al-
q u i l a , p o r l a t e m p o r a d a 6 p o r a ñ o . os la he r -
m o s a c a s a c o n t o d o el c o n f o r t moderno. I n -
f o r m a n e i i P r a d o 3 4 % Í t e l é f o n o A - 1 6 9 3 . 
. 5427 4-8 
L E A L T A D N U M . 120, e n t r e R e i n a j Sa-
l u d . E l p i s o a l t o , c o n e s p l é n d i d a s habita-
c i o n e s . a m p l i a s y b i e n a e r e a d a s , c o m p l e t o 
s e r v i d o s a n i t a r i o y c o n l a s m a y o r e s co-
m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n J ú s t l i ; , 2 , t e l é f o -
n o A - 1 7 9 2 . 5460 . 5-S 
V E D A D O . — S o a l q u i l a , en 1 l u l s e s , u n a ac -
• c é s o r i á c o n dos c u a r t o s de, m a m p o s t e r í a , 
dos de m a d e r a y u n g r a n p a t i o , en 3 r a . e n -
t r o 8 y 3 0, dos c u a r t o s a l t o s , i n d e p e n d í e n -
los . . I n f o r m a n e n 10 n ú m . 1. 
5324 S-t» 
en d i ez c e n t e n o s , los a l t o s do i a casa Cd9 
c o r d i a 3 6 1 1 ; . a n t i g u o , coa sa la , comedtiji] 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y u n s a l ó n a l t o , con 
v i s t a a l m a r , c o c i n a , c u a r t o ele b a ñ o m 
b a n a d e r a e s m a l t a d a , d u c h a c i n o d o r o , cjÉ 
U m l a d o r do a g u a p a r a l a c o c i n a y e l b a l W 
I n o d o r o • -.ra c r i a d o s , g a l e r í a c o n c r i s t a l e á L 
p e r s i a n a s , c i c l o r a so en t o d o s l o s t e c h o j 
etc., e tc . • 5120 S-l 
S E A L Q I ' I I . A e l p i s o a l t o ( c o n u u cuarj 
t o c u l a azo teaJ do la. casa n u e v a I l a b a n j 
n ú m . 102, e s q u i n a a O b r a p í a . Su d u e ñ o 
p a t r i a s n ú m . 46, do U a 12 y de 5 en ade 
l a n t c . 5099 S-l 
LU.JOSO I M S Ü A L T O . E l de la C a l z a d a 
d o l M o n t e n ú m . 58, a c a b a d o de c o n s t r u i r , 
c o a t o d o e l l u j o y c o n f o r t a p e t e c i b l e a p e r -
s o n a do g u s t o , se a l q u i l a o n e l p r e c i o de 
doee c-enteucs. I n f o r m a s u d u e ñ a c u l a 
c a l l e do A g u i a r n ú m e r o 75. 
5299 * 4-6 
S A N L A Z A R O ^00 y M a l e c ó n . So a l q u i -
l a n dos d e p a r t a m e n t o s a l t o s , c o n t o d o e l 
s e r v i c i o . U n o con f r e n t e a l M a l e c ó n ' y o t r o 
a San L á z a r o , tío e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
5426 " 4-8 
S E A L Q U I L A u n a s a l a 
a l a c a l l e y u n a s a l e t a . £ 
l o s b a j o s i n f o r m a r á n . 
5414 
dos b a l c o n e s 
g n a c i o 47, en 
1-8 
L O S M O D E R N O S A L T O S de t r e s c u a r t o s 
y u n o m á s g r a n d e de b a ñ o , s a l a , c o m e d o r , 
de San L á z a r o 308, c a s i e s q u i n a a E s c o b a r , 
en 9 c e n t e n e s . L a l l a v e en l a b o d e g a o I n -
f o r m a n e n A c o s t a n ú m . 75. 
5413 4-8 
CALZAD, 
ENTRE H O S P I T A L Y A R A M B U -
RO a tres cuadras del Malecón y de 
todas las líneas de los t ranv ías se al-
quilan un piso alto y dos bajos con sa-
la, saleta, cinco departamentos, come-
dor, servicio de criados y baño a todo 
lujo con todos los aparatos netesanos 
incluyendo el de agua caliente. 
Para informes Empedrado 10, telé-
fono A 3052. 
5364 10-6 
S B A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A 1 3 A L , 
S O B R I N O Y CA. , M U R A L L A Y A G U I A R . 
5303 4-6 
CALLE 1T NUMERO S& y ESQUINA J 
V E D A D O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y ^ H 
f r e s c o , en e l p u n t o m á s a l t o de l V e d a ^ B 
c o n l u j o y c o n f o r t ¡ n o d e r n o , c o c i n a e x q r c H 
s i t i b a j o l a d i r e c c i ó n de l m i s m o c h e f f r a M 
c ó s de l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o . P r e c i o » 
p e d a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o 1('-115S. 
4753 26-23 Ab. 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A L , 
S O B R I N O Y CA. , M U R A L L A Y A G U I A R 
5304 S-6 
SE A L Q U I L A N l o s b o n i t o s y f r e s c o s a l -
tos , a c a b a d o s do r e s t a u r a r , de I n d u s t r i a 34, 
e s q u i n a a C o l ó n . L a l l a v e en l o s b a j o s de 
l a m i s m a . 5267 8-4 
C o n c o r d i a 1S4, m o d e r n o , a l t o s , c o m p u e s -
t o s de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en N e p t u n o 39 y 4 1 , 
" L a R e g e n t e . " 5248 8-4 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n , l o s h e r m o s o s a l -
tos , a m u e b l a d o s , c o n t o d o e l e o n f o r t , c o n 
c o n t r a t o p o r a ñ o s , p a r a f a m i l i a s i n n i ñ o s . 
I n f o r m a n en l o s m i s m o s , c a l l e 19 e n t r e B 
y C, t e l é f o n o F -1302 . 5242 8-4 
S E A L O U I L A N . en 9 c e n t e n e s , los b a j o f 
de V i r t u d e s 61 . con 4 c u a r t o s . L l a v e s en 
l a b o d e g a " L a N a u t l l u s , " e s q u i n a a B l a n c o . 
5392 8-7 
S E A L Q U I L A N l o s f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de l a ca sa C o m p o s t e l a 1-16, c o n sa la , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c io s , p i s o s de m á r m o l . L a l l a v e en l a p a -
n a d e r í a . I n f o r m a n e n A c o s t a 82, a l t o s . 
5388 4-7 
Se a l q u i l a n , en S a n t o S u á r o z 3 y " M : , a 
m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , a c a b a d a s de 
c o n s t r u i r , l a s b ó n i t a s casas de a l t o y b a -
j o , c o m p l e t a - t n o n t e I n d e p e n d i e n t e s , c o n t e -
r r a z a , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o -
c i n a , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o y c u a r t o p a -
r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a y p o r e l 
t i b í - f o n o F - 1 5 3 0 . P r e c i o , $40 l o s b a j o s y 
$ ¡á íos a l t o s , m o n e d a a m e r i c a n a . 
527 3 5-4 
S E A L Q U I L A , p r o p i o p a r a c a « a de p r é s -
t a m o s o i n d u s t r i a a n á l o g a , u n a m p l i o l o c a l 
en A c o s t a e s q u i n a a C u r a z a o , t i e n e a p o -
s e n t o s p a r a f a m i l i a . I n f o r m a n e n i o s a l t o s , 
n ú m . 82. 5389 4-7 
S E A L Q U I L A N , en 6 c e n t e n e s , Iba a l t o s 
de C o r r a l e s n ú m . 47. c o n sa la , s a l e t a y dos 
c u a r t o s , t o d o m o d e r n o . L a l i a s e en M o n t o 
n ú m . 43, p e l e t e r í a . 5379 1-7 
S E A I , Q . T T I I , A N , en 10 c e n t e n e s , los ' l i n -
d e m o s y b i e n v e n t i l a d o s a l t o s de R e v l l l a -
g i g e d o n ú i n . 39, c o n s a l a , s a l e t a y t r e s es-
p a c i o s o s c u a r t o s , a g u a a b u n d a n t e . L a l l a -
ve en l a l e c h e r í a . ' I n f o r m a n en M o n t e 4 3. 
5378 4-7 
S E A U Q U I L A N , e n once c e n t e n e s , los 
v e n t i l a d o s e h i g i é n i c o s a l t o s de l a ' cosa 
n ú m e r o 8 de l a c a l l e do A g u i l e r a ( a n t e s 
M a l o j a . ) I n f o r m a n en e l n ú m e r o 12 de la 
p r o p i a c a l l e . £ 3 70 4 - j 
SE A L Q U I L A l a ca sa J e s ú s M a r í a n ú m e -
r o 120, c e r c a d e l a ' E á t a ' c l ó n t e r m i n a l . L a 
l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a a P i c o t a . I n f o r -
m a n en A c o s t a 64 . b a j o s , de 2 a 4. y en e l 
V e d a d o , 19 e s q u i n a a 8, a t o d a s h o r a s ; t e -
l é f o n o F -1159 . 5309 8-6 
S E A L Q U I L A l a casa V i r t u d e s 25. a trel 
c u a d r a s de P r a d o . T i e n e c u a t r o hab i t ac l i a 
nes y a d e m á s u n a p a r a c r i a d o s ; b a ñ o ni* 
d e r n o y o t r a s c o m o d i d a d e s . 
5027 3-30_ 
V I L L E G A S N U M . 113. Se a l q u i l a el 
p r i m e r o , m u y f resco y v e n t i l a d o , c o i r i p u j j 
t o de c u a t r o c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , 
t á d o t a d o do los e f e c t o s s a n i t a r i o s m á s rao, 
d e r n o s . e s c a l e r a de m á r m o l y muy ^ P ^ í L 
I n f o r m e s , en los b a j o s de la c a l l e de R i c ^ J 
n ú m s . 66 y 68. 5026 s 55 
C A M P A N A R I O J4.->, ba jos . Se a l q u i l a n «Si 
tos ba jos , a c a b a d o s de i v c d i ü c a r . frescos y 
espac iosos , casi e s q u i n a a R e i n a . L a H3-" 
v e en los a l t o s . 5084 8-
O B R A I M A M I J M . 14, i -aini na a Mercadfljj 
res, se a l q u i l a un ' I . • ; ..a i 1 a ai ' n I o imiepei1' 
d i e n t e , con t r e s h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r . J M 
c u a t r o c e n t e n e s . 5040 ^ 'Ü 'L . 
S E A L Q U I L A N , en s i r t . - .-. a l P i u s , los a>. 
tos de O q u e n d o 12. mod<-rni>. con sala, saj 
l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s , i n f o r m a n en j I B 
n ú m . 6, f á b r i c a de m o s a i c o s . 
503" S-30 m 
E . \ E L V E D A D O , c a l l e 19 e s q u i n a a | 9 
n ú m . 283, se a l q u i l a una . asa de a l t o y >»aj 
j o , a m u e b l a d a , con 5 c u a r t o s y dos do c n ^ . 
do, c o n g a r a g e . E n l a m i s m a , de una a * 
8-30 I n f o r m a r a n , 5019 
r o 15. e n t r e 17 y m, ( - n n i p u r s i a de sala, !»• 
c e n t r a l , 6 h a b i t a c i o n e s . a m n d o r y d^11 . 
c o m o d i d a d e s y l o c a l p a r a a u t o m ó v i l . ™ | B 
c i ó f i j o , 22 cen t enes . La. l l a v e c In fo rmes 
l a 5076 S-30 
V E D A D O . C a l l e 8 n ú m . 28. a m p l i a , ' 
v e n t i l a d a , con j a r d í n , p a t i o y t r a s p a t i o . ^ 
l l a v e en e l 36. I n f o r m a n en C o r r a l e s "í 
m e r o 6. t e l é f o n o A-JOS' 
4969 10 "9 A- -
L O M A D E L V E D A D O . C a s a de a l t o , c a l l e 
17 e n t r e F y G, c o n sa l a , c o m e d o r , c o -
c i n a . b a ñ o o I n o d o r o en e l b a j o ; y en e l a l -
t o 4|4 d o r m i t o r i o s e i n o d o r o . I n f o r m a n en 
F n ú m . 30. a n t i g u o , e n t r e 15 y 17. 
Se a l q u i l a n los m u y e s p a c i o s o s y b i e n s i -
t u a d o s r i t o s de M o n s e r r a t e o A v e n i d a de 
l a s P a l m a n ú m . 7, m o d e r n o , t i e n e n f r e n t e 
t a m b i é n p o r H a b a n a y e s t á n a u n paso 
d e l Prado, Parque de L u z C a b a l l e r o , y M a -
l e t í ú n . Son m o d e r n o s , t i e n e n b u e n c u a r t o 
de b a ñ o y r e ú n e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s 
aunquv sea p a r a dos f a m i l i a s . P r e c i o . 25 
c e n t e | r e s . P u e d e n v e r s e t o d o s los d í a s de 
1 Q Si I n f o r m a n . C a s t e l e i r o y V i z o s o , I m -
p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , L a m p a r i l l a n ú -
m e r o 4 « 2 1 7 10-3 
H A B I T A C I O N F S 
se a l q u i l a n con b a l c ó n a l a ca l l e , a l tas vm 
s u e l o de m o s a i c o s , un ,-.--critoi;io, U ' l í e 
13. E m p e d r a d o 15, s i n n i ñ o s . 
Í 9 0 7 • ' 15-26 A-
H A B I T A C I O N E S 
rtiquílanse ha ait an iones c i a r a s Y " 
v e n t i l a d a s , con v is ta , a ia c a l l e y al i ^ j , 
4883 26-
i i v r , c o n o s i n j 
g u o . 
y f a m i l i a s que v e n g a n p a r a l a Habana . ^ 
r e c o m i e n d o v a y a n a l h o t e l y fonda 
G r a n A n t i l l a . " en Of i c io s 13 y en c o n t r a ^ 




a l v o s h a s t a u n peso, c o n b a l c ó n a la 
l u z e l é c t r i c a y c o m i d a p o r d í a desde 
t a v o s . S e r á n s e r v i d a s g r a t i s p o r s"8 ""¡fM 
•-24 -Vi l e s . 4 800 
la 
con 10 sos d e p a n a m e n t o s c o n v i s t ? . c o n o s i n m u e b l e s . P r e c i o m o a i c o . — ,v 
do e l s e r v i c i o y e n t r a d a a l o c a s horas- ^ 





D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — ^ 7 0 9 d e 1913. ir; 
L a N o t a d e l 
El Ilustre Ayuntamiento 
en distintas ocasiones 
ha «elebrado sesiones, 
ttondie el civismo, el talento 
y el saber, muy seílaladas 
piruebas idiieron de valía. . . 
•con dnjsultos, giritería... 
coces, paios y pedirad'as. 
Y es que algunos concejales, 
por algo en que yo me fundo, 
debieran ir por el mundo 
entre dos guardias rurales. 
Ya que 'tales ciudadanos 
a quienes juzgar os toca, 
no dejan en paz la boca 
cuando están quietas sus manos. 
La rica Universidad 
de Comell ha inaugurado 
para dar lecciones prácticas 
a cien robustos muchachos, 
o los que B'ean, un curso 
doméstico de lavado, 
plancha, conf ección de pan, 
cuiltoaria al uso y varios 
modos de fabricar dulces 
muy ricos y muy baratos, 
etcétera. Mientras hacen 
su aprendizaja diario 
y lavan, brazos al aire, 
los cubiertos y los platos, 
y en horas plácidas zurcen 
y cosen maltrechos trapos. 
En la escuela Sage estudian 
ellas, las chicas, tratados' 
de Economía Política 
y de Derecho Romano. 
.Invertidos tos papeles 
no queda más que aceptarlos, 
•pues para el hombre resulta 
más hacedero y más práctico 
que pagar cuentas de esposa.. 
hacer cuentos a muchachos. 
P r o f e t a ( P r o v . 1 9 . ) ) ' ' s o n n r a c h a s 
las d o n c e l l a s i l u s t r e s p o r s u n o b l e -
z a , " p o r s u s v i r t u d e s , p o r sus p r e n -
das p o r s u m é r i t o ; p e r o n i n g u n a i g u a -
l a c o n m u c h o a l tesoro d e g r a c i a s c o n 
que e l cielo te h a p r i v i l e g i a d o a t i ; 
' ' n i n g u n a h a y que no s e a i n f e r i o r a t i 
en dones n a t u r a l e s y s o b r e n a t u r a l e s . 
E l n a c i m i e n t o de l a S a n t í s i m a V i r . 
g e n f u é s i n r u i d o y s i n a p a r a t o , como 
que e l de J e s n c r i s t o h a b í a de ser 
b a s t a n t e a s c u r o a los ojos d e l m u n d o . 
H a b i e n d o q u e r i d o D i o s que h u b i e s e 
u n a p e r f e c t a c o n f o r m i d a d e n t r e e l 
n a c i m i e n t o de l a M a d r e y d e l H i j o , es 
f á c i l c o n c e b i r c u á l s e r í a e l gozo de 
todo e l cielo, a l v e r n a c e r a l a que es-
t a b a y a r e c o n o c i d a p o r R e i n a d e l c ie-
lo y d e lia t i e r r a . 
F i e s t a s e l S á b a d o 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de e o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 9. — O o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de R e -
d a . 
A R T E S Y O F I C I O S 
A los señores Salvador Molina 
y Laureano Guerrero. 
< B i e n , y de lo dicho / .que? 
P o r q u e t r a n s c u r r e n d í a s y m á s d í a s , 
v ustedes como d i funtos . X o se acuer -
dan p a r a n a d a de que t i e n e n conmi -
go u n a p o l é m i c a . . . 
N i de que -fueron ustedes los que 
me e c h a r o n el' guante , como dos p a r e s 
de F r a n c i a . 
N i de que el bueno de L ó p e z me loa 
r e c o m e n d ó m u y t i e r n a m e n t e en unos 
Versos famosos : 
" J u r o a D i o s 
q u e a d v e r s a r i o s son 
d ignos de v o s . . . ! ! " 
Y o se les m e l l ó l a e spada en t a n 
«s ingu lar combate, o c a d a a r t i c u l i l i o 
que ine e n v í a n les cuesta c a s i tanto 
como u n parto . 
C o m o e l parto de los montes. 
Y yo r e c u e r d o — m u y s e ñ o r e s m í o s 
— q u e g u a r d o entre mis pape les ;un 
a r t í c u l o t e r r i b l e que firma e l s e ñ o r 
M o l i n a y que se debe a l a p o s t e r i d a d , 
Y s i ustedes no responden de l se-
gundo de los puntos , voy a p a s a r a l 
tercero . 
Y luego a l cuar to y a l q u i n t o . . . 
h a s t a l l e g a r — ¡ todo l l e g a ! — a i a r t í c u -
l o t e r r i b l e , e n que el s e ñ o r M o l i n a tie-
n e puestas todas las e speranzas de s u 
'alma, y e n que t iene el u n i v e r s o pues-
tos los ojos y algo m á s aún.—1¡ T a n ea-
eareado f u é por e l s e ñ o r M o l i n a que 
lo h i z o . . . ! 
A m í me duele — s e ñ o r e s — no h a -
ber les d a d o o c a s i ó n en lo que v a de 
p o l ' é m i c a , p a r a c o p i a r a L a u r e n t , con 
i'uyo desastroso tomo cuar to y á ame-
n a z a b a M o l i n a en cuanto c o g i ó l a 
p l u m a . . . 
P e r o r e p l i q u e n ustedes y y á ven-
d r á L a u r e n t a r e d i m i r l e s . 
Y s i no h a n de r e p l i c a r , i m i t e n al 
s e ñ o r L ó p e z : porque s i él los n o m b r ó 
a ustedes p a r a de fender s u c a u s a , us -
tedes p u e d e n u o m b r a r a G u t i é r r e z , a 
R e g ú l e z , a P é r e z , a Remol inez . . . , que 
no los d e j a r á n m a l . 
Todp, antes que d e j a r en el olvido 
e l a r t i c u l o t e r r i b l e que i n m o r t a l i z a -
r á a l s e ñ o r M o l i n a ! 
E N E A S . 
Solemnes Cultos de las Congregac.ones 
Marianas del Colegio de Balen a su Ex-
celsa Patrona. 
DOMINGO 11 , 
A las 7 A. M. Misa de Comunión general 
con cánticos, que celebrará el R. P- K^c-
t0Renovación del acto de Consagración a 
la Santísima Virgen. 
A las 8 y media A. M. Solemne Misa 
con acompañamiento de orquesta, ofician-
do el R. P. Joaquín Eclienique, Prefecto 
del Colegio. 
El sermón está a cargo del R. P. Ama-
ranto Maclas', S. J. 
A las 7 y media P. M. Expuesta su Di-
vina Majestad, se rezará el Santo Rosario. 
Ejercicios de las Flores. Deolamarán un 
diálogo, en honor de la Inmaculada, los 
niños Congregantes Luis Carmona y Ataúl-
fo Fernández. Cantadas las Detanías, se 
tendrá la Bendición con el Santísimo, ted-
minando la -testividad' con ei Mmno a su 
excelsa Patrona. 
agregantes invitan a sus familias 
a tan soilemnes cultos. 
5457 
P E T O 
blsoñéa y corte de ca-
bello de niñas los pelu-
quería do P. Gualda. 25 
años de práctica. 
E l Modelo, Aguiar nú-
mero 115, junto a San 
Rafael. Exclusivamente 
para señoras y niños. 
Torre del Oro, Man-




Ofrecemos a usted esta casa, donde se 
confeccionan toda clase de vestidos de fan-
tasía , estilo sastre y lencería . Especialidad 
en ropa blanca, habilitaciones de novias y 
canastillas. Precios muy reducidos. Haba-
na núm. 100, esquina a Obrapía. 
5160 15-2 My. 
S O L I C I T U D E S 
•DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
ioven. de tres meses, buenas recomenda-
ciones y sin Inconveniente en ir a l campo. 
Suárez 54, antiguo. 5503 4-9 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sepa el i n g l é s y español, para una oficina, 
es poco trabajo. Se pagan $30 Cy. al mes. 
Dirigirse al despacho de anuncios de es-
te peTiódico. 5519 4-9 
UNA P E N I N S U L A R Q U E E S T R A B A J A -
dora y limpia, solicita colocarse de criada 
de manos, teniendo quien responda por ella. 
Muralla nú.m. 9, altos. 5502 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ulnsular de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la recomiende. Informan en 
L u z núm. 52, bodega 
5501 4-9 
I G L E S I I DE U MERCED 
E l limes 12. a las S, solemne misa can-
tada a Nuestra Señora de Lourdes. Suplica 
la asistencia de todos sus devotos. 
L A C A S I A K E R A . 
5497 4-9 
V a l o r c u r a t i v o . 
TJu m e d i e a m e n t o que s u p e r a a l a s 
e s p e r a n z a s c o n c e b i d a s p o r los enfer-
m o s d e l e s t ó m a g o € in te s t inos , a u n -
que^ t e n g a n sus m a l e s t r e i n t a a ñ o s de 
a n t i g ü e d a d , y q u é se e x c e d e en sa t i s -
f a c e r sus p r o m e s a s , es de u n p o s i t i v o 
v a l o r c u r a t i v o . R e ú n e estas c o n d i c i o -
n e s e l E l í x i r E s t o m a c a l de S á i z de 
C a r l o s . 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 114 de los Estatutos, la Junta Di-
rectiva, interesada en el mayor esplendor 
del Culto de María Santísima, y con mo-
tivo de celebrar la Santa Iglesia Catáli-
ca la fiesta de Nuestra Señora de los 
Desamparados, ha dispuesto solemnizar la 
Misa Reglamentaria correspondiente al Se-
gundo Domingo del corriente mes, en la 
forma que indica el adjunto Programa. 
Solemne festividad que en honor de Ma-
ría Santísima de los Desamparados se 
celebrará en la Iglesia de la Merced el 
día 11 de Mayo de 1913, a las 9 de la 
mañana. 
Misa solemne de Ministros con sermón 
a cargo del elocuente orador R. P. Fray 
Pedro Tomás, Carmelita. 
Se ejecutará a gran orquesta y escogi-
das voces la Misa del maestro Haller. 
En el ofertorio se cantará ei Ave María 
de Graciani. 
A la terminación el tradicional Himno a 
Nuestra Señora de los Desamparados, del 
maestro Ubeda. 
La orquesta será dirigida por el reputa-
do maestro Francisco Saurí. 
El Mayordomo, 
Dr. JoséM. Domeñé. 
C 1584 lt-8 3m-9 
H K I U I A ^ D A D DK PÍUESTBA SKSfORA D H 
LiA C A R I D A D DKL, C O B R E . 
E l sábado, 10 del actual, a las 8 y media, 
tendrá efecto una misa de Ministros, que 
una hermana de esta Congregac ión dedi-
ca en acc ión de gracia a la Virgen d« la 
Caridad del Cobre, por el feliz arribo de 
los marinos del crucero "Patria." 
Se ruega la asistencia de las hermanas y 
devotos. 
L A C A M A R E R A . 
5423 2-8 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
Todos los días, a las 7 p. m., tendremos 
el hermoso ejercicio de las Flores de Ma-
yo en esta Parroquia, en honor de la San-
t í s ima Virgen, cantando las l e t a n í a s y pre 
closos motetes, el coro de la Parroquia. Los 
domingos y jueves habrá sermón. Durante 
la semana del circular el ejercicio aerá a 
cont inuac ión de La reserva. 
5433 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, como lo de-
muestra su niño, reconocida y va a l campo. 
Informarán en Marqués González SO, por 
Peñalver , letra B. 5500 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E CO-
lor para manejar un niño solo; sueldo, 3 
centenes y ropa limpia. Animas 123, anti-
guo. 5498 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C O E N 
correspondencia, contabilidad, máquina de 
escribir y calcular, conociendo el inglés , so 
licita colocación. Dirigirse a F . Alvarez, 
Sol 68, moderno, bajos. 
5495 4-9 
. C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , MUY P R A C -
tico en francesa, inglesa, e spaño la y crio-
lla, muy aseado, se ofrece para casa de co 
mercio o 'particular, con buenos informes. 
Calle de Monserrate 129, antiguo. 
5494 ! ' 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para las habitaciones, co 
ser y vestir: no tiene inconveniente en i 
al campo o embarcarse para el e i tranje 
ro. Aguiar núm. 75, l ibrería. 
5493 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C H E -
ro particular en ciudad o en el campo. I n -
formarán en San Nico lás núm. 104, hab 
tación núm. 12. 5492 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, de dos meses 
abundante y con referencias. San Rafael 
120, antiguo, accesoria A. 
5489 • 4-5 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO O MU 
chacha de 13 a 15 años, para ayudar a los 
quehaceres de una casa, se viste y- calza o 
un corto sueldo. Se piden informes. Ani-
mas núm. 92, antiguo, altos. 
5486 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criandera: tiene dos meses. Darán razón 
en la oalle 19 núms, 445 y 447, entre 8 y 10, 
Vedado. 5424 4-8 
UN B U E N C O C I N E R O Q U E COCINA A 
la española, francesa y criolla, desea colo-
carse en casa particular o de comercio, va 
al Vedado, teniendo quien lo garantice. I n -
forman en San José 101. 
5415 4-8 
UNA J O V E N CUBANA S E O F R . E C E P A -
ra acompañar a una familia o s e ñ o r a sola, 
que se embarquen para Nueva York o E s -
paña: tiene referencias. Mercado de Tacón 
núm. 24, azotea, Srlta, Garc ía 
5419 4-8 
J O V E N D E 24 AROS S E O F R E C E P A R A 
comercio de tejidos o seder ía ; l leva 15 a ñ o s 
de práct ica en España y no tiene preten-
siones. A. Ferrelra, Teniente Rey 39. 
5365 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para 'coser y limpieza de habita-
clones, teniendo quien la garantice. , Agua-
cate núm. 82. 5417 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa el oficio y de compra; sueldo, $15-90. 
Monte 273. 5436 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular: sabe su obli-
gac ión y con buenas referencílas. Infor*-
man en Gloria 148, entre Carmen y F i g u -
ras. 5432 4-8 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHA 
p r á c t i c a buenos certificados y re íerenclas , 
se ofrece, sin pretensiones, aquí o en el In-
terior. Informarán en Bernaza 56, altos, 
José Ulloa. 5431 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de maneja-
dora;' es muy cariñosa con los n iños : sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por ella. Sitios esquina a San-
tiago, establecimiento de Víveres . 
5483 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CONOCEDO-
ra del país , desea colocarse de criada de 
manos: tiene buenas recomendaciones. 
Omoa 11, antiguo, E l v i r a Fernández. ' 
5430 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
oarse, una de criandera, con buena y abun-
dante leche, de cuatro meses y la otra de 
criada de manos. Informan en San Rafael 
141, por Oquendo. 5429 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza de cuartos y coser, entien-
de algo de corte y es formal. Informan en 
Aguila 245, esquina a Corrales. 
5445 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una joven peninsular 
recién llegada. Informan en Carmen núm. 6, 
cuarto núm. 42. 5448 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos: tiene refe-
rencias. Informan en Sépt ima 34 A, Ve-
dado., 5446 4-8 
UNA C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A 
colocarse con un matrimonio o con una fa 
milla corta, ayuda a los quehaceres de la 
casa y duerme en la colocación. Informan 
en Zequelra 155, esquina a Saravia. 
5442 ' 4-8 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A PEN1N 
sular a media leche o leche entera, buena 
y abundante, de tres meses, pudiéndose ver 
su niño. Virtudes núm. 8. 
5439 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , cria-
do o cualquier cosa, un español de 25 años, 
aclimatado en el país y práct ico en el tra-
bajo: tiene buenas referencias. Dirigirse a 
Aguiar 11, antiguo. 5437 4-8 
UNA S E Ñ O R I T A A L E M A N A 
que habla algo Inglés y español , busca co-
locación de institutriz de niños menores de 
12 años. Dirigirse por escrito a Alemana, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5362 4-7 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , S I N HIJOS, 
desea colocación para la capital o fuera. 
Oficios 11, Juan Melgarejo. 
5359 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular de mediana edad: sa-
be cumplir con su ob l igac ión; ha servido 
en buenas casas, no se coloca menos de 3 
centenes y ropa limpia y sala a. las afue-
ras de la Habana. Informan en Sol 72. 
5461 ' 4-8 
D E C O C I N E R A O C O S T U R E R A E N C A -
sa de un matrimonio, desea colocarse una 
criada del país que tiene quien la garan-
tice. Angeles núm. 34. 
5356 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que no sea muy joven y flormál. 
E s inúti l presentarse sin traer referenmaa 
de fonde haya servido. Calle B - ú m . 153. 
entre 15 y 17, Vedado 
- D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de cuartos: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene buenas re-
ferencias. Informan en ' Campanario n ú m e -
núm. 3. 5297 4-6 ferencias ro 232, cuarto 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do criada de cuartos o numejadora: sab« 
coser a mano y en máquina y tiene quien 
la recomiende, no admitiendo tarjetas. I n -
forman en Vives núm. 136, antiguo. 
5302 4-6 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N S í N 
pretensiones, española: sabe de todo algo, 
de cocina, lavar ,zurcir, repasar, vestir se-
ñoras, le gustan los n iños ,no trabaja en 
el interior de la Habana, sale a l campo y 
tiene referencias. Informan en Villegas 99, 
antiguo. 5395 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién l legada con abundante 
leche, teniendo quien responda por ella. 
Monserrate 97. 5355 4-7 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de cuartos: sabe 
coser y bordar a máquina. Informan en 
Someruelos núm. 19. No se sirve por tar-
jetas. 5354 4-7 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A C o -
locarse en casa buena, es repostera y tiene 
inmejorables referencias. Dir í janse a la ca-
lle de O'Reilly núm. 57, altos. 
5418 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N E R A 
una señora de mediana edad y una joven 
de 17 años, para manejadora. Informan en 
Marina núm. 10, carpinteríaL 
534C 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche y quien responda por ella; pue-
den ver su niña a todas horas. Calzada de 
Zapata núm. 34. 534 8 4-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, solicita colocación en casa de 
familia o de comercio, dando buenas refe-
rencias. Merced núm. 12. • 
5374 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse en a lmacén de v í v e r e s para ven-
dedor o cualquier otro cargo, Buenas re-
ferencias. Amistad núm. 83 A 
5366 4-7 
UN J O V E N S O L T E R O , CON C A P A C I D A D 
mercantil y a l g ú n dinero para Invertir, so-
licita colocación o sociedad e n a l g ú n ne-
gocio. Habla inglés , francés e italiano. E s -
críbase con pormenores a L H . G., D I A R I O 
D E L A MARINA. 5357 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe trabajar a la española , 
a lá criolla y a la francesa, no le importa 
dormir en la colocación. Informan en Zanja 
y Galiano, bodega 5301 4-6 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora que e s t é acostumbrada a este oficio, 
de buen carácter y cariñosa. Compostela 
y Paulo, pregunten por la familia del capi-
tán de la cuarta Estac ión. 
5293 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
para tres de familia. Sueldo, tres luises-
Escobar núm. 80, altos. 5337 4-6 
M A R I A S A N C H E Z , P R O F E S O R A D E bor-
dado. Precios muy reducidos. Desea en-
contrar n i ñ a s para darles clases en sus 
domicilios/ Contesten por escrito a L ínea 
60, Vedado. 5336 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora. 
Fábr ica núm. 9, J e s ú s del Monte. 
5335 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, juntas, en una casa de corta familia, 
una de mediana edad para manejar im n i -
ño o cuidar una señora, la otra para l im-
pieza de cuartos y coser, es joven y las dos 
tienen buenas referencias, no saliendo de 
la H a b a n a Informan en Inquisidor 29. 
6á34 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E DE,. C R I A D A D B 
manos o manejadora, una joven española . 
Sueldo, tres centenes. Informan en Vi l l e -
gas 107, bodega 5333 4-8. 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora solicita colocarse una joven penin-
sular ,teniendo quien la garantice. E m p e -
drado núm. 12. 5331 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para corta familia. Informan en el Veda-
do, calle 13 núm. 19, antiguo, entre Dos y 
Paseo. E n la misma se lava ropa. 
5406 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, corta familia, buen sueldo, no hay 
plaza. Neptuno 215, antiguo, altos. 
5458 4-8 
UNA C R I A N D E R A S E COLOCA A M E D I A 
o leche entera, de dos meses, pudiéndose 
ver el niño y reconocida por los doctores. 
Aguiar 56, cuarto núm. 16. 
5454 4-8. 
.SE S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA, 
de mediana edad, para arreglo de habita-
ciones de un hotel en Tampa. Sueldo, $20 
moneda americana. Teniente Rey 17. 
5481, • 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
moralidad para acompañar a una señora: 
sabe coser a mano y en máquina, ayudar 
en algo de l a casa, dándole buen trato y 
ropa limpia y un regular sueldo. Informan 
en Prado 40. altos. 5451 4-8 
S E S O L I C I T A N UN C R I A D O Q U E R I E -
gue el jardín y una cocinera buena que 
duerma en la casa, ambos con buenas refe-
rencias. Calle 17 y C núm. 302, Vedado. 
5450 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO; 
sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Calle 2 
núm. 134, Vedado. 5479 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
en casa de moralidad y que no sea mucha fa-
milia. E s formal y tiene 15 años . San Lá-
zaro núm. 269. 5474 4-9 . 
[DEIIA D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N 
recién llegada, de España, con buena y al 
dan te leche: tiene quien la garantice y ci 
20 años de edad. Inquisidor núm. 29. 
5473 4-9 
in-
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento o casa 
particular: sabe cumplir con su obl igac ión 
y no duerme, fuera de su casa. Es tre l la 
•núm. 15, altos. 5449 ' 4-8 
. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A cuar-
tos y ayudar con niños, el menor de 8 a ñ o s : 
que tenga buenos informes. Sueldo, tres 
centenes, ropa limpia y cama. H a y criado 
de mano. Cerro 697, botica. 
5170 4-8 . 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E COLOR 
solicita colocarse en casa do comercio o do 
familia, teniendo quien responda por él. I n -
dio núm. 16. 5471 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones 16, Tel. A-2404. E n 
15 minutos,, y con referencias, facilito cria-
dos, dependientes, camareros y criande-
ras. 5512 4-9 
D I A 9 D E M A Y O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l a S a r -
t í s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a Y . O . 
T , d e S a n F r a n c i s c o . 
•Santos O r e g o r i o N a c i a c e n o , doc tor 
G e r o n c i o y H e r m e s , c o n f e s o r e s ; s a n -
t a N o n a , 
V i d a de l a S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , 
p o r e l P . C r o i s e t . 
L a N a t i v i d a d de l a S a n t í s i m i a V i r -
gen . 
E n N a z a r e t , c i u d a d de G-al i lea, en 
d o n d e e s t a b a n d o m i c i l i a d o s S a n J o a -
q u í n y S t a . A n a , e l fe l iz d i a 8 de Sep-
t i e m b r e d e l idño de 3985, n a c i ó l a S a n -
t í s i m a V i r g e n . E r a de l a t r i b u de J u -
d á y de l a f a m i l i a r e a l de D a v i d . J a -
m á s v i ó e l cielo n a c e r u n a n i ñ a m á s 
n o b l e ; m á s s a n t a , d i ce S a n B e r n a r d i -
no. D e s c e n d i e n t e de D a v i d y de t a n -
tos o tros r e y e s como c o n t a b a entre 
s u s a n t e p a s a d o s , h a b í a h e r e d a d o l a 
g l o r i a de todos el los . D o t a d a de l a s 
c u a l i d a d e s n a t u r a l e s que h a b í a r e c i b i -
do de D i o s , e r a , h a b l a S a n B e r n a r d o , 
l a o b r a m á s p e r f e c t a que v i e r o n l o s 
s i g l o s ; n i n g u n a de l a s h i j a s de I s r a e l 
p u d o j a m á s c o m p a r a r s e con e l l a en e l 
c o n j u n t o m a r a v i l l o s o de g r a c i a s y 
p e r f e c c i o n e s s o b r e s a l i e n t e s de que se 
h a l l a e n r i q u e c i d a : de e l l a f u é de q u i e n 
h a b í a d i c h o el E s p í r i t u S a n t o p o r e l 
PARROHOIA OEL ANGEL 
FLORES DE MAYO 
Todos los días, a las 7 y media p. m., 
honrará esta Parroquia a la Sant í s ima V i r -
gen con el hermoso ejercicio de las Flores 
de Mayo, cantando las le tanías y preciosos 
motetes, el coro de la Parroquia. Los do-




D E L . 
D r . T A B O A D E L A 
Dentista v Médico Cirujano. 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s s e 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
S A N M I G U E L 7 6 
T e l e f o n o A 7 6 1 9 
361Í •19 
D E S E A COEOCAR-SE UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada do manos:, tiene quien 
responda por ella. Suárez núm. 22, sastre-
ría. 5509 4-9 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para limpieza de habitaciones en 
casa do moralidad. Santa Clara núm. 16, 
altos, fonda " L a Paloma." 
5508 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora: tiene recomenda-
ciones. Informes, Picota núm. 32. 
6507 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos -en Aguila núm. 157, antiguo. 
5506 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R Q U E S E P A 
oscribir números , buen sueldo y poco tra-
bajo. Informan de 9 a 11 en Bernaza 17, 
altos de la bodega. 5505 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en casa de moralidad para limpieza 
de habitaciones y coser o manejadora: es 
formal y tiene quien la recomiende. Infor-
man ,en Lagunas 89, antiguo. 
6515 4-9 
V E D A D O , C A L L E 17 E N T R E 6 Y 8, C A -
sa del medio, se solicita una cocinera pe-
ninsular que sepa hacer dulces. Si es muy 
buena se le dan $18 y se le pagan los viajes. 
Te lé fono F-1775. 5514 4-9 
D E S E A E N C O N T R A R T R A B A J O UN J O -
ven de '21 años , para aprender a electricista, 
lleva tiempo en el país . Informan en L u z 
núm. 72, bajos, de 3 a 5 y de 6 a 10. 
5420 4-8 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero o para cuidar 
un jardín: es práctico en estos trabajos. 
Informan en O'Reilly 91. 
5166 4-8 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
familia que vaya para E s p a ñ a en el vapor 
del día 20, para servir la a bordo: tiene bue-
nas referencias. Calle de Victoriano de la 
L lama núm. 2, entre Bnna y Velasco, Je -
sús del Monte. 5465 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad, desean colocarse, una de criada de 
manos y la otra para cocinar a hombres 
solos: sabSn bien su obl igac ión y tienen 
buenos informes. Jesús Peregrino 7, an-
tiguo, informarán. 6462 4-8 
BUENA COCINERA. SE SOLICITA EN 
27 y K, frente a la UrLlversidad. 
5421 aJt. lt-7 3m-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A U N 
matrimonio solo: no dormirá en la colo-
cación pero tiene que barrer una escalera; 
sueldo, dos centenes. Sol núm. 2, primer 
piso. 5390 4-7 
UNA C R I A D A D E S E A UNA F A M I L I A 
que se embarque para la Coruño, para 
acompañarla , pagándose el la el pasaje. H a -
bana núm. 138, informan. 
5386 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad de jardinero, huerta o pa-
ra cuidar una casa. Informan en el Ve-
dado, calle B núm. 18, por letras M. B. 
6384 4-7 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de dependiente de comercio, ayudante de 
•mecánico o atender motores e léc tr icos ,?n 
taller de maquinarias o criado de manos; 
no se coloca menos de 5 centenes, ropa 
limpia y comida: es muy formal. Informan 
en banta Clara núm. 16. 
5381 4-7 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E C O L O C A 
en casa particular o comercio, entiende to-
da clase de cocinas y es aseado; y un co-
brador con g a r a n t í a s o fianza. Amistad y 
Dragones, café " E l Prado," el tabaquero 
informa. 5416 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
criada do manos: no ya a la calle y pre-
fiere para el Vedado; tiene referencias. I n -
forman en Luz 63, de 8 a 4. 
5341 4-6 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en una casa decente, 61 para cria-
do de mano y ella bien para manejadora 
o criada de manos de corta famil ia L a m -
april la núm. 86, altos. 
5340 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos y entiende algo dé 
cocina. Dirigirse a San José núm. 124, an-
tiguo; es peninsular. 
5308 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
coser y e s t é acostumbrada al sérvelo do-
méstico, con buenas referencias. Informan 
en Sol núm. 85. 5312 4-6 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S Q U E 
posee inglés , ofrece sus servicios. Buenas 
recomendaciones. N. Mariño, San Lázaro 
« núm. 6, bajo»- 6237 10-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
nlnsular para criada de manos o maneja-
dora: sabe coser a máquina y cumplir con 
su ob l igac ión: es car iñosa con los niños y 
tiene quien responda por ella. Informan 
en la Calzada del Monte número 123, café. 
5380 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora: sabe su 
obl igac ión; en la misma una cocinera. C a -
lle 8 núm. 107, moderno, entre 11 y 13, 
Vedado. 5377 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar, Cerro 725, esquina a Tulipán, altos. 
5372 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o de maneja 
dora: tiene recomendaciones. Informan en 
Factor ía núm. 29, moderno. 
6376 4-7 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Empedrado n ú -
mero 7. 5385 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P A -
ra las habitaciones, prefiere que no haya 
niños: tiene referencias de las casas donde 
ha servido. Informan en Sol núm. 100. 
5404 4-7 
E N P A S E O 16, V E D A D O , S E N E C E S I T A 
una buena criada de manos: que sea blanca 
y traiga buenas referencias, ha de ser de 
mediana edad. Sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia. 5406 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E I N T E R P R E T E , M E -
canógrafo, ayudante de carpeta, tarjador, 
cobrador u otros trabajos aná logos . M. W . 
Quesada, San Miguel 137, segunda acce-
soria por Gervasio, H a b a n a 
5402 4-7 
C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A UNA J O -
ven, que sepa coser muy bien a mano y en 
máquina y borde en blanco con perfecc ión. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Ce -
rro 547, cerca de Buenos Aires, 
5328 4-6 
C R I A D A . D E MANO. S E S O L I C I T A UNA 
joven para limpieza de habitaciones, que 
esté bien recomendada. Sueldo, tres cente-
nes y ropa limpia. Cerro 547, cerca de 
Buenos Aires. 5329 4-6 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13. Te l . A-2343 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, con 
referencias, criados a las casas partieulres. 
A los hoteles, cafés, fondas, panaderías , etc., 
dependencia en todos giros; se mandaba a 
cualquier punto de la Is la y cuadrillas do 
trabajadores para el campo. 
5327 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de habitaciones, comedor o para 
matrimonio solo: tiene quien la recomien-
de y sale para las afueras; no se coloca mo-
nos de tres centenes y si mandan postales 
hay que pagar el carro. Compostela 33, an-
tiguo. 5325 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PEN1N-
sular de criado de manos, acostumbrado a 
trabajar en el país. Informan en el café 
" E l Polo," Reina 31. 5398 4.-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio de cualquier gi-
ro que sea, se conforma con poco sueldo, 
mientras no e s t é a l corriente del traba-
jo que se le confíe, así como ponerse al 
frente de una vidriera o cosa a n á l o g a . E s 
trabajador y hom-ado. Informan en P r a -
do 113, antiguo, vidriera, a todas soras. 
5397 4-7 
UN J O V E N Q U E S A B E C O N T A B I L I D A D 
y escribir con ortograf ía , desea hal lar co-
locación en una casa de comercio u oficina 
en que pueda prestar sus servicios. Direc^ 
ción, L u i s Rodríguez , Animas núm. 105, H a -
bana. 5396 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y una criada de manos, ambas tienen re-
ferencias y saben su obl igación. L a cocine-
ra no sale fuera de la Habana y desea 
ganar 3 centenes; y la criada de manos, 
siendo fuera de la Habana, no v a menos 
de 4 centenes y ropa limpia. Neptuno 175, 
antiguo. 5411 4-7 
D E C R I A D A D E MANOS O M A N E J A D O -
ra desea colocarse una peninsular de me-
diana edad que tiene quien la garantice. 
San Lázaro 251. 5409 4-7 
DOS J O V E N E S H E R M A N A S , P R A C T I -
COS en las costumbres del país , solicitan 
colocarse con buenas familias, juntas o se-
paradas: saben coser en máquina y cum-
plir con su obl igación. Informan en San 
Pedro 12, fonda. 5279 4-6 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cocinera de mediana edad, que calce y vis-
ta decentemente y venga temprano al t ra -
bajo. Poca familia y buen sueldo, si sabe 
el oficio. De 7 de la noche en adelante, 
Prado núm. 41. 5277 4-6 
TENEDOR DE LIBROS, MUY PRACTI-
CO, ddspone de dos horas por la noche para 
llevar la contabilidad de una casa de co-
mercio. Informan en Merced 103. 
5358 4-6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, trabaja a la francesa y criolla, desea 
una buena casa particular o comercio y 
tiene buenas referencias. Informan en la 
vidriera de tabacos do Prado y Teniente 
Rey. 5270 4-6 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos ,trabajador y que entiende muy bien 
de servicio de mesa. Se prefiere de color 
y que no sea muy viejo. Prado 70, altos, 
antiguo. 5282 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de craidas de manos, manejadoras o 
para acompañar a una señora, entienden de 
cocina y tienen quien las recomiende. I n -
forman en Sol 13, fonda, a todas horas. 
6281 , 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar para criandera, con abundancia de le-
che; puede verse su niño. In formarán en 
Cuba núm. 22. 5285 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o de cuartos: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene referencias. 
Informan en Tamarindo núm. 13. 
5284 • 4-6 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos solicita colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. Morro n ú m e -
ro 6 A, antiguo. 5291 4-6 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S E 
ofrece para acompañar una familia a E s -
pañá, e s t á acostumbrada a viajar, no se 
marea y tiene buenas recomendaciones . In -
forman en Dragones 3, " L a Diana" o en 
Rayo 69. 5290 . 4-6 
E N CONDESA 42 ALTOS, L E T R A C, S E 
solicita una señora peninsular que sepa co-
cinar a l a española, Se le da buen sueldo. 
5371 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P A R D A S , 
madre e hija, para manejadoras. Informan 
en Prado 39, bodega. 
5346 4-7 
S E S O L I C I T A N E N E L V E D A D O , C A L L E 
13 esquina a 4, dos criadas, una de mesa 
y la otra de cuarto. E s para un matrimo-
nio sin niños. 5347 J . . ' ¡ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos. Informan en 
la calle del Morro núm. 5 A, cuarto núm. 19. 
4-6 5289 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Compostela 121, altos, esquina a Porve-
nir. Sueldo, tres centenes. 
5323 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, (Se tres meses, pudiéndose ver el 
niño: tiene referencias. Animas núm. 150. 
5317 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe de reposter ía : tiene 
buenas referencias e informan en Dragones 
núm. 3, hotel " L a Diana." 
5316 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una joven peninsular: 
es car iñosa para los n iños y curiosa para 
repasar ropa y tiene quien responda por 
su conducta. Antón Recio 98, moderno. 
5315 4-6 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpinter ía y 
pintura, . sabe m e c á n i c a tiene referencias 
y no tiene inconveniente en ir al , campo. 
Informarán en Muralla núm. 10, principal. 
5314 4-6 
UNA C R I A N D E R A , R E C I E N I ^ L E G A D A , 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse a leche entera: tiene referencias. I n -
forman en Oficios 17, altos, María de Lebón. 
5313 4-6 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
contrar ropa fina para lavar en su casa 
o fuera ,no la manda al Troy. Informal» 
en Suárez 72, antiguo. 
5246 5-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de cocinera: duerme en la coloca-
ción y tiene quien la garantice, ha de ser 
casa respetable. Informan en Corrales 43. 
5311 4-6 
S E N E C E S I T A UN E M P L E A D O P A R A 
oficina-, que sea serio, para ocuparse de 
archivo de correspondencia, preciso que lea 
inglés . E n v í e solicitud por escrito, expre-
sando edad y aptitudes a F . C. U . A., DIA-< 
R I O D E LA- MARINA. 
5310 i - « 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora en la Víbora o en 
el Cerro. No le Importa salir al campo. 
Gervasio núrm 109 A, cuarto núm. 41. 
D343 4-6 
D E S E A COLOCACION UN B U E N C R I A -
do de manos ,acostumbrado al servicio fino, 
con superiores recomendaciones. Informan 
en Obrapía 80, moderno, altos. 
5307 4-6 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera, de 6 mesea con bue-
na y abundante leche y certificado quo la 
garantiza. Informan en Muralla B, fonda 
" L a Machina." 5305 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos o manejador»: 
tiene referencias, Informan en Virtudes n ú -
mero 2 A. 5344 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
en general. Calle de Suárez núm, 70, anti-
guo o 66 moderno. 5295 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edad, solicita colocación en casa de 
comercio de corta familia, teniendo quien 
la garantice. Sitios núm. 12, bajos 
5294 ' ' 4-6 
fP S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
K ^ / de medlana eda-cl, en Aguacate 61, 
bu o o 4 S 
V i a j e s P r á c t i c o s 
y económicos a Europa para 1913, pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
guías - in térpre tes , sin molestias ni preocu-
paciones, individual o colectivamente, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amelia información verbal y por co-
rreo la dará E . Palomo, Agente de insti-
tuciones de este género de Par í s y Madrid. 
Chacón núm. 1, bajos. 
4789 26-23 Ab. 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E LOS 
Estados Unidos, experto en cálculos y co-
nocedor de la teneduría de libros, solicita 
colocación en casa de comercio, fábricas o 
centrales. No tiene pretensiones y puede 
dar g a r a n t í a s de comerciantes. Alfredo 
f.ZA.Paseo 2e' entre 13 y iS. Vedado. 526. M 
H i p o t e c a s 
FRANCISCO E, VALDES 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, créditos y casas. Empedrado 31. 
Tel. A-228C .oficina, á e 1 a 4. San F r a n -
cisco y Porvenir, Víbora, domicilio. ' 
5306 26-6 M. 
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A Y F E 
De los Juegos Florales de Santiago de 
Cuba.—Poesía que obtuvo la flor natural 
LEMA.—"XÓS ca ntos del corazón son cantos del id-cal." 
(Noche, Tenues rumores. La sombra es como una 
faz negía on que no asoma la risa de la luna. 
La ¿tramada es más negra que la noche. Palpita 
.MI el hosco silencio una angustia infini ta. . . 
Un ave, en la espesura, inicia un vuelo tardo...: 
Así empezó la trágica noche de San Medardo... 
Subdito, por la boca de la amplia lejanía, 
una blanca visión hace evocar el día 
a la desesperante lobreguez de las cosas.. .• 
s rá un vellón de ovejas? ¿Será un tropel de rosas 
meas •. 11 eJ espacio brilla una áurea culebra 
(orno una formidable espada que so quiebra. 
V a la luz del relámpago la alba visión se ve...; 
!v; la princesa ciega, la adorada; la Fe! 
Se ha iluminado toda la noche de repente: 
la Fe trajo una antorcha de auroras en la frente. 
La generosa lumbre de los astros palpita, 
en una alborozosa palpitación de cita: 
¡a Fe se ha enamorado del Amor inmortal, 
y espera a su romántico caballero ideal.. 
Nunca le ha visto, apenas su dulce voz ha oído, 
y ya sueña la-eterna felicidad del nido!.. . 
El dijo que vendría . . . y ella espera que abra 
la puerta de su ojos la luz de su palabra. 
Espera... espera... espera... En su boca se irisa 
una maravillosa promesa de sonrisa — 
Y para la alborada, su fina boca fresa 
liene una generosa sonrisa de promesa . . . 
Qué regocijo inunda de gozo la pradera? 
Es que llegó en su carro florido Primavera? 
Es m á s . . . ¡Es que ha llegado un dulce Emperador:.. 
saludemos al joven Príncipe del Amor. . . !) 
L A F E 
Te presentí, mi dulce cuballei/o divino: 
el espejo del alma reflejaba él camino 
por donde velozmente mi eterno amor venía. . . 
Mü ¡mpila interior rasgó la lejanía,' 
y al acercarte, oh. mágico amor de los amores, 
hubo un desbordamiento de aromas en las flores, 
se estremeció la tierra en fausta bienvenida 
y en un temblor de besos se estremeció mi vida. . . 
Xo germinó en mi espíritu recelos tu tardanza! 
que llevó en mí el espíritu de una eterna esperanza 
E L A M O R 
En los rápidos vuelos de mi corcel de guerra, 
para encontrarte, oh novia!, crucé toda la tierra; 
llevaba en mis ensueños tu visión principal 
como la concreción de un supremo ideal. 
A través de la noche, trágicamente obscura, 
me invadía la casta visión de tu blancura... 
Remota tu blancura me trazaba el camino 
cual si fuera la diáfana silueta del destino... 
Vengo para marcharme nuevamente... 
L A F E 
Marcharte? 
Marcharte cuando apenas he podido escucharte? 
Marcharte cuando tienes entre tus redes preso 
mi corazón? Marcharte sin recibir tu beso!... 
Oh. no! que tu partida precipitada haría 
florecer los rosales de mi melancolía. 
(La Fe llora; reclina la pálida cabeza 
.sobre el amante pecho del Amor. La tristeza, 
diluye desconsuelos en la clara mañana, 
y diluye armonías una fina campana.) 
E L A M O R 
Sobre tu frente, a modo de juramento, un beso 
deposito: que sea prenda de mi regreso. 
Cuando al sereno mar de la verde, pradera 
llegue en su policromo carro la Primavera, 
Yo vendré a coronarte de ^blancos azahares... 
Hasta la Primavera, adiós!..,. 
L A F E 
Bendito seas! 
(Y ella, la más divina de todas las esposas, 
impreca dulcemente el alma de las cosas): 
L A F E 
Guijarros que sentisteis los cascos del corcel 
en que partió mi amado; flores que para el 
tuvisteis un perfume extraño y sibilino; 
aridez de las rocas por donde halló camino 
el noble caballero; amplios cielos profundos, 
en que ruedan y brillan desconocidos muudoaK 
Naturaleza tocia:... Mi amado volverá!..^ 
(La Fe se aleja triste. Por el espacio va 
esparciendo la aurora de su túnica alba. 
Atraviesa espesuras, hondos abismos salva 
y piérdese en la curva sinuosidad de un t r i l l o . . . 
Lejanamente alza sus torres uu castillo. 
Hosca, grotesca, infame, una lívida vieja 
que a cada ensueño opone una fútil conseja, 
a la princesa espera, trágicamente muda. 
Esta vieja grotesca tiene un nombre: la duda. 
Rompe al fin el silencio su ingrata voz opaca, 
como un rencor que emerge de su estructura flaca): 
L A D U D A 
Princesa: desde anoche saliste del castillo; 
en tus ojos hay un enigmático brillo 
dv. enamorada. Escucha: tus blancas hermanitas 
Caridad y Esperanza jamás van a las citas... 
Que los enamorados. Princesa, sólo son 
serpientes que emponzoñan la miel del corazón. 
Mi mando volverá, cuando la Primavera 
matice el luminoso verdor de la pradera 
L A F E 
t 
L A D U D A 
Para siempre tu amado con el invierno huyó: 
no conoces el mundo cual lo conozco yo. 
En un ensueño místico perennemente estás 
De este viejo castillo no has de salir j amás ! . . . 
L A F E 
Recuerde la señora mis timbres de nobleza: 
delante de mí todos inclinan la cabeza. 
No me hagáis recordaros que vuestra condición 
es plebeya, señora: respetad mi blasón! 
L A D U D A 
No volverá tu amado. Princesa, 
por esos mundos nuevos... 
Por allá, 
L A F E 
Mi amado volverá. 
L A D U D A 
Por esos mundos nuevos, las hechiceras drogas 
matan todo recuerdo y aprietan como sogas 
en el cuello infantil de las blancas ovejas. 
Escucha esta conseja... 
L A F E 
Me hastían las consejas. 
De vuestra erudición estoy enferma ya. 
Os lo juro, señora, mi amado volverá! . . . 
(Extática, los ojos en su interior confín, ( 
se ha quedado la Fe. Un sólo de violín 
determina sonoras cadencias religiosas.... 
Cobra una nueva vida el alma de las cosas.) 
L A F E 
Oh, música divina, maravillosa ciencia 
en que palpita el alma de una hermosa creencia.., 
El corazón incrédulo y el corazón ateo 
se encantan cuando escuchan la cítara de Orfeo!... 
Señora: si el espíritu que en vuestra carne habita 
conoce la excelencia de la Gracia Infinita, 
arrodillaos presto ante ese acorde mágico.. . 
(La duda se arrodilla. Tiene mi aspecto trágico.) 
L A F E 
Oh Dios! Así es la voz de mi amado... Su voz! 
De las áureas espigas el Amor es la hoz. 
Silencio! Si rezáis. Dios os bendecirá. 
Yo os lo juro, señora: mi amado volverá!. . . 
(Los árboles vistieron de verde su penuria. 
En la campiña hay hondos temblores de lujuria, 
y una eclosión de trinos su música disuelve 
por el azul. Florida la Primavera vuelve. 
Esbozóse un turbión de gasas primorosas 
por la amplia lejanía. . . ¿Será un tropel de rosas • 
blancas ? O por ventura será un celeste aprisco ? 
Detiénese en la alta perplejidad de un risco 
y escruta ávidamente los ígneos horizontes. 
¿Es la bella durmiente perdida entre los montes? ' ' 
Xo. Pero se adivina, aunque apenas se ve: 
es la princesa ciega, la adorada: Ja Fe! 
Dentro del corazón tuve un presentimiento: 
de abrazar a mi amado se aproxima el momento!) 
(Qué regocijo inunda de gozo la pradera? 
No ha habido nunca tantas flores en primavera. 
Es que hay fiestas nupciales de un dulce Emperador : \ 
Saludemos al joven Príncipe del amor!) 
E L A M O R 
Oh Fe! Cuánto he luchado p ara volver a verte 
y cómo el dulce beso que sell ó la partida 
fué cruz para los fieros demo nios de la Muerte 
en la batalladora cruzada de mi vida! . . . 
Soñando la soñada ventura d el regreso, 
mi corazón latía con emoción extraña. . . 
Sobre mi frente vive la gloria de tu beso, 
como ideal reliquia que siem pro me acompaña! 
L A F E 
E L A I Ü O R 
La Primavera vino como una mensajera... 
pero oye, amada mía, yo soy la Primavera 
que de las almas buenas camina siempre en pos.. . 
F E Y A M D R 
La Vida, por nosotros, es valle de consuelo! 
(En la maravillosa serenidad del cielo 
divinamente asoma la pupila de Dios 1 . . . 
AGUSTIN AGOSTA 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
! íüscritorio Galiano 124, altos. Fac i l i ta 
jipréstamos en hipoteca a in terés módico. 
Compra y vendo casas en esta ciutlad; va-
' lores, capitales de censo, etc. Do 2 a 4 do 
; l a tarde en su escritorio, ü a l i a n o 124, altos. 
: Hccilje órdenes también en tm domicilo, 
í calle 21 entro A y E , número Ii25, Venado. 
i C009 . 15-29 A. 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres 
Hermanos,'^ Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
í 4818 2GA. 24 
$8GG(000 P A R A HIPÜTKCAS S O B R E CA-
eas en la ciudad y barrios, al 6^. 7 y 8 
por KM). Sobro alquileres, pagarés y auto-
móvi les , desde $100 basta $150,000. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
te lé fono A-5500, Lago Lacalle. 
44S7 26-16 Ab. 
B U E N NEGOCIO. P O R D I S G U S T O E N -
tre socios, so vendo una fonda muy aji-
tigua y muy barata ,o t>o admito un so-
cio; ruó paga apenas alquiler. Informan 
en Teniente Rey 52. 5510 6-9 
GANGA. V E N D O C A S A M O D E R N A D E 
sól ida oonstrucción, admito otro piso y pro-
duce el nueve, con vsala, saleta, 5|4 y come-
dor, dos patios, situada én Agui la 220, otra 
Tenerife DO, en $4-800. E l duoíio. Monte 27. 
5440 ' , 4 - 8 
V E N T A D I R E C T A D E D A C A S A C A I Í L B 
de Amistad entro Neptuno y San Miguel, 
compuesta de sala, ü-alcta, seis cuartos, co-
medor sT* servicios, patio y traspatio. I n -
forman en Teniente Rey 19, altos, el doc-
tor Sardiñas. 6468 8-8 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA D E C E -
dro; tiene 1 m. 10 ctins. cuadrados por 3 
metros, escultura y vistas por loa 4 . l a -
dos. 8n da muy barata. Informan «ai Re-
yjllagigodo nútn. 13. 
54SS 4-9 
GANGA 
Ci.WCA. S E V . E N D E UNA E S Q U I N A E N 
Perro, con 6iO motros fabricados, en 
J . M. V. 
8-9 
PARA FABRICAR 
P A R A F A B R I C A R S E V E N D E U N L O T E 
do cíisas cu Perseverancia y dos unidaa pa-
ra lo mismo en Compostela. Informes, C u -
ba 7, de 12 a 3, J . M. V . 
547& S-9 
¡ O J O , Q U E C O N V I E N E ! 
Sin inlervendón de carrtxlor B© vende 
la casa Economía 56, está entro las dos 
líneas de k>3 eJéctrloos o sea entre Mi-
sión y Arsenal. Informa Joaquín Pereiras, 
callo de los Angeles núm. 90, cafó. 
5422 4-7 
V E N T A S E C A S A 
E n la calle do Milagros, la construida 
haco un año, de, portal, comedor, cuatro 
cuartos, saleta, dos Inodoros, eervicio sa-
nitarios completos, bailadera, ducha y tres 
patios, acera y cuartos a l a brisa. Infor-
man en Milagros entro Delicias y Buena-
ventura, al lado de la bodega. 
5351 4-7 
S E V E N D E 
la casa acabada do construir, de azotea, pi-
sos de mosaico y ladrillos, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, saleta, servicios sa-
nitarios completos y tres patios. Informan 
en Milagro entre Delicia y Buenaventura, 
al lado do la bodega. 
5350 . 4.7 
SE V K N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
jimt/o a la e s t a c i ó n terminal, a l lado deJ 
betel "LaH Vil las ," Egido n ú m . 18. 
5287 4.6 
VENDQ, QANGÁ 
una casa en la calle de Luco núrn. 47, en-
tre Santa Ana y Santa Fel ic ia , con sala, 
comedor, 2|4 .azotea, baño y servicio libre, 
en $2-700. Informan en Cuba 7, de 12 a 3 
J . M. V. 5353 10-7 
ESQUINAS 
Vendo una nueva en San JosÓ en $13,000. 
Otra, en Animas en $10,000. Marina en 
$10,600. Informan en Cuba 7, de 12 a. 3, 
J . M. Vi 5352 10-7 
S E V E N D E N DOS CASAS. C A L Z A D A D E 
Jesús del Monto núms. G2 y 52 A, tienen 
portal, sala, saleta y tres grandes cuartos, 
patio y traspatio, cuarto de baño y cocina 
con azulejos. Su dueño en la misma. 
5S67 15-7 M. 
4 0 C E N T E N E S 
gana la casa de 10 y 13, Vedado, con esta-
blecimiento abajo y contrato por 4 años , 
esquina de fraile, de alto y bajo, fabrica-
ción moderna y fuerte, en '23 mil pesos cu-
rreney. Trato directo. Informa su dueño, 
Santa Teresa núm, 2 B, Cerro, Tel. 1-1076. 
5064 10-30 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria. 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno. Cuba, Egldo, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
d'cde $3.000 basta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 7 y 8 por 
ciento. O'Reilly 23. do 2 a 5, Tel . A-6931. 
4858 26-25 A. 
S E V E N D E UN S O L A R U R B A N I Z A D O D E 
20 x 59 metros, situado en la calle de San 
Anastasio entro Milagros y San Erancisco, 
pasándole el t ranvía por San Francisco, 
parto alta y a la brisa. In formarán en 
Concepción 12, Víbora, o en San Lázaro 
117. Habana. 5029 15-30 A. 
para los industriales. A $8-00 Cy. metro, 
so venden 4,142 metros de terreno firme, 
en la desembocadura y lindando con el río 
'•Luya.nó," punto conocido por "Rincón de 
Melones," inmediato al Matadero Industrial , 
libre do gravamen y t í tu los inscriptos. C u -
ba 24. bajos, Bufoto del Ldo. A . CaNuIIcran. 
5391 4-7 
GANGA. V E N D O UNA E S Q U I N A CON 
estableclxniehto y seis casas, fabricada? en 
1,130 inctrus. Rentan $212, en el Vedado. 
Precio, $21,000. I'. I'olf, Mercaderes 16%, 
Notaría, d'i 1 a 4. 5:̂ 99 4-?" 
V E N D O , E N $3,S00, UNA CASA E N K S -
trella, Escobar, rentando $21-20, $2,300; 
Atarés .rentamdo $10-90, $1,400. F . Poli! 
Mercaderes 16^, Notaría, de 2 a 4. 
5400 1-7 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
rlcoa, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse latfúX f ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 do correos, í l a b a n a . — H a y 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
do capital y sea moral.—Mucha so-
l e d a d y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos 
V E D A D O . E N 7,900 P E S O S S E V E N D E 
la preciosa casa J número 195, entre 19 y 
21. Construcc ión só l ida y nueva. Muy ven-
tilada. Su dueño en l a misma. 
5300 20-6 
GANGA 
Hermosa casa vendo, do esquina, con os-
tablccimionto, apreciada on $35,000; gana 
$215-10, la cual por circunstancias espe-
ciales se da en $23,000. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 a 5. 5405 4-7 
B U E N NEGOCIO. POR T E N E R Q U E E M -
barcarsc, so vendo una casa do Compra-
Venta en el centro do la capital y con buen 
porvenir. Paga poco alquiler. " L A K E , " 
Prado 101, entro Pasaje y Teniente Rey, 
A-5500. 5407 6-7 
M E D I A C U A D R A D E L A L I N E A , V E D A -
do, casa con 683 metros, jardín. P., sala, S.. 
diez cuartos. Precio, $5,500 Cy., otra en 
$4,000 Cy., sin censo, en Línea un solar ba-
rato. Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 4 
5330 8-6 
AVISO A L C O M E R C I O . S E V E N D E N V i -
drieras de calle, vidrieras mostrador, caja 
de caudales y armatostes. Todo muy bara-
to. Se vende junto o por piezas. Precisa la 
venta. Galiano y San Miguel, "London P a -
rís." 5326 4-6 
V E N D O , E N L O M E J O R D E L A C A L Z A -
da de la Víbora, pasado el paradero, tres 
casas, una de esquina, fabricación prime-
ra de primera, con todos los adelantos mo-
dernos a $5,000 y $7,500 Cy. No pago corre-
taje ni rebajo un centavo. Vidal. Galiano 
75. t e l é fono A-5004. 5319 4-6 
FONDA. S E V E N D E , E N L O M E J O R D E 
la ciudad, 4 años contrato, no paga alqui-
ler; su dueño tiene con mucha urgencia que 
marchar a Méjico a asuntos de familia; no 
se repara en el precio. Trato directo. D a -
rán razón en Colón núm. 1, Martínez. 
5238 8-4 
S E V E N D E UN C A F E P O R NO P O D E R -
IO atender su dueño. Informarán en Merced 
y Egido, bodega. 5254 8-4 
VENDO 
en Aguiar, una casa con 600 metros y otra 
en Lampari l la , con 660 metros, propias pa-
ra a lmacén o casa do comercio. Cuba 7, de 
12 a 3. J . M. V. 4987 15-29 A. 
GANGA DE IMPRENTA s 
Se vende una buena imprenta. Precio, 
$600 Cy. Para informes, Cervantes, Güi: 
0220 20-:) M. 
E N E L V E D A D O , C E R C A DK LA C A L -
zada do Zapata, entre las calle'. 2 y 4 
se venden í 2,000 metros de terreno a ;2-85 
,Cy., se deja parlo a plazos. Gerardo Mau-
nz Agviar 101, altos. Notar ía do García 
CUJB4& de 1 a 4. 6ie7 16.2 
E N B U E N A V I S T A . P A R T E A L T A , DO-
ble v í a por el frente, se venden 2,423 me-
tros de terreno, so Cfl barato. Gerardo Mau-
rlz, Aguiar 101. altos. Notar ía de García 
Tuñón. de 1 a 4. 5168 10-2 
V E D A D O . 19 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
sin Intervención de corredores. Informan 
en la misma. 4519 26-17 A . 
S E V E i y O E 
una buena bodega, sola en esquina, con 
buen contrato, módico alquiler, só lo por te-
ner otros negocios de mayor cuant ía , en 
una do las mejores calles de la Habana. 
Su precio,' $1.700 Cy. Informan en la C a l -
zada del Monte núm. 40. vidriera de taba-
cos. A . Carneado, a todas horas. 
5154 8-2 
VENDO 
un solar en Berenguer en $750 Cy.; en 
Campanario, tres casas de $3.000 cada una. 
en San Nico lás $10,000; Lagunas. $3,000; 
Compostela, $7,500. Neptuno, $15,000. I n -
forman en Cuba 7, de 12 a 4, J . M. V, 
4986 15-29 A . 
S E V E N D E UNA CASA S I T U A D A E N L A 
Víbora, calle de San Lázaro entre Milagros 
y Santa aCtalina. Se compone de portal, 
sr.la, comedor, tres habitaciones y demás 
comodidades. E s nueva, de —lampostería y 
situada a la brisa. Precio, 3,000 pesos oro 
español . Informan en San Lázaro 229, H a -
bana, de 11 a 1 y de 6 a S p. m. 
5203 8-3 
GANGA. S E V E N D E UN K I O S C O E N L O 
más céntr ico de la Habana. Se da muy 
barato por tener que marchar su dueño a 
asuntos de familia. Informan en Merced 49, 
antiguo, de 7 a 8 y de 12 a 1, J . Rosado. 
5191 8-3 
CASAS EN VENTA 
Neptuno $8,500, Acosta $7,500, Tejadillo 
$12,500, Sitios $4,000, Be lascoa ín $7,000, Cien-
fuegos $10,000. Agui la $11.000 y Lagunas 
$5.500. Luz . esquina, $25,000. Evelio Mart í -
nez. Habana 70. 5188 10-3 
G I J O M . - E R B L A G U I A 
Barrio ar i s tocrát ico del Bibio. se vende 
el magníf ico chalet "Vil la Emi l ia ," enclava-
do en una superficie plana de 23.000 piés . 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz e léc tr ica 3r gas, con buen j a r -
dín y huerta. P a r a más detalles en Nep-
tuno 39 y 41. " L a Regente." 
4876 26-25 A . 
C A R R O C E R I A L A N D A U L E T , E L E G ^ N T p 
y do poco uso. So vende barata. E s V r n , , 
< r. ! Q informan, te lé fono A - I B O S . 
542.r 4-S 
S E V E N D E UN M I L O R D E N M U ^ B U r M 
oblado, cos tó $1,000 M. O., so da en $300 
So puede ver on ^Carlos I H núm. 50 "JÍM 
Manzanares." Informan en Carlos IIi '"An 
5275 
D E A N I M A L E S 
GANGA. E N ZANJA 83, H l O R R A D U R i T 
se vendo un caballo moro, criollo, do siotá 
cuartas, y una yegua dorada, extrahjer^; 
maestra do tiro. 5464 4-8 
D E M A Q U I N A R I A 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ IOO--375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
S O L A R E S A PLAZOS, E N C O L U M B I A , 
en los Quemados de Marianao, en Luyanó y 
en la Víbora. Gerardo Mauriz, Aguiar 101, 
altos, N o t a r í a de García Tuñón, de 1 a 4. 
5169 15-2 M. 
E N L O M E J O R D E L R E i ' A R T O SAN 
Martín, cerca del Colegio de ios Americanos, 
de brisa, con calles, aceras, agua y alum-
brado, se vende un cuarto de manzana muy 
barato. Gerardo Mauriz. Aguiar 101, altos, 
Notar ía de García Tuñón, de 1 a 4. 
5166 15-2 M. 
6 U A N A B A G 9 A 
N E G O C I O . E N E L M E J O R S I T I O D E 
Guanabacoa, Plaza del Mercado, se vende 
un ca fé abierto toda la noche, venta dia-
rla, 40 pesos, por no poderlo atender su 
dueño se da en condiciones ventajosas. I n -
formes en el mismo o en Industria núm. 101, 
cuarto núm. 20, Habana. 
4714 15-22 Ab. 
S E VERSBSE 
un magníf ico chalet acabado de fabricar, 
situado en la calle 4 y Línea, paradero R e -
dención, reparto Pogolotti. t e l é fono A-7250. 
Marianao, el cual tiene de f a b ñ c c ión 8 y 
medio metros de frente por 20 de fondo, 
compuesto de sala, comedor, 5 cuartos, co-
cina, servicios sanitarios moderno, patio y 
resto para llores. Precio moderado. Puede 
verse a todas horas. 5156 8-2 
S E V E N D E un Café 
con billar y tabacos y cigarros, situado 
en buen punto, por no ser su dueño del 
giro y no poder atenderlo. D a contrato por 
cuatro años. Informan en Amargura 12, 
oficinas del Centro do Cafés, de 7 a 4 de la 
tarde. C 1395 S- l 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474̂  
1500 May. - l 
S E V E N D E UN J U E G O C O M P L E T O D E 
majagua Reina Regente, en buen estado y 
varios muebles más . L í n e a 93, antiguo, en-
tre 6 y 8, Vedado. 5496 8-9 
S E V E N D E N , E N B U E N A P R O P O R C I O N 
y on inagniflco estado, una oton.ana con 
su maceta, una lámpara do cristal para 
gas y electricidad y una me-sa modernista 
de 2 metros do largo. Conde núm. 2, car-
pintería . 5478 S-9 
S E V E N D E N 4 L A M P A R A S D E C R I S T A L 
do gas en buen estado. Informan en Oquen-
do núm. 6, moderno, altos. 
5487 s-9 
M U E B L E S . S E V E N D E UNA CAMA D E 
hierro, nueva, otra esmaltada, doble y dos 
de madera, además una mesa consola, un 
espejo y una mota de noche. Villegas 70. 
moderno. 5408 4.7 
S E V E N D E UN J U E G O C O M P L E T O D E 
sala, estilo Luis X I V y en buen • stado. Ga-
liano núm. 25. 53S7 4-7 
S E V E N D E UN PIANO D E L A MARCA 
P. Augcr. en muy buen estado do uso. por 
la módica suma do 14 centenes. Puede ver-
se a todas horas en San Lázaro núm. 47. 
5292 15-6 M. 
T H O M A S F I L S 
L personas que tengan que comprar 
piano si quieren tener un ouen instrumen-
to quo procuren uno de est»- fabricant 
Los precios de estos son, en color palisan-
dro, cuc:daj cruzadas y con sordina, $31S 
oro español, y los mismos en caoba, refrac-
tarios al comején, $371. 
Balminondc y Ca., Bcrnaza 1 .̂ 
4662 20-19 A . 
GANDA DE MUEBLES 
, E t Animas 84 .caai esquina a Galiano, so 
venden muebles de sala, de cuarto y de 
cofnedor; sillas, sillones de mimbre, lámpa-
ras, un buró, un piano Pleyel, una baji-
11a y otros objetos. Se pueden ver a todas 
horas. Se dan muy baratos. 
5107 7 8-1 
D E C A R I 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das. nuevos y de uso. un familiar, con go-
mas y un caballo do tiro de siete cuar-
ta Marcos Fernández , Matadero núm. 8, 
i t e l é f o n o A-7989. 
I 4616 ^ te-lg Ab. 
C 1589 S-9 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
De Fama universal "A. 
E . G" desde ^ a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 74 
C 1588 S-9 
O L I M O D E V I E N T O 
E L 
E l motor mejor y más barato para ex. 
traer el agua "de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, Habana.' 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . Davidson 
Las más sencillas, las más eficaces y la 
más e conómicas para alimentar Caldera 
Generadoras de Vapor y para todos los uso 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la 1$ 
la hace más de treinta y cinco años. E : 
venta por P. P. Amat y Ca., Cuba núm. 6( 
Habana. 
15-8 May.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly aúmero 67̂  
te lé fono A-326S. 
1527 May.- l 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor do 60u galones por hora/; 
?100-00. Bomba y Motor de 900 galones pop; 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y ?125-00. B E R L I N , O'Reilly C7. te-
lé fono A-3268. Vilaplana y Arredondo, é l 
1524 May.- l i 
teres [ l E O R i c o s ' 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los Hay en la câ  
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
1525 May.- l 
R U O T O f S E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, os vende garan» 
t izándolos , Vilaplana y Arredondo, O'Rcl* 
1 número 67, Habana. 
1W3 May.- l 
M I S C E L A N E A 
A L O S C A R N I C E R O S . S E V E N D E N LOS 
enseres do una carnicería, casi nuevos, en 
Castil lo y Omoa. Informa José Peña, bo-,:; 
dega. 5112 l-S 
TABLONES DE CEDRO 
Vidrieras metá l i cas . So venden una do 
metros 5Ü cent ímetros de largo por tití cen-J; 
t ímetros do ancho, con u sin mostrador, y 
4 tablones cedro de primera, propios para 
mostrador de café, uno do J.S. otro do 115, 
otro de 15 y otro de 7 piés de largo por -3-
pulgadas de ancho y dos do grueso. Todo 
en ganga porque estorba. Bcrnaza 56. 
5321 .1-6 i 
• m i m i REPRsmTES excesivos % 
^ para los Anuncios Franceses, ^ 
Ingleses y Suizos son ios 4 
E & C , E | 
9, Rué Tronchet — PARIS 
{Tos Ferina) 
Curación rápida, y seguré 
con 
el 
A. F O U R I S , 9, Faubí Poissonnicre, í-ARl» 
E D A L L A D E O R O , F A R S S 
De Venta en tas principales Farmacias» 
C O N T R A E L . 
y las EDíemeíMes pe úe él 





F O Ú L Ó I M 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para crifituras y niños 
Precios moderadísimos 
DEPÚSITO en CUBA : 
Irogoerudel D'¡VUUHHSON 
LA. HABANA 
V T O D A S FARMACIAS 
FOULON & G1',Pilarín 
188, FE S'-Martin, PARIS 
Impreata y tüutereotipin 
«el O I A U 1 O DE L A Irt A U I S A 
Te a le o t« ¡Xej y Prad« 
